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P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A 
EXPOSICION l i M S A l DE 1889. 
Según nos oscribon nuestros corroaponsa-
lea, los SRES. AMÉDÉK PRINCB Y, 0^'' el F a -
bellón de Guatemala , en donde han organi-
zado im gabinete do lectura de los princi-
tales periódicos délas Americasdel Centro, ol Sttá do^lfia Aatjllas y del Estromo-
ürleiito es uua conatmccíón do madera, aft 
las más lindas. . , • , 
Está situado dicho pabellón á mapo de-
recha de la Torre do Eiflel, del lado derecho 
v pudente de la parte central del Palacio 
(lo las Artes liberales. So encuentra á pro-
ximidad de todas laa Beccionos de las Ame-
ricas y del imperio del Brasil, quienes han 
cónsttuldo palacios que rivalizan do rique-
za, y quo eenUi una do las mayores atrac-
ciones do la Exposición, 
Encomendamos particularmente lí nliéÉU 
tros compatriotas quo vleiteu, eh el Pnbe-
ttévt ÓB Gtíá lcMatá, la ihstalaclón qüb han 
hecho nuestros coi Esponsales. SiiES. AMÉ-
ÜÍK PKINCJI V CP", gracias ¡1 la amabilidad 
dól señor coibisario genbr'ál d'e GmWoiniUa. 
ÁUtr ianiñ . 
A T M W f i r - l ' o r A , octifbi'e S f d Uta 
6 i d e l a t a r d e . 
Oiíaaa «apuñólas, ft $15.75. 
Cvutcnes, A $4.85. 
Dojíi'.iuíMto papel comercial, ttO d i T . , 6i & 7 i 
p o r 100. 
Cambios sobre Londres, «O div. (bananeros), 
««4 .82 . 
Idem sobre i 'arís, 60 dry, (bauqoeros), ft 
'.VqjicoN 20 cts. 
Idem sobre Hamhurgo^ 00 dir. (banqueros) 
á 96Í- . 
Uonos registrados de los Estados.IJuIdos, 4 
por 100, á 127} ex-cuptín. 
Centrífugjw n. 10, p o l . 06, ít tíf. 
Ceutrífiipis, costo y flote, A ti ISilO. 
Reoralar A {mea roüno, de MÍA 6|. 
A.:<tíCíir de miel, de 6 M 6 7|l6. 
ptiel^s, 80; 
El merendó pesado, y los precios nominales. 
Manteca (Wilcox), en torceroliut, á (ÍS 
Harina patcnt Minnesota, $5.85. 
L i o n d r e s , o c t u b r e 8 . 
Ávflear de remolacha, á 12i2i. 
Azúcar c'ontrít'uga, pol. 90, A 15i8. 
Idem recolar rAÜno , A 18i0. 
ronsidi;iadoK, \ 07 l i lO «^-dividendo. 
Cuatro por ciento español, A 75 ex-Interés. 
DeecneniA, Bn»r;o «lo Insrlntorrn, 5 por IO<>. 
J P a r i s , o c t u b r e 8 , 
¿ '¿¡blá i 8 b o r Í00 , & 8t' francos 40 cte. ex 
dividendo. 
COTIZACIONES 
C O L E & I O D K C O H H E D O K B S . 
Cambios. 
( l i á 4J p g P. oro es-
KHPANA < pañol, según pía» a, 
l (ecba y cantidad. 
i N O L A T K H R A i 19i á 20i p.g español, á P., oro W d T T . 
F R A N C I A 
ALKMAKIA. 
6i á 6 i p g P . , oroe»-
pafío), á 8 dpr. 
5 á 51 p g P.. oro es-
pañol, á 3 il i v. 
HSTADOK-ÜNID08 I H á 10i p § P., oro " ' | capnfiol, á 3 dfr. 
Nominal. 
DE8CUKNTO MKECAN-J 6 á 8 p . g anual, en 
T Í J . . . . . . . > Oro 6 billetes. 
V'/ír.ro-.-c'io hacüokál. 
Ai-troABEn. 
Bltoco, tralpe de Dorosne y 1 
RüUaux, bajo á regular.. . . 
ld^:"i, idem, Idem, idom, buo-
;io á superior 
Idom. ideui, idem, id. , florete. 
Cogucbo, inferior á regular, 
número 8 Á 9. (T. H.) 
Idem, bueno & superior, n ú -
mero 10 & 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
nllmero 12 á 74, idem 
Idem, bueno, n? 15 ú 16, i d . . 
Idf m, superior, nV 17 á 18, id. 
Ws-á Serete n" 19 4 20. i d -
Mercado entrar; oro. 
c;i:í-íTRfFCOA8 DE ODARAPC—l'olurizacUm 94 6 9fi. 
BUCOF: Nominal.—Bocoyes: Nominal. 
AKtrCAR DB r.iiKT..—Polarización 87 & 89.—NominaJ. 
AfcboAR MABCABADO—Común á regular refino.— 
Polurizaciiín 87 á x»). —Nominol. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E CAMBIOS.—D. Guillermo Bonnct, auxiliar 
de Corrí dor. 
D E FRUTOS.—D. Ramón JnliA. y D . Pedro Gri-
fob auxiliar di» Corredor. 
. Ss copia.—Habana, 9 de octubre de 1889.—El Sin-
dico Presidente interino. José de Jilonlalván. 
E l Colegial D . Eduardo Fernández Fontecba ba 
nombrado (leiiendii nte auxiliar suyo ú D. Carlos J i -
ménez y Jiinenez.—Y aprobado dicho nombramiento 
Sor la Juma Sindical de esta Corporación, de orden c la Presidencin oo bace público pura general cono-
cimiento—Habana, 8 de octubre de 18*!».—P. Q. L t -
p n , Secretario. 
NOTICIAS DE VALORES. 
d í * Ó 3 Abrid á 24U por 100 t 
BBt \ cierra de 241'' & 241'; 
cufio ESPASOL. S por • 00. 
FONDOS PDBLICOS. 
BilletesHipotocarios dé la Isla de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les unidos de 1̂  Habana y A l -
macenes do Rogla 
Corapafifa de Caminos do Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Oompañfa de Caminos do Hierro 
de Caibarlén 
Compañía do Caminos de Hierro 
do Matanzas ií SaKaúflla 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía do Caminos de Hierro 
do Clonfuejcos á Vlllaclara.. 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Compañía del Ferrocarril de! Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
do Gas 
Compañía Española de Alumbra-' 
do de Gas , 
Compañía de Gas Hispano-Amo-
ricana Consolidada... 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas de Matanzas 
Refinería de Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Narega-
oión dol Sur 1 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obllgacloncsbipotecarlas de Cien-










13i á 13 D 
7 á 9J P 
j D á par 
par á 1 T 
'71 á t5¡ D 
li á 5J 
D ú par 
801 ú 80Í 
38i á 36 D 
40| á 40| D 
40 á 38) D 
55 á 48 D 
9i D A par 
42 á 39 D 
76 á 50 D 
96 á 90 D 
Habana, 0 do octubre de 1889. 
DE « O . 
AVISO A LOS 1TAVESAKTES 
N ú m e r o 67. 
BIKECCION DE HIDROGRAFIA. 
En cnanto se reciba á bordo este aviso, deberán eo-




416. CRMBIO KN I.A I.I;Z DEL E. I»E NIUINOEN 
{KATTEÍÍAT). (A. a. iV., númtro 65/389. P a r í * 1889.) 
La luz dol E. de X'dingen debe sufrir una ocultación 
hária el N . á Qn do poderla utilizar como luz de direc-
ción para el canal libre. 
Situación: 57? 18' 15" N . y 18? 6' 34" E. 
Se darán más detalles. 
Cnaderno de faros núm. « I A de 1886, pág. 84: car-
ta nñm. 821 de la sección I I . 
Snecin. 
417. L i ; / D K DinEcctON KN LILLA VARIIOEMKN, 
CANAL T>E G O T E l l O l U i A M A B 8 T R A N D (K ATTEi:AT) 
(A.a. iV., ntimero 65/390. Pari* 1889/ Se deben es-
tablecer en lAlla Varhormen dos pequeñas luces de 
dirección, las quo llevándolas enfiladas se franquea el 
canal de Vnrhonnni. 
Situación: 57? 42' 44•' N . y 17? 64' 58" E. 
Se avisará cuando se inauguran estas luces. 
Cuaderno de faros nfrm. 84 A de 1886, páff. 86: car-
ta núm. 821 de la sección 11. 
S i i cc ia . 
518. Nl'EVA LUZ EN SVANOEN. COSTA DE BoiHJH 
rSKAOEBAK.) (yl. «. Ar., niim. 65|391. P a r í * 1880.) 
En 188!» debe inaiiKurarsn una luz en el Islote Slora 
Svangen en el Knuterflord. 
Esta luz Berú.fijn hlanca en el canal, viniendo déla 
mar, y n y o 6 de dfslellsH sobre las piedras v bancos. 
E l aparato será dlóptrico ilc 49 orden. 
Situación: 58? 48' «' ' N . y 179 19' 51" El 
Se avlrará cuando empiece á preotar servicio esta 
Hueva luz. 
Cnaderno de faros núm. 84 A de 1886, pág. 92: car-
la nñm. 821 de la sección I I . 
Snocia. 
419. NÜKVAS LUCES DK DIRECOION KN ITTI.K 
VATTBNUOLM Y FELODOM, KOBTEBFIOBD (S^AOE-
S i K ) . (^l.a. F . , número 65/392. París 1889.) Para 
•errir, con la luz do Svangen, do gula á los fondeado 
roí dol Koslerflor, so establecerán en 1889 dos luces 
do dirección, la exterior en Jtlre Vallenholm en 58? 
52' 41" N. y 17? 19' 1" E. y la otra en FeUjdhom en 
88? 62' 51" N . y 17? 16' 14" E-
avisará cuando se inauguran estas luces. 
Cuaderno de faros n'úni. 84 A de 1886. pág, 92: car-
M¿m82iaohseccjoai]. 
430. CAMBIO PBOVÍCÓÍÁÍ'O Bit Bt CABACTKR DE 
L A I .DZ DB FlirEDRICirSORT jPlOftí» J/B KÍEt . l (A. 
a. .A'., núm. 69/395 P a n » 1889). La luz actual,/í/ft 
blanca, de Frledrlcbsort, será modificada dól siguien-
te modo: . . , , «o ow 
La luz aparecerá^"a blanda en un sector de 9. JO, 
cubriendo el canal entre la boya sonora fondeada al 
E. do Bulk y la boya luminosa fondeada al N . de L.a-
bó; al E de este sector blanco, aparecerá la luz blan-
dí o«¿ cin(;o (¡estelloa do sucfcslón rápida, desdo la bo-
:.„ ;•<,„: - . j - i i.ab.l basta la tierra alto de Labó; y 
al O. del léettfr K« Mil atfartcértl blanca con dos 
destellos de quecstón impida, en tín ared dé üüos 23 
grados entre la. boya sonora do Bulk y la tierra alta 
de Bulk. . . "i J , 
La duración de cada destello será de dos sagundos, 
la ocultación entre dos destellos de un mismo grupo 
será de un segundo: entro los grupos de cinco deste-
llos babrá un intervalo de nueve segundos y ostro los 
grupos do dos destellos an intervalo de quince segun-
El alcance do esta luz será do 9 millas. Aparato do 
-Lj í j f i • 0< A de 1880, pág. 100: oar-
Ciiiid(irno do íhrtis nnm — . 
a ill im. 701 de la sfebdóB IT. 
OCÉANO ATLÁNTICO DEL NÓHTE. 
Mí. CDOTTEIJCotón DE..I'ÑÁ,TCMÍUÍ¿ÍA. A -JiX K K -
TR^DA DEL RIO ET^L. : Í 4 . ; a. iV'.. mínie>-t? 65(387. 
Pari* 1889.) Uha .tbrreta de piedra, pintad^ de nugro' 
se ba construido eii la roca Peii-Men, ¿unos 127 me-
tros al S. del fanal de Et'el, en 47? 38' 40" N . y 2? 59' 
31" E . , , , . 
Esta tórrela debe dejarse por, babor á medio cable 
de dlutaoia, cuando se encuentra en el rio Etel por la 
pasa dol O. ;. , 
Cartas núins. 1Í50 A y 851 de la sección ÍI. 
Golfo do Ouüielv. 
122. CASIRIO DB LÜOAll D E LA- BOTA D E L BANCO 
D E L SE. A L A E M B O C A D U R A D E L GABÓN. {A. O. N. , 
núm. 66/397. Pona 1889.) La boya dol banco del SE. 
en las bocas del rio Gabón b^ sido enmendada á 250 
metros de bu antigua posición fr«to«e, Aniso número 
92il0i8 de 1888) a fin de lioderle dar mejor resguardo 
al banco que ella vallza. 
Carta núm. 341 de la sección I V . : 
Madrid. 4 do mayo de 1889.—El director, i / i / ís 
Martínez de Arce. 
COniANDANciA .f i lBN^RAIl ÍÍE.LA PROVINCIA 
DK LA HA15ANA 
V «OU1KIMVO S I l i a T A I t DÜ I^A PLAZA. 
El Recluta disponible del Batallón Reserva de B i l -
bao Servando Gauna Llzaur, que se baila en esta Isla 
en uso de licencia Ilimitada, vecino que fué de la callo 
de las Animas n. 2 y cuyo domicilio boy so ignora, se 
servirá presentarse en la Secretaría del Gobierno Militar 
dé la Plaza, en día y bora bábll con el llu de enterarle 
de un asunto que le Interesa. 
Habana, 7 do octubre de 1889.—El Cómante Se-
cretarlo, Jfariano üfíiríí 8-9 
BANCO EHPASOL DE IÍA ISLA DE CUBA. 
R E C A Ü D A C T O N D E OONTRintJCIOIfBS. 
So bace saber á los contribuyentes dél termino M u -
nicipal de esta ciudad, que el ília 15 del corriente em-
pezará en la oficina de Recaudación situada en esto 
"PfTFIKTO TVF! T.A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
I>ia 9: 
Do Liverpool y escalas, en 20 días, vap. esp. Caste-
llanos, cap. Ozamls, tons. 1.381, trip. 31, á C. 
Blancb y Comp.—A las 6i.—Con carga general. 
lampa y Cayo-Hueso, en U días, vap. americano 
Masootte, cap. Hall, tons. 520i43, trlp. 40, á Law-
ton y Hnos.—A las 7. 
Cavo-Hueso, en 1 día, gol. amer. Irene, capitán 
Antonio de la Cruz, tons. 31, trip. 5, á Manuel 
Suároz.—A las l l j . 
SALIDAS. 
Día 9: 
Fattt Cayo-Hueso y Tampa, vap amor. Mascotte, ca-
pitán Hall . 
Nuevo-Orleans, berg. esp. María, cap. Carrau. 
Movi laiex. to do panal oro». 
ENTRARON. 
De TAMPA y CAYO-HUESO, en ol vapor ame-
ricano Mascotle: 
Sres D. G. Bembeima—T. Mc»a y 1 n iño—fí . A. 
Lando—Ricardo Serafin—Féllx Cabello—I. Balcells 
' 0 Hamol—M. C.robey—D. P. Pasero—Alejan-
" '"'«an Medina—Santos Suárcz y 3 de 
dt-o>a!rm'nr-iv. ' dci R- riodrí-
nimiliit—Liiqpold,»» Vn!dís--:-uUv.r 
•—Eduardo 
Manuelita y María, do Puerto-Rico: 
40 sacos cafó Ponco Rio . 
Almacén: 
400 cajas Jalas de 23 libias aceito 
100 id. id. de 9 id. id. 
200 id. vernioutb Torino Brochi . . 
100{3 manteca «•biebarrón extra Sol.. 
6 bocoyes latas manteca cbiebarrón 
extra Sol $151 qtl. 
8 bocoyes i latas manteca chicha-
rrón extra, Sol 
2 bocoyes i latas manteca chicha-
rrón extra, Sol 
75 tercerolas manteca León. . 
50 id. id. Imperial 

































Bmes á la cana, 
Í'O. y do los recibos do trimestres anteriores que por 
modificación de cuotas ú otras causas no se pusieron 
al cobro cu su oportunidad. 
La cobranza se realizará todos los días hábiles des 
do las diez do la mañana hasta las tres do la tarde, y 
ol plazo para pagar sin recargo terminará en 13 de 
noviembre próximo. 
Lo que se annncia al público en cumplimiento de 
lo dispuesto por la Iiulrllocióli para e! procedimiento 
contra deudores á la Hacienda-pública. 
Habana, 7 de octubre de 1889.—El Sub-Goberna-
dor, José Qodoy Garoia. 
I n. 968 8-8 
Orden de la Plaza 
del día í) do octubre de 1889. 
SERVICIO PARA E L D I A 10. 
de Jefe de día: E l T. Coronel del 2? batallón Artillería Voluntarios, D. Eugenio Valdama. 
Visita do Hbspital y provisiones: Rgto. inlantería 
de la Reina. 1er capitán. 
Capitanía Genera! y Parada: 2? Batallón de A r -
tillería Volurttarios. 
Hospital Militar: Regto. infantería do la Reina. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Ayudante do Guardia en el Gobierno Militar: E l 2? 
de la Plaza, D . Cesáreo Rapado. 
Imaginaria en idem: El 3? de la misma, D . Luís 
Zurdo. 
Médico para provisiones: el dé la Guardia Civil, don 
Joi-ó Clirat. 
Reconocimiento de pienso: Caballería del Principe. 
Es copia. El T. Coronel Sarjíento Mayor Interino, 
José 6. Delgado. 
DON VICENTE PARDO Y BONANZA, Juez de primera 
instancia del distrito del Centro. 
Por el presente edicto hago saber: que á consecuen-
la del juicio ejecutivo seguido por ü . Francisco del 
Calvo y Chenanl contra lb3 msnot-cs pí.M.? Antonia, 
I)? Guillermina y D. AiUolín Dúráh y Regueyra. en 
¡obro de réditos de censos, lie dispuesto.sacar a púbb-
a subasta, por el término de veinte días, el potrero 
ciombrndo "Caimán," ubicado en el término munici-
pal de Bat abanó, compuesto de once caballerías de 
tierra y avaluado en la cantidad de doce mil trescien-
tos ochenta y siete pesos en oro, cuyo acto se verifi-
iará simultiineamonto en este Juzgado, sito en la calle 
de Tacón número dos, y en el de primera Instancia de 
Bejucal, el día cuatro del entrante mes de noviembre, 
i la una de la tarde; advlrtiéndose que los títulos de 
iltopiedad de dicha finca están de manifiesto en la 
Escribanía del actuario, situada en la calle do San 
Ignacio número siete, para quo puedan examinarlos 
loa que quieran tomar parte en la subasta, con los 
cualo» deberán conformarse los llcltadores, sin que 
tengan derecho á exigir ningún otro; que no ic adnii-
i i i ú n propoMciones que no cubran las dos terceras 
p i r r e s del a v a úo, y que lOs. llcltadorbs que quieran 
ornar paitieipación en la subasta, deberán consignar 
prévlameiite en la mesa del Juzgado una cantidad 
igual por lo menos al diez por ciento efectivo del valor 
Je los bienes, sin cuyo requisito no serán admitidos, 
Habaiui, octubre cuatro de mil ochocientos ochenta 
y nuevo — Vírenle Pardo.—Ante mí, íhigenío Fer-
nández Me Mahón. 12t32 3 9 
—Julián Pérez y Pérez—Pedro,Delgado-—tí. Falle— 
J. Rosen—Fedíric" Aguilar—Agustín Pi í .—Carmen 
Pagés do Plá—JosOíesn^—^0,S<S £ele«titio Chabo-
nler—Manuel A. Pérez—.Carlos /íoírilIíM-^nioTí; 
González y 2 níCios—Ana M? Simpso—Flora L . La -
court—Manuel Cruz Rodríguez—Marcos Pérek Her-
nández—Justo Zahonet Gaspar dol Pino—Manuel 
Valerio—Alfonso Pérezi • 
SAilEROis ' . 
Para CAYO HUESO y TAMPA. en el vap. ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D . Francisco Mler—Mauricio Pol—Juan Val-
dés—Ignacio Saladrigas y 1 hijo—Florencio Lecour— 
Demetrio Contreras—Celestina Martínez y 1 niño— 
José do la C. Rulz—José Ruiz—Félix González—Sa-
lomó VaUlé8-T<Pcdro Enr íquez—Juan Díaz—G. Va l -
dés—C- Valdó* y Valdés—M. Torres-^DominRO Díaz 
—José Caramós—José Mendoza iy Avala—^-Álarlano 
Rodrigue^—Jaime Nogueías—i-C. M . Echevarría y 
señora—F. B. Moñón—K. Rleekmann y señora—Ca-
yetano Soria—Sofía y Cariota Chenard—Ramón A l -
fonso—José M1.1 López—Antonio Alfon¿D—Juan W. 
Plá—Ana t!utlérrc« y 1 niño—Federico Videra—José 
Vidal—José M1.1 Fernandez—Raraún Goíi'rlcs y Mesa 
—Ramón González Pérez—Alejo Cuesta—Zacarías 
Díaz—Gervasio Sánchez. 
m \ CANARI48 ilIBFiTAMTE, 
La barca española T B I L N F O , ádralo carga á 
' -"••saieros en cámara á $31 jde proa 
fleT^ndüram^ c.. ^ ^ 4 " * ? I é r e i ! 
á,!Bl7, otniteÍfct)d*íf.,i »n nnv ,^ l'ríln n-
Ctihrera, el.Bul;p.t&toi.1de BP^ÍAX 
bofdrt y en \Á c ¿ ! l 3 t!e San.ffcnpño •$.{., 3*. "An^wl^ 
Serpa. C JSu Sj-Sd S-9u 
t i B Í E R A l T R A S A T l A N T I C á 
D E 
Tapores-correos Franceses, 
m ü S A E s p a ñ a . 
i A V R E F r a n c i a . 
Sldrá psra dichos puertos diroctamonte 
BOTO el dia 11 do octubre el vatjor-correo 
fraicós 
VAPOR ESPAÑOL 
í l e x a b 
A consecuencia del juicio verbal establecido i)or el 
Pror. D . Ramón Zubizarreta como apoderado do don 
Maximino Coto contra D . Agustín Xiqués en cobro 
de pélOS, ha dispueslo el Ldo. D. Jofé A. de Ibarra 
é Ibarra, Juez Municipal suplente del Distrito do Be-
lén que por m e d i o de tres m í m o r o B consecutivos de 
ene periódico ¡•e anuncie al público haberse señalado 
para el remate de la casa San Isidro número ochenta 
y seis tasada en mil treinta pesos sesenta y dos centa-
vos en i>ro. la una de la tarde del dia nueve del en-
trante me< de noviembre en el Juzgado calle del A -
guacato número diez y siete; haciéndose presente que 
no sn ha suplido la faíla de títulos de propiedad, que 
no se admitirá proposición que no cubra los des ter-
cios del avalúo y que nara hacer proposición se de-
berá por lo n ie i iOH de depositar on la mesa del Juzga-
do ó en el establecimiento destinado al efecto el diez 
p o r ciento d e l importe de la tasación, á fin de que si 
hay quien quiera hacerle proposición ocurra al punto 
y dia señaladn. 
Y para su cumplimiento libro la presente. Habana, 
octubre siete de mil ochocientos ochenta y nueve.— 
[burra.—El Secretario, Luís Díaz. 
12426 3-9 
DON VICENTE PARDO v BONANZA, Juez de primera 
instancia del distrito del Centro do esta ciudad, 
etcétera. 
Haco saber: que en providencia del dia de hoy dic-
tada á instancia do D. JosóGarr ica y Tlcombe, en el 
juicio ejecutivo que sigue contra I)? Micaela Gonzá-
lez, viuda de Comas, en cobro de pesos, he acordado 
eiecutar en pública subasta cuatro embarcaciones del 
tráfico interior de esta bahía, designados con los nom-
bi es y folios siguientes: bote "Dolores." folio ciento ca-
torce; boto Benito, folio novecientos catorce y medio, 
boto "María Antonia," folio ciento once, bote "María 
Teresa," folio ciento trece, y bote "María Antonia," 
folio ciento once, tasadas en mil seiscientos cincuenta 
y ocho pesos cincuenta centavos en oro, por cuya can-
tidad se pone en venta, seña ándese para la subasta el 
día veinte y uno del que cursa v hora de las tres de la 
tarde en la sala de audiencia de este Juzgldo, sito en 
la calle de Tacón número dos, advlrtiéndose que no 
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes de la tasación y que para tomar parte en la su-
basta los llcltadores consignarán previamente en la 
mesa del Juzgado ó en el establecimiento destinado al 
efecto el diez por ciento efectivo del valor de las em-
barcaciones, sin cuyo requisito no serán admitidos. 
Habana, octubre tre* de mil ocho'lentos ochenta y 
nueve.— Vicente Pardo.—Ante mí, Manuel Andrea. 
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V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
8E ESPERAN. 
Obre. 10 City of Colambia: New York. 
. . 10 Craington: Amberea. 
. . 11 Ascani»: Veracnu. 
. . 11 Alexandro Blxlo: Veracruz. 
. . 12 City oí Alexaudria: V^racrui y escala* 
. . 14 Nlácarn: Nueva York. 
. . 15 Baldomcro Iglesias: Progreso y escala». 
. . 15 Manuela: Huerto Rico y osnala». 
. . 15 Ciudad Condal: Nueva York. 
. . 15 Saint Germain: Veracruz. 
. . !6 Veracruz: Cádiz y escalas. 
17 Gaditano: Liverpool y escala». 
. . 17 t l t y of Atlanta: New York. 
. . 18 Alfonso X I I : Progreso y Veracruz. 
. , 18 Emiliano: Liverpool y escala». 
19 Nui-iuoga: Veracruz y escalo». 
. . 19 Enrique: Liverpool y escala». 
. . 20 Guido: Liverpool y encala». 
. . 21 City of Washington: New York. 
. . 21 Sé i c c a : Nueva York. 
. . 34 M. L . Vlllaverde: Pto. Rico y escala». 
. . 26 Gallego: Liverpool y etcalas. 
. . 28 Carolina: Liverpool y escala». 
. . 29 Ponco de León: Barcelona y esc alas. 
Nbre. 5 Manuelita r María: P. Rico y escala». 
7 Habana: Colón y eícaln». * 
SALDRAN. 
Octb. 10 MOndii Núfiez: Nueva York. 
. . 10 Ciudad de Cádiz: Puerto Rico y Cádiz. 
. . M) M úfnnlibl v Marín: Puerto Rico j e«oalu. 
. . 10 Séneca: New York. 
. . 11 Ramón de Herrera: Canaria». 
. . 11 Alexandre Bixio: Havre y esoola». 
. . 12 Asoauia: Hamhurgo y escala». 
. . 12 City oí Alcxandria: Nueva York. 
.. 14 V'ái-íjrVeracruz y escala». 
. . 16 Saint Germain: St. Naxalre y eacala». 
. . 17 ' • • -.n.i.ibia: New Yoik. 
. . 19 Saialoga: Nueva York. 
. . 20 Manuela: Puerto Rico y escalo». 
. . 21 City of Wasblnton: Verarruz y esoalas. 
, . 24 City of Atlanta: New York. 
39 M. L. Vlllavexde; Ptô  Biw J efltóUs. 
M e r c a n c í a s importadao. 
De Liverpool y Puerto-Rico, en el vapor español 
Castellano: 
Para la Habana. 
Consignatarios: 1 saco, 2 c. muestras v 1000 sacos 
arroz. 
I . Amiel y Cp: 1C00 idem id. 
E. E. v Mead: 2000 si arroí. 
J. Rul l f-Cl): 409 i'ettl id£ 
Pérez. Murilátegul y Cp: oOO sj afósE. 
J. Soler: 10.1 sj arroz, 50 c. bacalao y tí c. mante-
quilla 
Me Kay Wllson y Cp: 250 8( arroz. 
J. Í I . Woorl: 500 ?[ arroz, 2 barriles uvas y 3 cajo-
nes galletas. 
J . R. Marqucttl é hijo: 10 c. queso y 10 c. mante-
quilla. 
Bordenave y Cp: 20 c. queso y 15 c. mantequilla. 
F. J. Weallby: S.OCO »[ arroz, 20(1 c. sidra, 30 c^jas 
chapas de hierro, 2 cascos muestras y 2 fardos tejidos. 
Winston y Watson: 500 8[ arroz. 
Ilayley y Cp: 12 c. mantequilla. 
Mildred. Qoycncche y Cp: íWl bacalao y 9 ciyas 
tripas de ideni. • " 
W. Broocko y Cp: 2000 st anfoz.' 
Campa, Gutiérrez y Cp: ' l caja quincalla. 
Inclán y t"p: 2 fardos y 3 c tejidos. 
J. P. Coteart: 2 atado» argollas. 3 bultos flusee de 
hierro. 2 planchas de acero y 1.050 ladrillos. 
Prieto y Cp: 2 c. ferretería y 4 o. herutmientas 
Hermann, Schuboff y Cp: 2 bultos ferretería y 10 c. 
quincalla. 
Wm. Taylory Cp: 18 cascos pintura y 6 bultos a l -
quitrán. 
Bullía y Cp: 3 c. y 98 piezas ferretería. 
Ramos y Castillo: 16 c. ferretería, 8 atados hierro y 
57 barras de hierro. 
Gutiérrez. Alvarez y Cp: 20 bultos ferretería. 
Aldecoa, SerraliB y Cp: 9 idelll id-. 
J . M. Garrió; J caja seiutij-crÓs. 
Jaureguízar, Garrido y Cp: 1 c. y 6 lardea tejidos. 
J. A. Martín: 1 c. ferretimé; .., 
F. (Jamba y Cp: í e. y 11 fardos tejidos. 
Fernández, Pola y Cp: 1 caja fieltros. 
López. San Pelayo y Cp: 17 fardos tejidos. ., 
J. Sarrá: 62 c. aguas minerales, 8 c. .perfumería, 1 
c. instrumentos, 2 \¡\, 39 c , 11 cascos drogas y 1 caja 
cojas de cartón. . 
Yarlo y Gareía: 5 huacales barro. 
V. Pérez y Cp- 4 huacales barro. ! 
Dawson y •"'p: 2 huacales barro v 1 casco vidrio. 
Fernández. Hnos. y Cp: 2 fardos tejidos. 
P. Ortíz: 1 huacal" loza, 2 o. lámparas, 4 caaco» 
mortero» y 2 c. ferretería. 
P. Hidesain: 1 c. tejidos. 
P. Aloiipoy Cp: 1 buaral barro. 
G del Valle y Cp: 1 lio y J fardos tojidoa. 
A. Morante: l c. teji'ios. 
J. García Alvarez: 3 furdos tejidos 
Para Matanzas. 
Amézagay Cp: 500 bultos con S6.294 kilos tasajo, 
i anclas de hierre, 20 bultos ferreteriii y 1.1ÍM calda-
r ü 8 , • • i , • 
J. Suri* y Cp: 1 paiiileíe müeA'rás y IfOOs^irroz. 
1". J. AVcltby: 5 tambores soda cólica y 7 bultos 
Icrreteria. 
Gutiérrez y del Valle: 1 c. t^iidop. 
Para Cienfuegos. 
Castaño é Intrlago: 1,418 f irdoa eon 80,465 kilo» 
tasajo y 1 bulto muestras. 
R. R. Figueroa; 25 bultos drogas, 4 cajas aguas mi 
nerales, 4 c. vi o y 1 c. papelería. 
F ; Cazes y Cp: 1 c. quincalla. 
W. K. Doyd: 50 c. queso y 1000 si arroz. 
Plana y Sánchez: 50 idem Idem y 4 líos papel. 
L I ' i quijo: 10 c. quefo, 15 idem almagre y 25 idem 
alquitrán. 
C. J . Tiujl l lo: 12 c. ferretería. 
Alvarez. Llano y Cp: 225 B\ arroz. 
Sr. Gosth: 1 c. relojería. 
Para Santiago de Üatia. 
llenera. Martínez y Cp: 5 fardoj tejidos. 
Ma» y Cp: 200 sj arroz. 
I l i l l y Casas: 1 fardo papel, 4 e,. 1 fardo y 2 lios te-
jidos. 
Serradell y Cp: 3 cajas y 13 fardos ídem. 
Barllett, Parle y Cp: 50 c. sidra. 
J. B. Hall y Cp: UlO barriles cerveza. 
Marqués, Hno. y Cp: 8 bultos ferretería. 
J. Pons y Cp: 50 8[ arroz. 
C. Bowot y Cp: 4 paquetea muestras. 
Para Caiharién. 
l í . Salvador Vidal y Cp: 500 sj arroz. 
Herederos de Rafael Duyos: 24 c. queso. 
Meave, Yinag v Cp: 816 calder:n de hierro, 50 ana-
fes de idem, 387 bultos ferretería y 144 rejas de Idem. 
De Pncrto-Rieo para la Habana. 
C. Blandí y Cp: 200 si café. 
En el vapor americano Matcntte: 
Excmo. Sr. Marqués de Pinar del Rio: 1 caja et i-
quetas para tabacos. 
Celestino García: 4 c. pescado en hielo. 
En la goleta americana Irene: 
Consignatarios: 18,400 kilos lisas salada-s. 
G E N E R A L T R A S A T L A N T I C A 
D E 
Yapores-correos Franceses. 
S T . FÉANOli: 
Saldrá para dichos puertos diroc-
tamentie sc»brc el día 16-- de octubre,-
á las 9 de la SSSSfti^ al vapor-correo 
francés 
cap i tán de Korsabioc. 
Admite carga para S A N T A N D E I í 
y toda Europa, Rio Janeiro, Buenos 
Aireu y íyfontstriá^o c.«n conocí-
mientq/s dire.CiC,|!..^iós csnoilinientoa 
de cárgii; para- - H i » J¿ínéír«,--5>ffpiite": 
v ídeo y Bsienoa Airas , d e b e r á n es-
pecificar el poso bn-to en kilos y el 
valor en la íactuv^. ' o 
L a carga se recibirá ú n i c d m x i t e «1 
14 de octubre en el muelle de Caba-
l lería y los conocimientos deberán 
entregarse el día anterior en la casa 
cons ígnatar ia con espec i f i cac ión del 
peso bruto do la m e r c a n c í a . L o s 
bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sella-
dos, s?.íi c i^o róquis i to la Compañía 
no se hará ÍQÜf>d3¿íSfi íbir¡ . , ¡x ls>,« faltaa^ 
Flete pm. de tabacee- 3l . v v. M '9¿ 
No se admitirá .ninijú-53- bulto déá 
p u á s del día s eña lado . • ' \ • 
L o s vapores de esta Compañía si-
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
el esmerado trato que tiene acredi-
tado á precios muy reducidos, inclu-
yendo á l o s de tercera. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n 
sus consignatarios. Amargura 5. 
B R I D A T . M O N T ' R O S y Cp. 
12550 ^8 9 «a-9 
Entrabas do cabotaje. 
Día 9: 
-Punto San Juan, gol. Dos Amigos, pat. Prats: 
con 800 sacos carbón. 
Despachados de cabotaje. 
Dia 9: 
Para Dimas, gol, Angellta, pat. Lloret: con efectos. 
Matanzas, gol. Amalla, pat. Pérez: con efectos. 
Sagua, gol. Anlta, pat. Suárez: con efectos. 
Buques con registro abierto. 
Pora Nueva York, vap. esp. Méndez Núfiez, capitán 
Martí, por M . Calvo y Comp. 
—Puerto-Rico, Cádiz y Barcelona, vapor-correo 
esp. Ciudad de Cádiz, cap. Cardón, por M. Calvo 
y Comp. 
Pnerto-Rlco y escalas, vap. esp. Manuelita y Ma-
ría, cap. Ginesta, por Sobrinos de Herrera. 
-Barcelona, borg. esp. Nucvltus, cap, Alslna, por 
IJ. Rulz v Cump. 
Palma de Gran Canarias y escalas, vapor espa-
fiol Ramón de Herrera, cap, Pérez, por Sobrinos 
de. Herrera. 
Buques que se han despachado. 
Para Cayo-Huefo y Tampa, vapor amer. Mascotte, 
cap. Hall, por Lawton y Hnos.: con 149 tercios 
tabaco; 8,000 tabacos y efecto». 
-Nueva-Orlci'ns, berg. esp. María, cap. Carrau, 
por J . Balcells y Comp.: en lastre. 
B u q u e » que han abierto registro 
hoy. 
Para Nueva-York. vap. amer. Séneca, cap. Stovens, 
por Hidalgo y Comp 
Barcelona, vía Matanzas y Cienfuegos, vapor es-
pafiol Miguel M . Pinillos, cap. Abrlsqneta, por 
Codcs, Loychote y Comp. 
Extracto de la carga de buques 
despachados. 
Tabaco tercios 149 
Tabacos torcidos 8.000 
8 P ó l i z a s corridas el día 
de octubre. 
Azúcar ojyas 3 
Tabaco tercios 149 
Tabacos torcidos 237.686 
Cretinas cigarros 161.420 
Picadura kilos 324 
Cera amarilla kilos 3.013 
Miel de abejas galones 99J 
LONJA DE VÍVEKES. 
Ventas efectuadas el dia 9 de octtftre. 
M. M. de Pinillos, de Barcelona: 
100 latos de 1 ar. almendras nuevas.- $22 qtl. 
Nieeto, de Liverpool: 
200 cojos bacalao Rdo. 
Pedro, do la Corulla: 
30 socos habichuelas corrientea 8f ra. ar. 
S'erra, de Santander: 
18 cajas lotos chorizos La Pama... . 
12 id. id. id. J. Argüelles.. 
16 Id. Id. id. La Perseve-
rancia 
8 ciuos Iotas morcillas de Asturias.. 
56 id. id. de 4 y 8 libras mante-
ca La MontaEesa $22 qtl. 
10 caías latas de 6 libras boni to . . . . . $26 qtl 
40 W. W. Deseados solo»..,,.,,. 
12í rs. lata. 
13 rs. lata. 
12 rs. lata. 





P:M VERACRUZ directo., 
ííoldr-i pora dic l io. puerto s o b r e .-él 19 de octubre 
v.r/'Umo e l nuevo vupor-correo alemán 
cap i tán Frohl ich . 
Admite crxrfra á fle*". paaaieros de p r o a y uno» outn-
tos pasfyeroe de 1', • ámnra. 
Precios de pasaje. 




rara HA VUE v HAMBURGO con escala e n H A I -
r r y ST. THOMAS, .sai.lr/v. s o t e . t í 12 de eclubre 
próxbno el nuevo váp,or-corroo juem^p 
capi tán Frohl ich, 
\(iinite carpa para los citados puonoa y también 
trasbordos con conocimientos directos para loa ai-
guleutes puntos: 
• P l l l ' r t n O ' LONDRES, Southampton, Grimaby, 
i j i u u ^ a - . u u i j , LIVERPOOL, BRBMBN, AMDB-
-.'.BS. Rotterdam, AMSTERDAM, Bordeaux, Nantes, 
Marsella, Trieste, STOKHOLMO, Gothenburg, ST, PB-
TEB8BÜHQ y LISBOA. 
A m é r i c a de l S m i ^ n J A , 
Snntds, Pavanagia, Antflhlha, Santa Ciltbrtritía, Rio 
Grande dó Stil, Porto Alegro, MONTKVrbBo, BÜ&ÑOB 
AIRES, Rosario, San Ñícoláa, LA QÜAIKA PÍTERTO 
CABELLO y CúfiAZAti. 
/( q í n . C A L C o r b A , Boinbay, Colbinh^, Eénang, 
xv iSlc l . siuyapore, HONGKONQ, Shanghai, T o k o -
HAMA y Hiogo. 
Á f y i , .o • P o " Said, Suez, CAPETOWN, Algoa Bay 
- \ 11 i o t l . Mosselbay, Knlsna, Kowle, East London 
A u s t r a l i a : íííI*A,DK' Melboukne y SlI>-
O l l Q P r v Q o \ í \ r \ • ^ carEa í'&Ta Ija Guaira, Puer-
V ^ U b t J r V d O l ü D . to Cabello y Curazao se tros-
borda en St. Thomaa, la demás en Hamburgo. 
Aiimite pasajeros de proa y unos cuantoa de 1? Cá-
mara, para St. Thomaa, Haity, el Havre v Hamburgo 
á precios arreglados, sobre los'que impoudráu los con-
algn otarios. 
La carga ae recibirá por el muelle de Caballería. 
La correapondoncia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarioa, 
Calle do Son Ignocio número 54. Apartado de Correo» 
14,7.—FALK, HOHT.SKN V OP 
n n. 73í? 1KM» 
NEW-YORK & OÜBA. 
M a i l S t e a m S h i p C o m p a n y . 
H A B A N A T N E W - T O R B : . 
LOS HKRMOSOS VAPORES D E ESTA COM-
PAÑIA. 
Saldrán como sigue: 
D E N E W - T O R K 
LOS MIERCOl-K» A LAS 4 D E L A T A K D E Y 




















CITY OF COLÜMBIA 
N I A G A R A 
CITY OP A T L A N T A 
CITY OP W A S H I N G T O N 
SENECA 
CITY OF A L E X A N D R I A 
CITY OP COLÜMBIA 
SARATOGA 
D E L A H A B A N A 
LOS JUEVES Y LOS SABADOS A LAS CÜATRO 
DB L A T A R D E . 
CITY OF A T L A N T A 
CIENFUEGOS 
SENECA 
CITY OP A L E X A N D R I A 
CITY OF COLÜMBIA 
SARATOGA 
CITY OF A T L A N T A 
NIAGARA 
SENECA 
Estos hermosos vaporea tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes oo-
modidadus pora pasajeros on aus enpaciosas cámaras. 
También ae llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
La carga so recibe en el muelle de Caballería hasta 
la vlapero del día de la aalida, y ae admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amaterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberea, para Buenos Airea y Monte-
video á 80 cta,, para Santos á 85 ota, y Rio Janeiro 75 
ota, pié cúbico con conocimientos directoa. 
La correspondencia ae admitirá únicamente en la 
Adminiatración General de Correos. 
Se dan boletaa do viaje por los vaporea do esta línea 
directamente á Liverpool, Londrea, Southampton, 
Havre Paría, en conexión con la línea Canard, Whito 
Star y con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
Saint Nazoire y la Habana y New-York y el Havre. 
L I N E A ENTRE NUEVA Y O R K Y CIENFUEGOS, 
CON ESCALA EN NASSAU Y SATIAGO DE 
CUBA I D A Y VUELTA. 
Los hermosos vapores de hierro 
S A R T T I A G - O 
capitán A L L E N . 
C I E N F U E G O S 
capitán COLTON. 







De Santiago de Cuba. 
S A N T I A G O . . Octubre 
CIENFUEGOS 
cyPasaje por ambaa líneas á opción del viajero. 
Para flotea, dirigirae á L O Ü I 8 V. P L A C E , 
Obrapía n? 26. 
De más pormenores impondrán ana consignatario*. 








O&ipiUn I-elanehoxv ,, 
admito Cíli-ga para la Corana, tíavre, 
i ais y con trasbordos rápidos para Am-
oerau Rotterdam, Amstordau, Hamburgo. 
LomVcs y demás puertos de Europa, así 
comoEw Janeiro, Montevideo y Buenos 
Aires á precios muy reducidos; 
Lacarga se recibirá el dia 10 firmándose 
toa10 nt08 di< üct08 Para tod08 103 Puer-
Mf?*e majorca solamente de tercera 
*gÍa (JoruBa > Francia, á precios módi-
COil 
,fe i&fy poif^e'doíeB mtpC&ai&Ü süs ooñ-
sigiatarios, An^argnr& iS, , 
BRTDAT, MONT RÓS Y Ctítif., 
]2325 a8-3 dS 3 
VAPORES-CORREOS 
OB LA 
O m p a ñ í a Tr¿s¿t !á i i t i ca 
ANTES D E 
ANTONIO LOPEZ \ C08P. 
1̂ . "SHk 
qapitán CJardon. 
Wdrá para Pto. .Rioo,.Cádia y Barcelona ol 10 de 
Üt^nfiA l y i cinco de la tarde, llevando la corres-
p.ndencu po&lísa 7 d« oficio, • . 
Aiimite carga y pasajeros ^«r» dichop puertos. 
Tabaco para Puerto Rico y Cad.z auTáñeEte. 
: Lo» pasaportes se entregarán al recibir los billotea 
dpaaaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por loa consignata-
ros antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el dia 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
í . ÜÁLVO Y COMP., Oftcioa n, 28. 
I n. 15 «12-1 K 
en cor^binacíón - con los viátó's A 
E-ííropa. TT.ózÁcráx y Centro 
A m é r i c a . 
Serán tre» vicies mensuales, aúliíndo los japores de 
«ate puerto y del de Nueva-York, loa díaa ít), ?0 y 80 
ce cada mea. 
T A P O R - C O R P S O ^ 
M E N D E Z N U N E Z 
Saldrá Mfa ' 
i i m ñ . lili f í l 
capi tán D. Gerraán Pórez . 
_ Este luagníiico vnpor al que so le han bcoho nola-
b.ea mejoras par í la nueva linea que emprende entre 
cato puerto y los da Canarlps^ faldrá fijamente el día 
11 de ootuhro, á las dea de la lafde, toüañdo Cn Cal-
barien para seguir á 
Santa Crrtrs de la P,r.lraa, 
GJ-aracIiico, 
Santa Grus de Ténéf í fó y 
x-almá ue G r a a CaaRría. 
Precios de pasajes. 
Primera cámara $ 68 
Segunda cámira 51 
Tercera cámara 25 
¿íiiiít'.'i íf<r.(-? de/ido el día 5 al 9 Inclusive, y pasaje 
hasta mía hura au Les £ó etr s-tli^n, one despacharán 
indistintamente sus armadores, LVÍ 
Sres. Sobrinos de Herrera . 
SAN PEDRO 26, 
O SUS AGENTES LOS 
SÍTO», Mart ínez , M é n d e z y Ca 
©'í íoi l lv n. 4. 
Los 
la hora 
sefiofcí paoéjéfoa gñe deberán eatai- i ĥ T' 
indicada, enefriira^ín ¿ i estó'eráiló tráfo 
rdo á 
p e í 
.LÍO í 
> A Q T J X A H 108 . 
GQ JUSTA A A M A R G U R A . 
HACEN PAGOS P 0 E E L C A B L E 
Faci l i tan cartas de crédi to 
y piran letras ¿ corta y larga vista, 
•obre Nueva-Toril, Nueva-Orieana, Veracruz, Mélico, 
San Juan de Puerto-Rico, Londrea, Paria, Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, NApoloa, Milán, 
Genova, Marsella, Havre, Lille, NanMa. 8t. Quintín, 
Diepne, Tolooae, Vonecia, Florencia, Palenno, Tu-
ríá, Mcsiria, & , aaí como aoore todas las oapitalea j 
pueblos 
E S P A Ñ A Ú í ñ l A A S C A N A R I A S . 
I n . 11R9 1 A c 
9l día 10 de o c t u b r e , , á las cuatro de la tarde. ,, 
Admite carga y pasajorcE, á loa quo ofrece el buen 
trate que eat? antigua Compañía tiene a c r e d i t a d o en 
BUS diferentes lineas. 
También recibe carg:v para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberea, 
con conocimiento •l'recto. 
La c a r g a se r e c i b e hasta la víapera de la aalida aclá-
mente por oí m u e l l e do Caballería. 
La c o r r a a p c T i d e u c i a sólo ac recibe en la Adminiatra-
ción de Correos. 
pfO'i'A.—ISí1» CoJTipRfiía tione abierta una pólirs 
CP- Oñoioa n'.' 28, í n 1P 813-1 F 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
I D A . 
S A L I D A 
Do la Habana el día ú l -
timo de oada mea. 
. . Nucvitna ol 2 
— CfllKira 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Poncc 8 
. . Mayagüez 
LÍIÉGADA, 
A ÚñéyjyM el.' 
. . Gibara— 
. . Santiapo de Cuba. 
. - Po t iCC 
Mayaglioi 
Puerto Rico 
R E T O R N O . 
SALIDA, | L L E G A D A , 
Do Puerto Rico e l . . 
. . M W £ l i 6 i . . . . . . . . 
. . ponce 
. . P. P r í n c i p e . . . . . . 
. . Santiago do Cúbá. 
. , Glbiira. 
. . Nuevitaa 
A Mayagüe?. e l . . . . . 
. . Ponco 
. . P. Pr inc ipo . . . . . . 
. . Sáotfolío tf!^ Cuba. 
.. Gibara 
.. Nu&rtiáS 
. . Habana 
N O T A S . 
En su viaje do ¡da recibirá on Puerto Rico loa días 
13 de cada mes, la carga y pasiyeros que para los puer-
tos del mar Caribe arriba espresados y Pacifico, con-
duzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y de 
Cádiz el 30. 
En su viajo de regreso, entregará al correo quo sale 
de Puerto Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, par?, CSdiz y Barcelona. 
En la época do ctfaíCííidfia 0 sea dor.de el 1? do ma-
yo al 30 de netitieinbre, sé admite caiga para Cádiz, 
Barcelona y Santander y Corana,, pefo pasajeros aolo 
para loü últunofl pderttffi,—M, Cdívo v C? 
I I S 3yJn 
LINEA de É u T d P A á COLON. 
Combinada con laa compañíaa del ferrocarril de Pa-
namá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
V A P O R - C O R R E O 
cap i tán 
Saldrá el día 14 de octubre, á laa cinco de la tar-
de, con dirección á loa puertos que á continuación so 
expresan admitiendo carga y pasajeroa. 
Recibe además carga para todos los puertos del Pa-
cífico, 
La carga se recibe el día 12 por el muelle de Caba-
llería, 
































































N O T A . 
Los trasbordos do la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, ae efectuarán 
en Puerto-Rico al vapor-correo quo procede de 1» 
Península y al vapor Al . L . VUlavérde. 
LINEA DE u ¥ l l A M Y COLON 
En combinación con loa vaporea de Nueva-York, y 
con laa Compañíaa de ferrocarril do Panamá y vaporea 
de la coata Sur y Norte del Pacífico, 
De Habana. 6 
. . Santiago de Cuba 9 
. . La Guaira 13 
. . Puerto Cabello.. 14 
. . Cartagena 16 
. . Colón 18 
. . Puerto L l m í n . . 19 
. . Colón 21 
. . Cartagena 28 
. . Sabanilla 26 
. . Santa Marta 37 
. . Puerto Cabello.. 29 
. . La Guaira 1 
. . Sgo. de Cuba.. 4 
Habana, 2 de asoito d« 
Días. LLEGADAS. 
A Sgo. de Cuba 9 
La Guaira 13 
Puerto Cabello. 14 
Cartagena 16 
Colón 17 
Puerto Limón. . 19 
Colón 20 
Cartagena 22 
Sabanilla 2 j 
Santa Marta . . . 27 
Puerto Cabello. 29 
La Guaira . . . . . 30 
Sgo. do Cuba.. 4 
Habana. . . . . . . . 7 
1.889.—M. Calvo y Cp 
Días. 
P a r a Nueva-Orleans con escala en 
Cayo Hueso. 
El vapor-correo americano 
H U T C H I N S 0 N 
cap i tán B A K E R . 
Saldrá de eatopuerto el miércoles 9 de octubre á loa 
cuatro de la tarde. 
Se admiten paa^jeroa y oarga para dicho puerto y 
para San Francisco de California. Se despachan bole-
taa directaa para Hong Kong (China). 
De más pormenores dirigirae á Mercaderea S6, gn« 
eoütisca&t^oH, L A W T O í f BBBMANOS. 
V n A m l (!) 
S A U J W L a A VVJUAA B 
l d | A M A R G U R A 12. 
H A C E N íAÍKSfS P O R C A B L E . 
GIRAN Lí íMAí* 
A C O R T A Y A LARÍ>Á V I S T A , 
parte del personal y todas ías é'oio'oáídádeé q ü e o&o- 1; aobró Lwidrcs, Paría, Berlín, Nueva-York, y demáa 
ceu sua esp&ftiOScB y ventilados camafd't*'*, coüi'o iplaüna ímporífiriw d» Francia, Alemania y Estados-
laa demáa excelentes condiciones de eete buqué. i ürildoif; aaí j o m o «o/ifO Madrid, todaa l a s oapitalea de 
l ?« i-ot. tóWiñ-ílU y ujmbloii chicos t fíttmi*» do España, lalo» 
" l " - " — ~ - Balearea v C£tóVi's» 
P l í A H T S T E A M S H X P L L N E 
A Navr-York en 7 0 toras . 
Los i'iTjVtáós vtipoTes-correos americanos. 
MASCOTTl f ÓíilVETTE. 
Uno de es tos vapores aaldrá dó eíiSviltiñp todofl 
loa miércoles y aábadoa á la una de la tarde oo'n estala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde ae toman loa trenca, 
llegando lospaaajeroa á Nueva York ain cambio algu-
rr», paaftpdo por Jacshouville, Savannab, Cbarleaton, 
Bú : í Washington, Filadelfia y Baltlmore. Se 
v e n d e n billettía par.í TftifaaQtteWf St. Lonia, chica-
5o y todaa las principales c l c o a c i c a 'Té HiEatados Uni -ca, y para Europa en combinación con i^s ríWírsa 
líneaa de vaporas que aalea de Nueva York. Billctea 
de ida y vnelta á Nueva York $90 oro americano. Loa 
conduotores hablan el castellano. 
Para máa pormenores dirigirae á BUS consignatarioa 
L A W f O N HEUMANOS, Mercaderea n. 85. 
J . fk tífíabagen, 361 Brn<fiv*v. Nuova-York.— 
C. E. Fustá. Ajarte C-?ene*al Viajero. 
lOVl 
G I R O D E L E T R A S . 
C U B A NUM. 4:3, 
BNTÉ2J O S I S P O T O B R A P I A 
"•«-1 .T' 
« © - i i<; 
VAPOR 
Capitán DRRUTIBEASCOA • 
S A L I D A . 
AL.AYA'% 
B A N Q U E R O 
OBISPO 2Í? HABANA. 
G I R A N LETRAS en todaá cafrlidadea < 
corta y larga vista, aobre todaa laa princiyaleh 
plazas y puebloa de eata I S L A y la de PUER-
TO-RICO, SANTO DOMINGO, y SAINT 
THOMAS, 
ESPASA, 
ISLAS B A L E A U E S É 
I S L A » CANARIAS. 
También sobro laa yrmolpaáea plazas do 
F R A N C I A , 
I N G L A T E R R A , 
MEJICO V 
LOS ESTADOS UNIDOH. 
R E T O R N O . 
Saldrá de ü"ibarién directamente pwa la í ldbá-
no \f* domi:ig«a por la mañano. 
TÓírtíá de fletes en oro. 
A CAÍÍÍÍBNAS. 
Vi ver c? y ferretería 
Mercancías • 
A SAGUA. 
Víveres y f e r r e t e r í a . . . . . . . . . 
Mwoanoíaa 
A C A I B A R I E N . 
Vlvexeo ̂  feíríííííiit p.on i«tncbaffe í? 0-40 
Mercancías idém i d e m . . ' > - 5 5 
NOTA.—En combinación con el ferrocái'fri dó Zaza, 
ae despachan conocimicntoa especiales para loa para-
deros do PiTiaa, Zulueta y Placetas. 
OTH.A.—Estando on combinación con el fenocarril 
de GhuiofiSSS w.. deapachaE conooimientoa ditetstoa 
para los Quemauoa á& Pttin^a. 






VAPOR E S P A Ñ O L 
A . D E L C & L f j & t i O "ST COMP» 
( S O C I E D A D E N C O > t A N D Í i i , 7 
Capitán D. RICARDO R E A L . 
VIAJES SEMANALES DE LA HABANA A B A -
) l i \ - I I O N D A , RIO BLANCO, SAN CAYETA-
NO Y MALAS A G I AS Y VICE-VERSA. 
¡íatih'á lié la liabwia los sábados á las diez de la no-
che y negará íi Süíi Csyfltano los domingos por la 
t . i i ilé, y á Malas Asgii$s íós'íúnóa /Ü cmanecer. 
Regresará á San Cavélauo (dopde n'ó'íííoc'íará) los 
i i i i u m o s luncB, v á Rio-Blanco y Babía-floiida loa mar-
tes, saliendo los miércoles á laa cinco do la moBanu 
pura la Habana, 
Recibe carga los viernpa y sábados en el muelle de 
Luz, y los íletcs y pasajes se pacjin á bordo. 
NANDEZ, GARCÍA y C?. Mercaderes 37. 
E M P R E S A 
tAJPOHEB E8PAÍI0LES 
C O R R E O S D E L A S A N I L L A S 
í TRASPOETES MILITARES 
D E SOBJRINOS D É BlS i i J iEMA, 
V A P O R 
y 
c a p i t á n D. M a n u e l G - i n e s t a . 
Esto Vapot aaldrá de este puerto el día 10 de oc-
bre & las 5 de la tarde pura loa d(t 
N u e v i t a s , 
G r i b a r a , 
B a r a c o a , 
C t a a n t á n a z n o , 
C u b a , 
P t t a r t o - P l a t a , 
F o n e S , 
M a y a g i i e z , 
A g n a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
NOTA.—Al retorno este vapor hará escala en Port-
au-Prince (Hnltí,) 
Laa pólizaa para la carga de travesía aolo ae admiten 
hasta ei día anterior do su aalida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitaa,—Sr. D, Vicente Rodríguez, 
Gibara.—Sr, D, Manuel D, Silva, 
Baracoa,—Sres. Monéa y Cp. 
Gnantánumo.—Sres. J. Bueno y Cp. 
Cuba.—Srea. Estingor Measa y Gallego, 
Port-aii-Prince.—Sfes, J . E. Travieso y Cp. 
Puerto Plata.—Sr. D . José Ginebra, 
Ponce,—Srea, E. y P, Salazar y Cp, 
Mayagüez,—Sres, Schulze y Cp, 
Aguadilla.—Sres, Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico,—Srea, Ludwin¿ Duplace, 
Se despacha por Sobrinos de Herrera, San Pedro 
26, plaza do Luz. 118 812-1B 
Eata empresa llena abierta una nólíza en el ü , S. 
Lloyda de N , York, bajo la cual asegura tanto laa 
inorcanoíaá como los valorea que ae embarquen en ana 
vapores, á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura ol ga-
nado á precio sumamente reducido. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera, San Pedro S8, 
p í a » do Laa. 118 818-1E 
V A P O R 
Cosme de H e r r e r a 
CAPITAN D. J . B I L B A O . 
Este hermoao vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á S a g u a y 
O a i b a r i é n . 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana loa sábado» k laa sdt di 
la tarde, llecando á SAOUA loa domingos al amanece' 
y á CAÍBARI&X loa 2unes por la mañana. 
R e t o r n o . 
Saldrá de CAIBAKIÉN loa piarte» á las ocho de lo 
mañana después de la llegada del tren ds pasajeros, y 
llegará á la HABANA, tocando en SAODA, loa miér-
coles á loa nueve de la mañana, • 
Además de laa buenas condiclonea de eate vapoi 
para nasaje y carga general, se llama la atención delot 
fanaaeros á laa especiales que tiene para el traaport* e ganado-
C o n s i g n a t a r i o s 
Sagua: Sres, Puente, Arenas y Comp, 
Caibarién: Srea. Alvarez y Comp, 
En combinación con el ferrocarril de la Chinchilla, 
este vapor admite carga directamento para los Quema-
dos de Güinca. 
Se despacha por SOBRINOS D E HERRERA, 
San Podro número 26, placa do Lut 
fflS DE LETRAS. 
A 
J.ffiLBorjesyC 
B A N Q U E R O S 
29 O B I S P O 2 , 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F A C I L I T A N CARTAS D E CREDITO 
y giran letras á corta y larga vista 
SOBRE N E W - Y O R K , BOSTON, CHICAGO, SAN 
FRANCISCO, NIJEVA-OBLEANS, VERACRUZ, 
MEJICO, SAN JUAN DE PUERTO-RICO, PON-
CE, MAYAGÜEZ, EONDRES, PARIS, B U R -
DEOS, L Y O N , BAYONNE, H A M B U R G O , B R E -
MEN B E R L I N , VIENA, AMSTERDAN. B R U -
SELAS, ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , GENOVA, 
ETC., ETC., A S I COMO SOBRE TODAS L A S 
CAPITALES Y PUEBLOS DB 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS, tí INGLESAS, BO-
NOS DE Lí>S &STADOR.UNINOS, Y CUALQUIE-
RA ASB DB Y¿&0RE8 PUBLICOS, 
V. IÍ. w 
O B I S P O 2 1 . 
1BB-1 .11 
8, O ' R E I L L Y 8, 
EflmnifA A MERCADERES. 
HACEN PAGÍÓft W n E L C A B L E 
Faci l i tan cartas d© «SíéfiAt». 
Giran letras sobre Londres, New-York, Nó>?-Or-
lo-íia, Milán. Turín, Ruma, Venecia, Florencia, N&-
Íoles, Lisbojv, Ojpóti ., vilbraltar. Bromen, Hamburgo, ' '•r ' , Havre, irr^M^Burdeoa, Maraella, Li l le . Lyon, 
Méjico, Veracruz, Sao J n w i de Puerto-Rico, ¿ c 
Sobre todas las oapitalea y puebloa: sobre Palma 
iíalloroR, Ibiza, Mahón, y Santa Cruz de Teneriíe. 
Y SíN E S T A I S L A 
•¡obre Matanzas, CitrflaftffV Hemedioa, Santa Clara, 
Oaibarién, Kagua la Qrandé, frialdad, Clcnfaegoa. 
íJ i íc t i -Spí r i tua , Santiago de Cuba, V&>v\a ĉ e Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibora. Puerto*-Pí'scipK 
v « « v H « * OÍ- « • « ORR lfi<T-I 
H I D A L G O Y C O M P . 
HacoTi pagos por ol cable, glrai Ht-fw A corta y larga 
riata, j .¡an cartaa de crédito sobre N e w - í w k , Phila-
delphia, New-Orleana, San Francisco, Londres, Pírla, 
Víadrid, Barcelona y demáa capitales y oludadealtu-
porfaírZíl do las Eatados-Unidos y Europa, aaí come 
tobre todítt M i vn^Am ¡W. Kapafia v sna provinoia*. 
y ei 
M E R C A N T I L E S . 
Batico Español de la Isía de Cuba. 
Con arreglo á la Iiistruccióír do 'JS de abril de 1883, 
dictada para llevar á efecto la renovación do los bille-
tes del Banco Español de la Habana, emitidos por 
cnoíi't* de la Hacienda; en el dia de hoy so han que-
mado 
1.000 billetes de á $ffy por valor de $ 50.000 
habiéndose emitido en renovación Se los mismos los 
que á continuación se expresan también aél JJaaoo EB-
paDol de la Habana: 
1,000 billetes, de á $10 númeroa 194,001 & 
IBB.OOO $10.000 
2.000 tillleteo de á $5 números 189,001 á 
191,000,. .^^ 10.000 
10.000 billetea de & $1 iiúmcros 1,315,001 á 
1,325,000 10.000 
150.000 billetea do á. 10 cta, mima, 6,799,001 
á 6,940,000 IS.000 
100.000 billetes de á 5 cta, números 6.700,001 
á6.8Ól).000. 5.000 
663.000 billetes por valor d e . . ^ - - ^ — $50.000 
Los billctea de á diez y cinco pesos llovafl Js fecha 
de 19 de agoato último y las lirmas en estampilla del 
Snb-Gobeniador •'Qodoy García" y del Conaejero 
'Coritjetlo"'i y manuscrita la del Cajero ••-4rmr/e," 
Y loa do á un pesOi diez y cinco centavos, la focha de 
6 de agosto de 1883 y la Arma impresa do " E l Gober-
nador, José Canoras del CasUllo." 
Lo que se anuncia para general conocimiento. Ha-
bana, 8 de octubre do 1889,—El Gobernador—P, S,— 
José Bamón de Haro. 1968 2-10 
COMPAÍsTIA 
DEL ráliOCARHIii DB MATANZAS. 
Secretar ía , 
La Junta Directiva de esta Compañía, bacíendo uso 
de la facultad quo le concedió la general de accií/uia-
tas de 30 de enero dol corriente año, ha acordado emi-
tir treacientaa acciones de la misma Compañía por 
cuenta del fondo de reserva de obras nuevas construi-
das. 
Los señorea acciotiistaa y todas las personas quo de-
seen tomar algunas de esas acciooea pueden dirigirse 
ú la Agencia de esta (-ompañía establecida en la H a -
bana, á cargo del vocal Sr. D . Joaquín Alfonso y 
Mádan, Lamparilla esquina á Cuba, ó á la Cantaduría, 
paradero de García, íl enterarse de las condiciones 
con arreglo á las cuales tiene lugar aquella cmiBión. 
Se advierte: 1? Que .sólo ae recibirim solicitudes 
para tomar esas acciones haata las cuatro de la tarde 
del día 19 de los corrientes; y 2,,, Que el tipo mínimo 
que se lija para la colocación de las accionca es el de 
cinco por ciento de desdiento.—Matanzas, octubre 7 
de 1889.—J/paro Larastida, Secretario, 
12490 10-9 
Banco del Comercio, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
FERBOCARRILES. 
A d m i n i s t r a c i ó n General . 
T «UFAS D E MERCANCIAS. 
Desde el fllft 15 del corriente mes so introducen re-
bajas de consideración en laa tarifas do Ik línea de Re-
gla: 
1? Los despachos entro Estacionea comprendidas 
de Regla á Mata' zas, se harán por la tarifa de Regla 
íi Minas «-te, hasta Matanzas, con un rebajo do 30 
pg.—La tarifa ipcclal bonificada de Reglad Matan-
¡doñUnuará vijente, 
29 Los despachos entre Estacionea comprendidas 
c .tre Matanzas y Bomba HP 'n rán por la tarifa de Ma-
tanza;; á Ibarra, etc, I asta Bemba, con un rebajo de 
40 p g , , quo se elevará ai 7u j¡§. para los artículos no 
especilicados de volúmen. 
3'.' Los despacboa entre Estacionea situadas en la 
línea de Regla, do un lado y otro de Matanzas, se ha-
rá por la primera de estas tarifas con el 30 p g . do re-
baja cuantío el número de tramos sea menor de ocho; 
y por la tarifa de Regla ií Ibarra, etc, hasta Bemba, 
con el rebajo de 50 p y de. 70 p g . para los artículos 
voluminosos, cuando el mi mero de tramos exceda de 
ocho. 
49 Los rebajos quo se establecen para estos tras-
portes se harán también en los demás casca en que 
deban aplicarse eaas tarifas y especialmente para loa 
traaportea de la línea de Regla á la de Villanueva y 
ramales y vicc-versa. 
Habana y Octubre 6 do 18R9,—El administrador 
General,-J.de A'ímeJio, C1502 15-7a 15-Sd 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
y Omnibus de la Habami. 
D. José Gener, como apoderado del Excmo. Sr. 
D. Manuel Calvo, ha participado el extravío dol título 
de la acción n. 1,542, expedido á favor del último en 
17 do octubre de 1876, con objeto de quo so lo facilite 
el correspondiente certifleudo. 
Lo que de orden del Sr, Presidente se publica con 
el fln de que ai alguna persona se considera con dero-
cho al expresado título, ocurra á deducirlo á cata Se-
cretaría, Empedrado 34, dentro del término do veinte 
dias después del último anuncio; en concepto de que si 
no hubiere quien forme oposición, ae expedirá el cor-
tilicado que ae pide, quedando ain valor ni efecto el 
referido título. 
Habana, octubre 3 de 1889,—El Socrotario, F r a n -
cisco S. Maclas. Cn 1485 20-4 0 
BANCO DEL COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
F E R R O C A R R I L E S 
E l aervicio público telegráfico eatablecido entre to-
daa laa estacionea de eatoa Ferrocarrilca ae eztendéÁI 
desde el 19 de octubre próximo á todaa laa del Ferro-
carril do Matanzaa que ae expresan 6. continuación: 
Oelpi, Cidra. Sabanilla, Bolondr6n, Güira, Nar-
vajas, Isabel, Cnevilas, Baró, Guareiras, Carrillo, 
Cumanayagua, Pedroso, Torriente, Crimea, J a -
güey Grande, Corral Falso y Colón. 
Habana y aeptiembro 24 úd 1889.—El Administrador 
L a Mejor 
M E D I C I N A 
de F a m i l i a . 
D E L DR. AYER. 
El tiempo, ha demostrado quo las P i l d o r a » 
del D r . Ayer merecen la reputación do quo 
gozan. Por mas do cuarenta, años han sostenido 
estaa Plldoraa una popularidad mas real y uni-
versal que niiiRuna otra medicina cntórtlca lia 
alcanzado Jamas. 
L a s P i l d o r a s d e l D r . A y e r 
Purgan do un modo suavo y efectivo, estimulan 
y foríalcccn los órganos digestivos y nstrallativos, 
curando aní la Indigestión y resecación, Impi-
diendo á la vez otras eníermedades cflusadas 
por estos desórdenes. 
Para las enfermedades del Estó-
mago, Hígado, do los que son 
sintovnas las ISrupcionca Cntai^as, 
Ardor y Opres ión cn el Eatnma-
no, «Jaqueca, Ma l Alienta , Fiebre 
JÍllloRH y Cólica, Dolores du <.''e-
tóxnngo. Contado y Ftipalda, I n -
flamaciones H id róp i ca s , etc, par» 
todo esto,, no hay nicdiclna tan 
efectiva como las PILDORAS DEI* 
Dn, AYER; estas son también do 
gran utilidad, para curar el reuma-
tismo y las almorranas siendo á la VOE un 
remedio casero sin igual. 
I'U rr." :'- 'i.D AS FOB El. 
DR. J. C. AYER y CIA., M I , Mass., LU.A. 
So venden on las principales farmaclaa y drognorias. 
J9<>& SARBA, Agento General, Hab&ua. 
S A L I C I L A T O S 
BISMDTO T CERIO. VTÍAS 
Cura inmediataraonte toda clase 
do Vómitos y Diarreas (de los tísi-
CB eos, de los viejos, do los niños) Có-
lera, Tifus, Disenterías, Vómitos (de 
^ l o s Erifioa y de las embarazadas), 
Catarros y Ulceras del estómago. 
Depósito al por mayor: Farmacia 
de VIVAS PÉREZ, Almería. A l por1 
& menor: en las principales Farma-
i cías de la Isla de Cuba. 
® 8 A 
Sociedad anónim» industrial 
Minas de cobre de San Femando y Santa 
Rosa. 
No habiendo concurrido el suficiente nú-
mero de accionistas en la anunciada para» 
el 15 del próximo pasado, do órden de la. 
Presidencia accidenta/, por consecuencia 
de los particulares tratados y según acuer-
da tenido en la Junta General ordinaria ce-
lebrada en esta ciudad el dia 18 de agosto, 
se cita á Jui ta General extraordinaria, con 
ol carácter de urgente, para el domingo 2C 
del corriente á las doce del día, en la casa 
número 17 calle de Boullon, para resolver 
definitivamente el modo de cumplir las re-
clamaciones presentadas st la Sociedad x>or 
el señor Concesionario, de acuerde/ con los 
artículos 6? y 71 del Reglamento y ]» dis-
posición final del oficio de aprobación con-
dicional de la Superioridad en el propio 
Reglamento inserto y demás puntos pen-
dientes; y en cuya Junta deberán presentar 
las comisiones nombradas on la del 18 ya 
citada, sus informes, de acuerdo con las 
instrucciones recibidas. 
Y, siendo esta la segunda convocatoria, 
ê advierte que se llevará á cabo con cual-
quier número de accionistas que concurra n, 
y serán yálidos los acuerdos; en él concep-
to de quo, no reuniéndose en la sesión eí 
capital necesario para el laboreo en forma,, 
y ol pago del justiprecio de la propiedad 
cedida, derechos de registro de las escritu-
ras y demás compromisos pendientes, se> 
entenderán efectuadas la disolución y rei-
vindicación por el acreedor y concesionario 
que pide se cumplan los referidos artículos 
y disposicícraes. ainc qua wo«.—Cienfuegos 
octubre 1? de .7889.—El Secretario acciden-
tal, E . Fernandez. 
C. IñOO I»-8 
E m p r e s a de Vapores E s p a ñ o l e s 
Correos de las A n t i l l a s 
Sotenos de Herrera. 
Hahiendo vacante la plaza de capellán del vapor 
Ramón dr Herrera, que ha de salir para Canarias el 
día 11 del actual, uc solicita por este medio un sefior 
«acordóle que quiera ocuparla, á ouyo efecto se k i n -
formará do las condiciones ropectivas por los arma-
dores, calle de San Pedro número 26, 
I 18 5-1$ 
Banco del Comercio, 
Ferrocarriles Unidos do la Kaliana 
y Almacenes de Regla. 
FICKROCARKILKS. 
ADMINISTRACION GENERAL. 
M e r c a n c í a s cn c o m b i n a c i ó n con el 
Ferrocarr i l do C á r d e n a s . 
Desde el dia 15 del pre»ente mes ce reducirá la par-
te del flete one corresponde á estos Fei rocm * il«s U n i -
doa de la Habana en los despachos en cbmhinacióp 
por Bemba con el Ferrocarril de Cárdcuas y Jdcaro1 
á lo que resulta para los trasportes hasta Bemba de 
law rebajas que "e establecen desde la misma fecha, 
aumentándose al 60 p g , la rebaja detde Regla á V i -
llanueva (i vlce-vcrsa lo que reduce próximamente-
en no 40 p g , la parte do estos ferrocarriles relativa-
mente á los precios que boy rijen. 
Los precios especiales que rijen do Regla á Cúrdo -
«as. Colón, Santo Domingo, Jicotca y Esperanza, y 
de Matanzas á Coliíu, menores quo los arriba nombra-
dos continuarán vigentes, y los primeros ac aplicarán 
también desde Villanueva. 
Habana, fi de octubre do 1885I,—Kl administrador 
eeneral. A . de Ximeño: C 1501 15-7a 15-8d 
FERROCARRIL DE MARIANAO. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Terminándose el día 14 del corriente mes la tem-
porada do Marianao, así como la do los baños de la 
Flava, esta Administración ha dispuesto que desde el 
día 15 vuelva á regir el itinerario anterior al del 15 
de mayo, que es como sigue: 
L í n e a del Tronco. 
DeRde las 5 d'- la mañana do Marianao, (Samá) y 
las 6 mañana de Concha, saldrá un trén oada hora, 
giendo el dirimo de Samá á las 10 de la noche y de 
Concha á las 11 noche. 
Excepto Jas noches de ópera en Tacón en que el 
trén do 11 noche demorará su salida hasta las 13. 
H a m a i á l a P l a y a . 
So suprimen dea'lc ei 15 de octubre los trenes quo 
on la temporada han corrido hasta la Playa cada hora, 
quedando solo los siguientes: 
S a m á á P l a y a . 
Mañana « y 83 Tardo 2 y S8 
i y - o 
6 y 8 Í 
Noche 7 y 33 
9 y 88 
Mabana 6 y 4f> 
7 y 45 
8 y 45 
9 v 45 
12 y 45 
. . 6
. . 7 y 33 
. . 8 y 83 
. . 9 y 33 
. . 12 y 33 
P l a y a á S a m á . 
• Tarde 2 y 4 5 
4 y 45 
6 y 45 
Noche 7 y 45 
9 y 45 
Los domingos y días festivos correrán los trenes 
basta la Playa todas las horas desdo las 6 y 33 m a ü a -
na, hasta las 9 y 88 noche. x J 
Habana, octubre 19 de 1889.—El Administrador 
¡uterino, Bobcrto M. Orr. 
C 1477 12-2 
I I I I I 
AVISOS. 
Gremio de Mecánicos. 
La Junta general de elecciones se celebrará el do-
mingo 13 del corriente, á las doce de la mañana, en e l 
local altos de Marte y Bclona, Amistad esquina & 
Monte, la que so verificará con el número que asista 
por ser segunda citación, lo que so comunica por esta 
medio. Habana 8 octubre 1889. 
12496 5-0 
A V I S O 
Falsificnndoso con el mayor descaro los acreditadoí 
vinos de mi marca TORRES, mientras acudo á loa 
tribunales do justicia, para castigar á los defraudado-
les do los mismos, llamo la atención de los consumi-
dores, tengan especial cuidado en su compra para no 
ser victima de engaño, y cn caso tal, mplico den urisa 
4 los Sres, Badíay C?, Mercaderes n'.' 5, 
J a i m e Torres . 
C1497 alt 28 rt 
A V I S O . 
Con esta fecha, y ante el Notario D. Mateo G o n / í -
lez Alvarez, be revocado el poder que en dos de mayo 
do mil ochocientos ochenta y uno, y por ante el Nota-
rio D . Manuel Sánohez Segovia, conferí á D . Ulpiauo 
Bexaob y Mornaa, vecino de esta capital: y hago p ú -
blica esta revocatoria á sus efectos legales, que son 
los de nulidad de cuanto practique en lo HUCCEÍTO & 
mi iipmbro, y Jas depís de j3:J56Íjj;T.-Habann, 29 (¡9 
H A H \ A-, 
lIIEItÜOLES 0 DE OCTUIÍRE I)K 188». 
Telegramas por el Catle. 
SERYICIO PARTICULAR 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AI- D I A R I O D E I<A MAHINA. 
Habana. 
TBXJ3aRAMAS D E A N O C H E . 
Londres, 8 de octubre, á las) 
8 de la noclic. \ 
H a llegudo á Jersey el genorai 
Boulan.^cr. 
Nueva York, 8 de octubre, á las \ 
8 y 20 ms. de la noclie. \ 
E l H e r a l d publica un despacho dó 
3VIadrid en el que se dice quG como 
s a t i s f a c c i ó n á lo ocurrido en las cos-
ta s del Eiff con el l a ú d e s p a ñ o l M i -
í/iící // Teresa, las b a t e r í a s de T á n g e r 
saludaron la bandera de E s p a ñ a 
con 21 c a ñ o n a z o s , contestando el 
acorazado de guerra e s p a ñ o l Ptetaj/o. 
' T E L E G R A M A S D E HO"Sr. 
Madrid, 9 de octubre, á las ? 
8 y 30 ms. de la mañana. \ 
S e g ú n telegramas recibidos de 
Tánger , los fuertes de aquella ciu-
dad saludaron con veinte y un ca-
ñ o n a z o s á la bandera e s p a ñ o l a , en 
desagravio de la captura del laúd 
Mif/ucl y Teresa y del ataque al ca-
ñ o n e r o Cocodrilo. 
U n empleado de la l e g a c i ó n espa-
ñ o l a en Tánger dió de bofetadas á 
un moro en dicha ciudad. 
E l ministro de Estado ha dicho 
que este es un hecho aislado que ca-
rece de importancia. 
Se dice que en el primer Consejo 
de Ministros que se celebre, se tra-
tará del nombramiento de Inten-
dente general de Hacienda de la I s -
la de Cuba. 
A los pocos momentos de haber 
llegado á Madrid el Sr. Montero 
3-Uos ce l ebró una conferencia con el 
Presidente del Consejo de Minis-
tros. 
E n los c í r c u l o s oficiales se tiene la 
esperanza de que acepte la emba-
jada de E s p a ñ a cerca de la Santa 
D i c e n los tripulantes del l a ú d M i -
íjual y Teresa que los moros les ro-
baron cuatro m i l pesos, obl igándo-
los á firmar declaraciones de que 
l levaban contrabando de guerra. 
Nueva York, 9 de octubre, á las } 
9 de la mañana. \ 
L o s delegados de las r e p ú b l i c a s 
americanas han visitado las fábri 
cas d© Nueva-Inglaterra. 
Paris, 9 de octubre, á las 
d y30 ms. de la mañana. 
H a sido destruido por un incendio 
el gran anfiteatro de la Academia 
de Medicina. 
Berlín, 9 de octubre, á las ) 
9 y 50 ms. de la mañana. $ 
E l C z a r sa ldrá m a ñ a n a para H i é l 
con d irecc ión á esta capital. 
Berlín, 9 de octubre, á l a s ) 
10 déla maña/na. \ 
Dice EL Taf/ehlait que debe inter-
pretarse como s e ñ a l de paz la de-
t e r m i n a c i ó n de R u s i a de adoptar 
para el e jérc i to el rifle de p e q u e ñ o 
calibre, c u y a p e t i c i ó n se h a b í a he 
cho a l Cobierno hace varios a ñ o s . 
Berlín, 9 de octubre, á las } 
10 y 40 ms. de la mañana. \ 
E l C z a r se encuentra actualmente 
en Fredensburg (Dinamarca.) 
Par ís , 8 de octubre, á las ) 
11 de la mañana. \ 
E n una entrevista celebrada con 
e l general Ignatieff c o n t e s t ó este, a-
cerca de la pretendida a l ianza en-
tre F r a n c i a y R u s i a , que s e r í a pre-
ferible que las naciones estuviesen 
unidas por el c o r a z ó n y no por los 
protocolos. 
ULTIMO TELEGRAMA. 
Madrid, 9 de octubre, á las { 
7 déla noche. \ 
E n el Consejo de Ministros cele-
brado hoy ha quedado acordado que 
las Córtes se r e ú n a n el día 2 9 del 
actual mes de octubre. 
Se dice que v a á ser nombrado 
Intendente general de Hacienda de 
la i s la de Cuba el actual G-oberna-
dor C i v i l de la Habana , Sr. Rodrí-
guez Batista . 
los problemas jurídicos. 
11. 
Antes do reanudar nuestro estudio acer-
ca del dificurso pronunciado, con motivo de 
la apertura do Tribunales, por el Sr. Mi-
nistro de Gracia y Justicia, creemos que 
agradará á nuestros lectores conocer el si-
guiente, compendioso pero razonado juicio 
crítico, que dicha obra ha merecido do uno 
de los periódicos do la corte, que defiende 
ideas laa más distantes de aquellas que re-
presenta y sostiene con singular denuedo 
el joven estadista. Dice así: 
"Hoy se ha revolado bajo m especial as-
pecto el Sr. Canalejas. Su discurso es, á 
más de un índice de trabajos serios, unos 
suyos, otros de sus antecesores, á los cua-
les, sin distinción de amigos ni adversarios, 
trata con justa consideración, un programa 
de su gestión en el Ministerio. Escrito con 
admirable corrección y gallardía, á pesar 
de los apremios del tiempo, ha llevado á 
él ideas nuevas, después de recoger todas 
las que palpitan en la opinión. 
"No es ocasión de discutir si acierta ó 
yerra en lo que dice de los modernos pro-
cedimientos que, según él, deben emplearse; 
de lo que representa la administración de 
justicia en la vida social; de los adelantos 
que marca la legislación civil; de la conve-
niencia de separar de aquella la criminal; 
de las reformas que deben intentarse para 
llegar á la instancia finica, á la publicación 
de las sentencias, al perfeccionamiento de 
la ley hipotecaria, á la reducción do la gra-
cia de indulto, al establecimiento do la jus-
ticia municipal y á otras innovaciones que 
exigen hondas meditaciones y juiciosa ma-
durez. Pero sería injusto desconocer que 
en ese discurso palpita un espíritu generoso 
de transacción honrada y de finalidades 
juiciosas; que no se exagera la nota radical 
ni aún para prevenir censuras de bandería, 
ni se regatea el aplauso al adversario, ni 
aún ante el riesgo do que se tenga por do-
cilidad personal lo que es devoción de im-
parciales sentimientos. 
"He ahí por quó merece singular enco-
mio el discurso del Sr. Canalejas. Quizás 
otro hombre en su situación política, ha-
bría hecho alarde de significación y propó-
sitos que encarnaran tendencias personalí 
simas. El ha creído que cumplía mejor su 
deber, señalando las transformaciones que 
nuestro estado de derecho exije, pero pi-
diendo el concurso de todos los partidos, 
para que la obra de la codificación resulte 
fecunda y duradera. 
"Xo repele el Sr. Canalejas los viejos or-
ganismos por sor viejos, sino por estar gas-
tados; pero no destruye por el afán de dea-
truir, sino porque entiende que el progreso 
que alcanzan las ciencias jurídicas y antro-
pológicas en Europa, vienen determinando 
una evolución que está en la conciencia 
humana y on el medio en que vivimoe. i 
"Merced, pues, por tanto celo, el joven 
Ministro do Gracia y Justicia, plácemes 
sentidos; y los merece más, porque cuando 
se llega al Gobierno á los treinta y cuatro 
años, y se tiene un porvenir seguro, no 
siempre los estimules de la vanidad pue-
den contenerse ni el ansia legítima de po-
pulares aplausos rehusarse." 
Nosotros ignoramos quión sea el autor 
do laa líneas que hemos copiado; poro pre-
sumimos que haya cursado con aprovecha-
miento las ciencias jurídicas, porque pá-
tentiza en ellas y pono de raliave aquella 
noble aspiración del letrado, digno de ser 
considerado como tal, que consiste en lle-
var á la esfera de las cosas públicas un rec-
to y prudente sentido que lo mismo huye 
de los estacionamientos anacrónicos que de 
las prematuras y violentas mudanzas. Tal 
es, en efecto, el sentido jurídico que suQio 
formar marcado contraste y hallarse en 
abiérto antagonismo con el sentido políti-
co, si se reduce éste á los límites en que es 
costumbre que la pasión le encierro. 
Será por afición y culto á osa sagrada re-
ligión do los recuerdos que todo espíritu 
noblo profesa, será por mero hastio de la 
poqueñoz y las miserias de la existencia 
política, es lo cierto, de todos modos, que 
recibimos, al penetrar en el examen de los 
problemas jurídicos, que no son según la 
ignorancia pretende, abstracciones, sino 
realidades positivas, porque el derecho 
abraza toda la vida, una sensación pareci-
da á aquella que, en el orden físico, expe-
rimenta quien se substrae al influjo de una 
atmósfera asfixiante y respira un aire puré 
y vivificador. 
¿Quó tiene de extraño que un hombre 
político, joven todavía, que ha llegado á 
las más altas cumbres, en epa accidentada 
vida á la cual le llevaron los sucesos, esas 
que se llaman las circunstancias, se apar-
te, por breves momentos, del medio am-
biente, y busque la serena y refrescante 
atmósfera de que está necesitado su espí-
ritu, cansado de tanta lucha estéril, de tan 
sangrientos combates sin objeto? 
Hé ahí á nuestro «ntender, la clave que 
explica el profundo asombro causado por 
un trabajo, por un estudio jurídico, que ae 
separa del molde común, del general ais-
tema á que la práctica noa tieuo acostum-
brados. 
El 15 de septiembre de 1888, pronuncia-
ba ó leía el diacurso de apertura de loa t r i -
bunales el entonces Presidente accidental ó 
interino del Supremo de Justicia, un ancia-
no y respetabilísimo magistrado, extraño á 
las luchas de la política, el Sr. D. Hilario 
de Igón, y consagraba breves palabras á 
los problemas prácticoa de la jurispruden-
cia, palabras acogidas con aplauso por los 
cultivadores de esa ciencia que abraza, se-
gún la definición romana, lo divino y lo hu-
mano; la ciencia de lo justo y de lo injusto. 
El 15 de septiembre de 1889 cumplía 
aquel encargo un Ministro que no ha sido 
juez de primera instancia, pero que tiene el 
derecho de poner sobre sus hombrea y os-
tentar sobre su pecho el collar do la justi-
cia, y que se buce merecedor de tan alta 
honra, por la profundidad de los conoci-
mientos que revela en su discurso. Y ocú-
pase también de los problemas jurídicos 
teóricos, pero dentro del sentido do esa 
ciencia quo acabamos do ensalzar. 
El anciano magistrado pedía en 1888 que 
do alojase la política do aquel augusto re-
cinto. El joven Ministro sigue su consejo, 
Y deja á las puertas del Palacio de nuestros 
Tribunales, su significación en la política, 
para ser el hombre de la ley y del derecho. 
Vapor-correo. 
Según nos comunica la casa consignata-
ria, el vapor-corroo España, salió de Puer-
to-Rico para la Habana ayer, martes, á las 
cuatro de la tarde. 
E l Sr. General Salamanca. 
Aunque mejorado en sus dolencias, con-
tinúa todavía on cama nuestra Primera 
áLiitoridad, circunstancia que no le impide, 
tal es su incansable actividad, despáchal-
os asuntos de Hacienda, Guerra y Fomen-
to confiados á au gestión y en los quo tanto 
interés toma siempre. 
Deseamos su máa pronto restableci-
miento. 
Los detallistas en Palacio. 
El lunes de la presente semana so presen-
tó al Excmp. Sr. Gobernador General una 
numerosa comisión de estos beneméritos 
gremios, presidida por nuestro amigo y co-
rreligionario el Sr. D. Florencio Vicente, 
efe de los de esta capital. La comisión se 
componía de representantes de los detallis-
tas de las provincias de la Habana, Matan-
zas y Pinar del Río, siendo su objeto expo-
ner respetuosamente á nuestra Primera Au-
toridad la grave crisis que atraviesan las 
clases que representaban por aplazarse in-
definidamente la recogida do los billetes de 
la emisión de guerra, y la necesidad on quo 
se encontraban de llevar á cabo su anterior 
resolución de no admitir ese papel en sus 
transacciones diarias desde el 1° de no-
viembre próximo. 
El Sr. General Salamanca, no sólo recibió 
á los comisionados con su habitual cortesía, 
eíuo quo también los oyó con la atención 
más benévola, indicándoles que en vista de 
sus quejas, elevaría al momento un expresi-
vo tolograma al Sr. Ministro de Ultramar, 
oprodncióndoselas y rogándole una pronta 
contestación que calmase la ansiedad de las 
numerosas clases interesadas en la recogida 
de los billetes. Pero al propio tiempo lea 
¡.izo observar, de la m a n e j a más persuasiva, 
'os iboonvenientes y cpoiliotos á que pndía 
lar ocasión y los perjuicios para él piiblíco 
on t,rt ueral y en particular para los mismos 
detallistas, de la adopción en un plazo tan 
)revo del referido propósito de rechazar el 
billete. 
Los rcprescíutantes de loa gremios, ani-
mados do un excelente espíritu de modera-
ción, manifestaron al Gobernador General, 
quo ellos jamás provocarían una cuestión 
de orden público ni nada qtie trascendiera 
á conliicto para la Autoridad y para las 
respectivas poblaciones, estando dispuestos 
á alargar el plazo señalado hasta 1? del 
entrante año, si vislumbraran alguna espe-
ranza de que en ese período de tiempo se 
daría una solución conveniente á la enojosa 
cuestión del Billete. El General lea reiteró 
la promesa de telegrafiar al Ministro en el 
sentido indicado (y en efecto, el mismo lu-
nes fué expedido el telegrama), y con esto 
so retiró la comisión muy satisfecha de la 
acogida que había recibido y do las buenas 
diaposiciones de una Autoridad, deseosa 
siempre de favorecer en todo lo que tengan 
de legítimos los intereses de sus gobernados. 
Después de escritas las precedentea lí-
neas, hemos sabido que en la tarde de hoy 
ae recibió en el Gobierno General el tele-
grama conteataclón del Sr. Miniatro de Ul-
tramar, que en sustancia dice lo aiguiente: 
"que enterado de loe deseos y actitud de 
los gremios, se dedica con suma atención á 
resolver lo mejor posible un asunto arduo 
de por sí: que ya estaría resuelto si se hu-
biese aprobado oportunamente su proyecto 
de presupuesto, y quo promete resolverlo 
antes del 1? do enero próximo." 
En vista de esto, esperamos que los hon-
rados y laboriosos gremios de detallistas, 
cuyas justas quejas hemos sido siempre los 
primeros en reconocer, y cuya paciencia, 
ha sido verdaderamente ejemplar, darán 
una nueva prueba de esta recomendable 
virtud y del civismo que han ostentado en 
todas las ocasiones, alargando hasta el año 
nuevo la ejecución del acuerdo tomado ha-
ce meses, respecto de la no admisión do los 
billetes en las ventas diarias. 
Pagos en el Arsenal. 
Por autorizado conducto sabemos que 
habiéndose ausentado el contador del Arse-
nal, ha sido necesario que otro oficial se en-
cargue del deaempeño do sus funciones. 
Laa formalidades que ha sido preciso lle-
nar para esto cambio, han impedido que se 
haya hecho hoy efectivo el pago de los habe-
res al personal do dichoe stablecimiento; pe-
ro mañana, jueves, se efectuará sin máa de-
mora. 
£1 tiempo. 
Nuestro ilustrado amigo el R. P. Viñes, 
Director del Observatorio Meteorológico 
del Real Colegio do Bolón, nos favorece con 
la siguiente comunicación: 
OBSERVATORIO DBL REAL COLEGIO 
DE BELÉN. 
Habana, 9 de octubre, de 1889, á } 
las 6 de la tarde. \ 
Esta tardo se ha recibido do Cienfuegos 
el siguiente cablegrama. 
"10 h. a. m.—B. 6G2, 18.—3 h. p. m.—B. 
750, 55—k. veloces del " N . E. nubes supe-
riores del S.O., domina terral fuerte carga-
zón al S." 
P. Oangoiti. 
En la Habana durante ol día de hoy sólo 
8e observan tendencias á movimiento ci-
clónico en el mar del Sur con notable des-
CCLISO de barómetro, sin que hasta ahora 
me sea dado poder precisar centro alguno 
de perturbación bien definido. 
B. Viñes, S. J. 
Justa rect¡flcaci<Jn. 
Habiendo publicado E l Pa ís de Madrid 
(periódico republicano), una carta fechada 
en la Habana el 24 de agosto último, en que 
se afirmaba que el general Salamanca ha-
bía cobrado ya en aquella fecha los $50,000 
consignados en el presupuesto para gastos 
secretos, este digno General, on vez de en 
tablar un procedimiento criminal contra el 
autor de la referida carta, se ha limitado á 
exigir la rectificación de tales falsedades, 
á cuyo efecto ha remitido una certificación 
de la Tesorería Central, en que se especi-
fican las cantidades que de ese fondo ha 
percibido desde Io de julio á 7 do octubre; 
de la cual resulta quo lejos de lo que dice 
la carta, le debe el Estado $3,500 de gas-
tos comprobados, que hizo de su peculio 
particular y tiene además alcanzado hasta 
la fecha $2,500 que pudiera haber recibido 
como devengados ya. Además de esto, y 
sin tomar ni un céntimo adelantado, S. E. 
ha donado $6,000 ero para el ferrocarril de 
Santa Cruz del Sur, otro $0,000 oro, para 
el de Sancti-Spíritus, 1,000 pesos para la 
compra del terreno que ocupa la estación 
agronómica en Santa Clara, 500 pesos para 
la construcción del faro de Cayo Francés, 
1,000 pesos para las obras del Cauto, 1,500 
pesos para premio de las exposiciones de 
Santa Clara y Puerto-Príncipe, y otros 
gastos do utilidad pública. Es decir, que 
el General Salamanca á estas horas ha do • 
nado ya el importe de su sueldo perso-
nal. • 
Si un periódico do la Península dijera 
esto de por sí, no sería tan de extrañar co-
mo que se escriban desde la Habana ralea 
cosas, cuando os tan fácil aquí comprobar 
la verdad de los hechos, de una manera 
irrefutable, y poner do maniñesto la false-
dad y la calumnia, 
Junta provincial de Agricultura, In-
dustria y Comercio de la Habana. 
Esta celosa corporación acordó, en la úl-
tima junta que ha celebrado, elevar al Ex-
celentísimo Sr. Ministro de Ultramar una 
razonada exposición encaminada á encau-
zar hacia estas provincias la inmigración, 
que de los puertos de la Madre Patria, se 
dirige al Africa y á la América del Sur. 
Asimismo acordó nombrar una comisión 
quo ae presentase el Excmo. Sr. Gober-
nador General de esta Isla, con objeto de 
conseguir de S. E. su importante apoyo en 
favor de los propósitos que persigue dicha 
Junta. 
La referida comisión, compuesta de los 
señores don Francisco de P- Portuondo, 
D. Miguel García del Hoyo, D. Leopoldo 
Berriel y D. Nicomedes P. de Adán, se 
presentó en la mañana do hoy on Palacio, 
y aunque el Excmo. Sr. Gobernador Gene-
ral se encuentra en cama, enterado de la 
misión que llevaba, la recibió inmediata-
mente. 
Tenemos entendido que el Sr. General 
Salamanca, después de conferenciar larga-
mente con los referidos señores y de mani-
festarles que abundaba en los mismos de-
seos que la Junta á quien representaban, 
les entregó ol borrador do la memoria que 
había enviado al Excmo. Sr. Ministro de 
Ultramar; encaminada á la realización do 
los deseos que inspira la pretensión do la 
Junta provincial do Agricultura, Industria 
y Comercio. 
Según informes auténticos, nuestra la-
boriosa primera Autoridad, con bastante 
anticipación, había propuesto al Excmo-
Sr. Ministro do Ultramar un plan de colo-
nización, que aunque difiero algo de lo que 
hasta ahora so había hecho sobre inmigra-
ción, es eminentemente práctico y ha de 
dar resultados positivos on muy breve tiem-
po. S. E. propone la inmigración por fami-
lias, facilitándoles á los inmigrantes una 
caballería de tierra para cada una, el 
transporte desde la Península "fasta esta 
Isla y maputepción los seis primeros meses. 
Nuestra celosa Primera Autoridad quiere 
que ol inmigrante, al llegar á Cuba, se con-
vierta en propietario y tenga además los 
medios de subsistir durante los primeros 
seia meses do au estancia en el país. 
Va más lejos el Excmo. Sr. Gobernador 
General; quiero tener preparadas las colo-
nias para cuando llegue el inmigrante, á fin 
de quo este encuentre ya las tierras en con-
diciones de ser trabajadas por el colono. 
Propone S. E. al Sr. Ministro de Ultramar, 
constituir pueblos de á cincuenta familias 
cada uno, con un arca de 50 caballerías de 
tierra, á cuyos pueblos ae pondrá el nom-
bre del de la procedencia de laa familiaa 
quo han de formarlo. 
De esto modo la colonización será rápida 
y provechosa; pues laa primeraa familias 
que vengan á Cuba, al encontrarse con un 
bienestar positivo, escribirán á sus parien-
tes y amigos en la Metrópoli, dando por 
resultado, que se derive hacia Cuba la co-
rriente inmigratoria que hoy ae dirige á 
lejanas y extrañas tierras en busca de un 
porvenir que'pueden encontrar, aquí y en-
contrarán aegurameate con el plan pro-
pueato por el Excmo. Sr. Gobernador Ge-
neral, en au miama patria. 
Felicitamos á la Junta de Agricultura. 
Industria y Comercio de la Habana, y la 
excitamos á proseguir en ana laudables ges-
tiones, sobre inmigración; ya que tan po-
deroso auxiliar encuentra en nuestra activa 
y lahorioea Primera Autoridad. 
T 
E l Sr. Ldpez de Haro. 
Hoy á medio día se ha hecho cai?o del 
importante puesto de Contador genial de 
Hacienda de esta Isla, nuestro distinguido 
amigo el inteligente funcionario del ramo 
Sr. D. Francisco López de Haro, nonbrado 
recientem«nte para el mismo por el (obier-
no Supremo. 
El Sr. López de Haro hará ontregiinmo-
diatamente de la Contaduría genital de 
Hacienda al jefe á quien por sustitucita co-
rresponda, con objeto de hacerse car{0 in-
terinamente de la Intervención genenl del 
Estado. 
Captura de un secuestrador. 
En la madrugada de hoy, ha recitdo el 
Sr. Jefo do esta Provincia, un tolegama 
del Jefe de la linea de Guardia Civil d Ar-
temisa, en que le participa haber sidocap-
turado D. Vicente Martínez Suárez, '.om-
plicado en las causas quó por secuesh) so 
le siguen á Joaquín Alemán y Arturo jar-
cía. 
La captura de Martínez Suárez se levó 
á cabo en el término municipal de las lan-
gas, y se debo á las instrucciones que por 
medio de oficios dió el Sr. Elias á la Giar-
día Civil del puesto de Artemisa. 
El detenido será conducido á esta ci.dad 
para su ingreso en la Cárcel á dispoáción 
del Fiscal Militar Sr. Menéndez. 
Más capturas. 
El Sr. Lachambre, Inspector Geneal de 
Somatenes, dice en telegrama do a'er al 
Gobierno General que en Sabanillas la si-
do capturado el moreno Andrés Aonso, 
reclamado por el Sr. Juez de Instrucción 
de Cárdenas, pot el delito de asalto, r6o é 
incendio. 
Asimismo participa en otro telegrann de 
hoy, miércoles, que el Alcalde Municipil do 
Macuriges. le telegrafía haber reinitió) á 
la Cárcel ¿o Colón á los morenos Lioas 
Cárdenas y Luis Díaz, el primero por sr el 
autor del asesinato del asiático Celeduüo 
Poyo, el día á del actual, y el segundo por 
complicidad on dicho crimen. 
Casino Español de Jarnco. 
Según noa escriben de dicho punto, hare-
sultado electa por unanimidad y tomvd» 
posesión de sus cargos, el domingo 6 deUc-
tual, la nueva Directiva del Casino Espaiol 
de Jaruco, compuesta de los siguientes se-
ñorest 
Presidente: 
D. Antonio Vesa. 
Tesorero: 
D. Feliciano Díaz. 
Secretario: 
D. Félix G. Marcos. 
Vice: 
D. Cárlos Rodríguez. 
Vocales: 
D. Andrés Lobato. 
,. Manuel Goner. 
„ Manuel Cuó. 
„ Leonardo Potry. 
,, Manuel Gómez. 
,, José Avelló. 
Según por el mismo conducto se nos in-
forma, el Sr. Lobato renuncia el cargo de 
Vice-Presidente para que fué electo. 
Sobre el atentado de Alhucemas. 
Acerca de este suceso, que ha tonidosu 
término con la presentación en Málaga do 
los cautivos españoles, encontramos abin-
dantes pormenores en los periódicos de Mi-
drid que recibimos hoy por la vía de Tan-
pa. 
La Correspondencia del 21 inserta este 
telegrama do su corresponsal en la capital 
guipuzcoana: 
"San Sebastián, 20 (8 noche).—El go-
bierno tiene como indudable quo ol Empe-
rador de Marruecos atenderá las jusras ro-
clamaciones do España por los sucesos de 
Alhucemas, reclamaciones que sostendrá el 
crucoro I s l a fie L i m ó n . 
El Sr. Sagasta croo que ol actó de pirate-
ría realizado pur ios riffeñps no merece la 
importancia que lo han querido dar algu-
nos periódicos, y juzga que no ocasionará 
conflicto alguno internacional y sí sólo la 
réelamaoión hecha. 
Recuérdase con este motivo quo no haco 
mucho los moros do Rey de la escolta dol 
Sultán aaeeinaron á varios ingleses, y la 
Gran Bretaña no vió en aquel acto uu casus 
belli, aunque sí motivo de una indemniza-
ción. 
Acerca de la situación presente de Ma-
rruecos leemos lo que sigue en un despacho 
do Cádiz, fechado el 20, que publica E l Irñ-
pardal: 
"Personas últimamente llegadas de Te-
tuán dicen que las predicaciones de los 
Santones céntralos criatianos han prodm i 
do on aquellas gantes fanáticas y bárbaraa 
la natural excitación. La mejor prueba— 
añaden,—de que la opinión está excitadísi-
ma contra los enropeos, es que el Sultán ha 
tenido que lanzar un pregón imponiendo la 
pena capital á los que ataquen á los cris-
tianos. 
Refieran que en Tetuán un grupo de mo-
ros siguió al oficial de Estado Mayor espa-
ñol Sr. Corso, creyendo que era jiidio, para 
obligarle á quitarse las botas. Advertidos 
do su error, le dejaron seguir su camino 
tranquilamente. 
Los moros no sólo muestran su odio á los 
criatianos, HÍUO también á los judíos, á los 
que persiguen ó imponen crueles vejacio-
nes. 
Los soldados moros que rodean á Tetuán 
cometen diarios atropellos, saquean los a-
duares y se apoderan de cuanto hallan á su 
paso. Todas las barbaries de una soldades-
ca indisciplinada y todas las crueldades do 
una horda de salvajes se repiten en el cam 
po de Tetuán. Los vasallos del Sultán ca-
tán aterrados, y los judíos que ejercen el 
comercio desean que el Sultán se vaya cuan-
to antes y con él la plaga asoladora de sus 
bárbaras huestes." 
Del acto de piratoria cometido en Alhu-
cemas todavía encontramos pormenores iu • 
toresantes en cartas y periódicos de Africa 
y Andalucía. 
Un periódico dice que el capitán del laúd 
Miguel y Teresa habia sido herido de un 
tiro por sus secuestradores. 
Refiere un colega gaditano quo los tripu 
laníos del laúd se defendieron valientemen-
te, y sólo cedieron entregándose cuando 
vieron que era inútil toda resistencia. 
La Comandancia de Marina de Alhucemas 
ha instruido, con motivo de este atentado, 
un expediente en el que constan: 
Las noticias y narración por referencia 
del abordaje dol Miguel y Teresa y apresa-
miento de sus siete tripulantes. 
El acta de la expedición á la playa de 
Rucolla, de las hostilidades de que fueron 
objeto nuestros marinea y del reacato del 
falucho. 
Otra del reeonocimiento de éste, y de co-
mo hay proyectilea clavados en el palo ma-
yor, el estado del barco y el hallazgo do la 
bandera nacional rota y mancillada. 
La confidencia recibida respecto de los 
crueles tratamientos á que están sometidos 
los tripulantes del Miguel y Teresa, y los 
propósitos de la kábila. 
Dicho expediente fué remitido á la Capi-
tanía general de Granada para que ésta lo 
trasladase al Ministerio de Marina que co-
responde, y que lo comunicara á su vez al 
de Estado, que es el competente para la re-
solución, por tratarse de un asunto de ca-
rácter internacional. 
Parece que el expediente, apenas recibido 
en Granada, fué trasladado, sin pérdida do 
correo, á Madrid. 
Refiere además E l Día,: 
"Loa moroa que cometieron el atropello 
iban mandado por un cabo do playa llama-
do Juatu-James. 
El laúd quedó completamente deamante-
lado por loa piratas. Le cortaron las cuerdas 
y arrancaron el timón, llevándose todo cuan-
to pudieron, hasta el punto de no haber de-
jado sobre cubierta máa que loa dos palos y 
destrozada la mayor parte del buque." 
Un periódico malagueño añade: 
"Después del atropello de Alhucemas los 
'caatiivps fueron conducidos por los moros 
al pueblecillo de Samores, permitiéndomeles 
tres días después comunicar con la plaza de 
Alhucemas. 
Desde este punto so les ha enviado pan, 
vino, chorizos y algunos otros víveres. 
Parece que los moros se proponen exigir 
uu fuerte rescate por la entrega de la tripu-
lación. 
Ha 'degado á Málaga procedente do Tán-
ger el propietario y armador del laúd, señor 
Cubero." 
En la madrugada del 21 se hizo á la mar 
en Cádiz el Isla de Lueón con rumbo á A l -
hucemas/llevando instrucciones reservadas. 
En la noche del 21 se recibió el siguiente 
telegrama el Ministro do Estado: 
"Tánger, 21.—Ministro plenipotenciario 
al Ministro de Estado: 
Ministro de Negocios Extranjeroa contea-
ta mi nota pidiendo al Sultán orden, liber-
tad y entrega tripulación, paaajero, barco 
atacado en Alhucemas. 
En la contestación arguye sospecha bar-
co llevaba contrabando guerra, y solicita 
información ambas parteá. 
Asegura luego que cuestión Agadir y ase-
sinato Casablanca quedarán arreglados en 
justicia y según buena amistad durante via-
je Sultán á Tánger. 
Por correo envío nota y contestación y 
despacho original Cónsul Tetuán, recibido 
anteayer, que destruye cuanto se dice acer-
ca actitud Sultán respecto á España." 
Anticipándose á la insinuación que con-
tiene la respuesta del Ministro de Negocios 
Extranjeros del Sultán, Le Beveil du Ma-
roc, periódico poco adicto á España, ha es-
crito lo que vamos á reproducir, por la i m -
portancia que en sí tiene y por la que con-
cede ? 1 publicarlo el periódico quo lo pu-
blica1'! 
"E l'aecho en sí os cierto, no cabe ya la 
menor duda—dice Le Beveil du Maroc, alu-
diendo al atentado de Alhucemas;—ahora 
hay que esperar, por las voces que se han 
hecho correr, que ae trate do rectificar al-
gunos detalles^ también ea posible que 
quiera hacerse valer la especie de que el 
Miguel y Teresa se dedicaba á tráfico ilíci-
to, y en apoyo de esta versión, acaso se ha-
ga observar que Alhucemas no se halla en 
rumbo de Málaga ó Tánger. Pero á esta 
objeción debe oponerse esta otra, que los 
buques de vela, cuando van en demanda 
de la entrada del Estrecho, se ven muchas 
veces obligados á dar bordadas que les lle-
van á las costas del líiff. Además, el he-
cho mismo de que los botes de los piratas 
pudieran apróximarse con tanta facilidad 
al falucho, prueba quo éste, por falta de 
brisa ó por cualquier otra causa, ó so halla-
ba al pairo ó navegaba muy lentamente. 
Do esperar es—añado,—que ae tome co-
mo razonable esta explicación, pues cual-
quiera otra sería bastante para crear obs-
táculos á los españolea en au demanda. 
Conforme E l Imparcial observa, seme-
jante habilidad diplomática del Ministro 
del Sultán no servirá para quitar importan-
cia al hecho, ni menos para librar á sus au-
tores del castigo merecido. 
"Nos consta—añade el colega—que el 
Gobierno español rechazará la argucia de 
Sadi Mohamet Torres. 
Además, aún admitiendo la hipótesis de 
que el buque llevara contrabando de gue-
rra, los súbditos del Sultán no podían ha-
cer otra cosa que rechazar el barco, pero 
nunca apresarlo, destrozarlo y hacer pri-
sionera á la tripulación." 
Por lo demás, según telegrafían de Cádiz, 
decíase en Tánger que el Sr. Figúera, en 
su conferencia con Sadi-Mahomed, ha re-
cibido la seguridad de que el Sultán está 
dispuesto á dar las explicaciones que sean 
de justicia. 
Dice una carta de Alhucemas fechada 
el 20: 
"Los tripulantes del laúd fueron llevados 
desde su barco á un aduar inmediato á la 
costa. Iban atados de dos on dos, y al más 
joven de ellos, que se resistió á dejarse atar, 
le amarraran con una soga al cuello tan 
fuertemente que estuvo á punto de ser ex-
trangulado. Entre palos y amenazas de 
muerto les llevaron hasta dos leguas aden-
tro, donde se hallan. Es de temer que sean 
victimas del hambre y de los castigos que 
sufren. 
"Como el Sultán no ha cjeicvio aquí au-
toridad, se cree que los moros sólo entrega-
rá n sus presos mediante un grueso rescata 
que esperan sin duda les sea pagado." 
El Correo Militar inserta una carta de 
Allmcemas en que hallamos el siguiente pá-
rrafo: 
"Los tripulantes siguen cautivos y mal-
rnuadoa por sus carceleros; no les han de-
jado ni aun zapatos; por todo alimento los 
dan higos chumbos y pan de cebada; do 
u'quí so procura socorrerlos; inútiles todas 
las gestiones para que los entreguen; están 
como á unas tren leguas do esta plaza. Has-
ta dinero en buena cantidad se ofrece á los 
que los tienen en su poder, sin resultado." 
El Ministro de Estado telegrafió en la 
noche del 22 detalladas instrucciones á 
nuestro Ministro en Tánger, para lograr 
cuanto autos la libertad de los cautivos del 
laúd Mar-a Teresa. 
Asegurábase en Madrid que entro las re 
foridas instrucciones, está la de ver de con-
seguir que para la libertación do nuestros 
ronipatriotas vaya un buque tripulado á la 
vez por fuerzas marroquíes y españolas, lo 
cual facilitaría, sin duda, mucho el resul-
tado. 
El Gobierno español, por BU parte, había 
recibido el siguiente telegrama: 
"Tánger, 22.—Convenido anoche entre 
los representantes extranjeroa que cada Le-
gación enviara hoy un empleado para feli-
citar al Sultán por conducto del Gran Visir, 
reaervándoso hacerlo colectivamente dentro 
de trea días. 
Rinaldy (intérprete de nuestra Legación) 
vió al Gran Visir, obteniendo seguridades 
Sultán profesa mayor amistad á España y 
desea considerarla, añadiendo cuestiones 
Agadir, Casa-Blanca, Alhucemas quedarán 
aquí zanjadas satisfactoriamente arreglo 
justicia y amistad. 
Otro telegrama del Sr. Figuera da cuenta 
do la entrada del Sultán en Tánger. 
Confirma laa noticias de nueatro corres-
ponsal, añadiendo Sultán llegó precedido 
de 500 caballos, rodeado de inmenso Estado 
Mayor y escoltado por 22 piezas de artíllo-
ria y 1,500 caballos. 
El Sultán se dirigió por las afueras de la 
población á la Alcazaba." 
Tocante á los autores de la piratería de 
Alhucemas, á E l Imparcial telegrafían lo 
quo sigue: 
"Melilla, 21 (por el vapor Malvina.)— 
Málaga, 22 (3 tarde.)—He hablado con al-
gunos moros de la kábila de Tem-Sama, 
inmediata á Alhucemas, y que han llegado 
hoy de aquel punto. 
i ¡Ícenme que el laúd fué apresado entre 
Abr ri» Nuevo y la Punta de los Frailes. 
Después de "cometer el atentado lleváron-
se á los tripulantes, encerrándolos en la 
mezquita de Samóse. 
Luego enviaron á Tetuán á uno de ios je-
fes de la kábila de los Bocoyaa á caballo, 
para anunciar al Sultán quo hablan apre-
sado un barco español en cumplimiento de 
las predicaciones que hacen los santones 
desde el mes pasado contra el cristiano. 
Según los moros referidos, el Sultán orde-
nó que se le presentaran los autores del a-
presamiento con los cautivos y el botín. 
La kábila do loa Bocoyaa cuenta con 
2,500 hombres, armados con carabinas Ber-
dam y Remington. Tienen 300 caballos. 
El jefe de la kábila es el Harbi-Butha-
mén, moro muy reputado por BU valor. 
En este momento aale para Alhucemas el 
vaporcito francés Bosario, enelquo me em-
baivo. Escribo detalles amplios.—Muñoz 
Cerísola." 
He aquí cómo refiere un colega la entra-
da del sultán en Tánger: 
"Precedido por la escolta, pasa el coro-
nel Bregoli, con uniforme chillón, y se diri-
ge al encuentro de S. M. 
Principia el desfile de la caballería, ar-
máda con espingardas. Lleva multitud de 
banderas. Sigue el estado mayor. 
Las moras gritan, ospresando asi su jú-
bilo. 
Los individuos de la legación española 
presencian la llegada de la comitiva desde 
la casa del Sr. Cervera, agregado militar. 
Anúnciase la proximidad del soberano 
con disparos de artillería. A l oírlos, la mul-
titud prorrumpo en grandes aclamaciones. 
Desfila la artillería en confuso tropel, en 
tanto que las baterías de Tánger viejo ha-
cen fuego. 
Pasa luego la guardia imperial de á car-
hallo, con el estandarte sagrado. Los tam-
bores baten marcha, y la banda de música 
hace oír sus acordes. Manda el jefe Ma-
olean. 
Siguen á continuación seis caballos en-
jaezados, llevados del diestro. 
Aparece el sultán montando un caballo 
blanco, cubierto con el quitasol y rodeado 
de altos dignatarios. 
Los negros espantan las moscas al sul-
tán, y su majestad contesta risueño, salu-
dando con la mano. Le siguen todas las a-
utoridades indígenas y gran número de gi-
netes. 
Por la sencillez del traje S. M. parece un 
particular: sólo se distingue por el quitasol. 
Su hijo menor aparece precedido do un 
estandarte y acompañado de una escolta, 
cuyo oficial lleva el sable en la mano. 
Los trajes multicolores ofrecen un espec-
táculo magnífico, que completan los aska-
ris. 
La misión franciscana quema voladores 
para saludar al soberano. 
No ha. ocurrido incidento alguno. El or-
den ha sido admirable. 
A l cabo de unos momentos aparecen las 
cofradías religiosas con los zapatos en la 
mano. Llevan banderas de santidad. 
Siguen distintas fracciones de kábilas con 
espingardas. 
En todas partes so oyen músicas y gritos 
de alegría. El recibimiento es entusiasta, 
la animación, indescriptible. 
Regresa luego la comunidad hebrea, acla-
mando al sultán con entusiasmo delirante. 
El cuadro ea conmovedor. Las preciosas 
banderas ofrecen un magnífico golpe de 
vista. Un piquete de askaris custodia á 
los hebreos. 
Continúa ol desfile, presentándose los 
genízarosá caballos. 
Va cruzando después la pléyade de mu-
jeres imperiales con la cara cubierta-, en-
vueltas en largas túnicas y montadas en 
muías. 
A l paaar se oye un toque de corneta y se 
cuadran los askaris. 
Se comenta la ausencia de la escuadra 
española. Si hubiera recibido instrucciones 
oportunas haría gran papel en estos mo-
mentos, por ser la ocasión especial y única. 
Los moros no se esplican la ausencia de 
los buques. La consideran como indicio do 
indiferencia dé los gobiernos. 
Se manifiestan satisfechos do la acogida 
que el pueblo ha bocho á S. M. Dicen que 
el sultán se sentirá halagado. 
Sid Meshuah se presentó al soberano. 
Han llegado varios forasteros proceden-
tes de Cádiz y Gibraltar. 
Algunas noticias y muchos comentarios, 
hé aquí la síntesis do lo que arroja la pren-
sa de la nocho del 25 y esta mañana en la 
cuestión de Marruecos. 
Según carta de Melilla, que E l Correo de 
Andalucía inserta, el general gobernador 
de aquella plaza fué quien, apenas supo lo 
ocurrido con el laúd Miguel y Teresa, hizo 
marchar á Alhucemas el cañonero Cocodri-
lo para intentar el rescate de los tripulantes 
del laúd. 
El modo cómo éste fué realizado merece 
referirse para honra de los marineros que 
llevaron á feliz término la arriesgada em-
presa. 
A l día siguiente dol acto de piratería de 
la kábila de Bocoya, ol gobernador militar 
de Alíiucenas ordenó un reconocimiento, 
quo dió por resultado encontrar el barco, 
anclado en la costa, pero acribillado á ba-
lazos, con el aparejo destrozado y sin un 
herraje, puea los pirataa lo habían arranca-
do y robado todo. 
El sargento, comandante de marina, ex-
puao la aeguridad que tenía do apoderarse 
de la embarcación secuestrada, y, median-
te instrucciones del gobernador, salió con 
un boto á las ocho do la noche siguiente, y 
á las once estaba ya en el lugar del sucoso. 
Las dificultades con quo tenían que lu-
char los expedicionarios eran grandes, por 
ser casi imposible que no advirtieran los 
moros su intento. Y así fueron acercándose 
los marineros al barco por la parte opuesta 
'á la playa, y soltaron la cadena del ancla 
para ponerlo á flote; pero el ruido aviso á 
los moros que empezaron á hacer fuego 
contra nuestros compatriotas. 
Estos, sin auapender sus operaciones, 
amarraron una beta al boto y al laúd, y 
diéronse á remar con brio hasta ponerse, 
juntamente con los barcos, fuera del alcan-
dcl fuego do los moros. 
A las cuatro de la madrugada entraban 
en Alhucemas sanos y salvos con ol Miguel 
y Teresa. 
Respecto do los tripulantes del mismo, 
continuábase sin tener noticias exactas, 
siendo contradictorias las quo circulaban: 
Cubero, dueño del laúd, y dos bevmanos dol 
prisionero Francisco Ruiz, estaban en 
Alhucemas esperando las noticias tan de-
seadas. 
Para recastarlos habían ofrecido mil du-
ros á los piratas, según unos, varios parti-
culares do Alhucemas; según otros, el co-
mandante del Cocodrilo. La primera ver-
sión nos parece más verosímil que la se-
gunda. 
El crucero Navarra, en ol que van trea 
personajes moros por orden del Sultán, 
á obtener como sabemos, el rescate de los 
cautivos y las satisfacciones necesarias, de-
bió llegar á Alhucemas el 25 á medio día; 
poro el resultado de su expedición no podrá 
saberse hasta el 27, si, conforme se creía, 
estaban los prisioneros muy tierra adentro. 
Aduana de la Habana. 
RBCAUDACIÓN. 
Pesos. Cte. 
24 El 9 de octubre 23,992 
COMPARACIÓN. 
Del 1? al 9 de octubre de 
1888 174,542 84 
Del 1? al 9 do octubre de 
1889 171,013 32 
De menos en 1889. 3,529 52 
C E O N I C A a -BNSRAL. 
Nos escribe nuestro corresponsal do Nue-
va-York quo el señor D. Jesús Vidal, en-
cargado en aquella plaza del abastecimien-
to de loa vaporea de la Compañía Traaat-
lántica Española, ha pasado por el dolor de 
perdor á su último hijo do ocho meaea, víc-
tima del crup. Acompañamoa á loa deso-
lados padres en el vivo dolor que les causa 
esta pérdida. 
—En el barrio de Güeiba (Remedios) so 
ha desarrollado la rabia entro los perros, á 
tal extremo que los vecinos y las autorida-
des locales han tenido quo tomar enérgicas 
medidas para evitar laa terribles conse-
cuencias del mal. 
—Ha tomado gran incremento el central 
Narcisa, do la propiedad del Sr. D. Maria-
no C. Artiz, on Yaguajay. Ultimamente 
se le han unido los feraces terrenos del in-
genio Soher uno, que ha adquirido el señor 
Artiz, y hasta el cual so propone llevar la 
linea del ferrocarril, reconstruyendo el em-
barcadero para tirar por él todos los frutos 
do la próxima coeecha. 
—Ha sido relevado del cargo de inspector 
de la Compañía Trasatlántica Española el 
capitán de fragata Sr. Marenco. 
—Sabemos con satisfacción que se en-
cuentra ya totalmente restablecido del ac-
cidente que en tan grave trance lo puso y 
dió lugar á la amputación de la pierna iz-
quierda, nuestro particular amigo el señor 
D. Perfecto López, condueño de la fábrica 
do cigarros "La Corona" y persona muy 
querida en esta capital por eus bellas pren-
das. Lo celebramos. 
—El Sr. D. Prudencio Rabell, en su cali-
dad de Vico-Presidente del asilo "La Mise-
ricordia", ha tomado posesión en el día de 
hoy de la Presidencia; cuyo cargo desem-
peñará durante la ausencia del propietario, 
Sr. Noguera, quo se ha embarcado para los 
Estados-Unidos de América, donde perma-
necerá algunas semanas. 
—El Casino Español de Remedios pro-
yecta fundar una buena biblioteca con el 
concurso de sus socios. 
—Según nuestras noticias ae han dado 
laa órdenes oportunas para que cambien de 
destino los regimientos de infantería Rey y 
Tarragona, que guarnecian las provincias 
de Puerto-Príncipe y Santa Clara. 
—Hemos recibido el primer número del 
periódico E l Porvenir, que ha empezado á 
publicarse en Santa Clara. Devolvemos al 
nuevo colega el cortés saludo que dirige 
á la prensa. 
—El farrocarril de Trinidad ha suspen-
dido ya la corrida de sus trenes á Casilda 
y vice-veraa. 
—Dicen los periódicos de Santa Clara 
que el Sr. Usera, Gobernador Civil de 
aquella provincia al recorrer la ciudad, se 
entera de la situación en que se encuen-
tran las familias desvalidas, y las aocorre 
generoaamente. 
—En el Negociado del Registro de la Se-
cretaría del Gobierno General, ae solicitan 
á los Sres. D. Alberto Robatti y Ribot, don 
Manuel Roque, D. Miguel Yagüe, D. Bue-
naventura Camino, D. José Rodríguez y 
Matos, Da María del Pino Medena y doña 
Agí i pina Cárdenas, para enterarles de las 
resoluciones recaídas en las instancias que 
tenían presentadas. 
—Ha sido suprimida por reforma en el 
personal la plaza de colador particular de 
los Almacenes de Depósito do la Ha-
bana. 
—El 28 de septiembre, á las 5 h. y 15 m. 
de la tarde, el vapor Saint Oennain, capi-
tán Kersabiec, encontró la barca de tres 
palos J. W. B. Q. Henry Fainily, de Port-
land, sin novedad. Latitud, 33° 52' 30". 
Longitud, 45° 10' 15", del meridiano de 
Paría. 
El 2 de octubre, á laa 11 h. y 40 m. de la 
mañana, encontró el miamo vapor al bu-
que de trea palos noruego T. B. L . B. Van-
derer. Latitud, 28ó, 40' 15". Longitud, 08°, 
01' 30" del meridiano de Paría. 
—Procedente de Tampa y Cayo-Hueso, 
entró en puerto en la mañana de hoy, miér-
coles, el vapor americano Mascotte, con 52 
pasajeros y la correspondencia de los Esta-
dos-Unidos y Europa. 
—Se ha concedido la medalla de cons-
tancia á varios individuos del sexto bata-
llón de Voluntarios de esta ciudad y escua-
drón de Voluntarios de Cartagena. 
—A varios individuos del sexto y segun-
do batallón de Voluntarios do esta capital, 
se les ha concedido el aumento de un pasa-
dor on la medalla de constancia. También 
so ha concedido al sargento segundo del 5? 
batallón D. José Iglesias. 
—El domingo último ingresaron on la 
Cárcel de esta ciudad dos individuos blan-
cos, sentenciados á la última pena por el 
Juzgado de Primera Instancia de Güines, 
en causa que se sigue por asesinato del jo-
ven D. Florencio La Rosa, vecino del tér-
mino municipal de San Nicolás. 
—El bandido Félix González, quo fué 
capturado á su entrada en Guanajay, ha 
sido trasladado á esta ciudad y se halla en 
clase de incomunicado en la enfermería do 
la Cárcel, á disposición dol Fiscal Militar, 
Sr. Menéndez. 
—A laa cinco y media de la tarde ayer, 
fué atropellada una morena por la máquina 
número 4 de la Empresa del ferrocarril do 
Marianao, en los momentos de transitar por 
el punto conocido por el Boquete. Dicha 
morena presentaba una herida en el ante-
brazo izquierdo, una desgarradura en el la-
bio inferior y varias lesiones en el interior 
de la boca. 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por el vapor Mascotte, de Tampa y Ca-
yo-Hueso, recibimos periódicos de Madrid 
de los días 22, 23 y 2G dol pasado, fal-
tándonos los del 24 y 25, cuyas noticias por 
esta causa dejamos de insertar. He aquí las 
principales que contienen aquellos: 
Del 22. 
Ayer se ha dicho que, ai como todo lo ha-
co creer, el conaejo do Estado en pleno 
aprueba el dictamen de la mayoría de la 
sección de Gobernación pidiendo que sean 
auapendídoa todoa los concejales del Ayun-
tamiento de Madrid y pasado el expedien-
te á los tribunales de justicia, serla muy 
probable, ante el juicio de los ministeria-
les, que el gobierno aceptara como suyo 
el propio dictámen de la sección y del Con-
aejo. 
—Ya aabemoa por Teferencias del mejor 
origen llegadas do Blarritz, que es absolu-
tamente cierta la noticia quo adelantamos 
al, decir que el viaje del general López Do-
mínguez no tiene la menor relación, ni pró-
xima, ni remota, con la política de los con-
jurados. 
—Ayer tarde se ha reunido á las tres el 
Consejo de Estado en pleno. 
La deliberación ha sido monos larga de 
lo que se esperaba. 
El Sr. Martínez Campos [D. Miguel] ha 
defendido su voto particular, pidiendo, al 
mismo tiempo quo la suspensión do todo el 
Ayuntamiento, censuras para el alcalde úl-
timo y para el actual gobernador civil do 
la provincia. Ningún otro consejero aceptó 
sus conclusiones. 
Dióse cuenta del dictamen de la mayoría 
de la sección do Gobernación y puesto á 
votación, fué aprobado par 16 votos. El se-
ñor Martínez Campos votó en contra y el 
Sr. Zugast se abstuvo. Este dictamen pide 
la suspensión do todos los concejales del 
Ayuntamiento que lo oran cuando fueron 
algunos suspendidos y quo se pase el ex-
pediente á los tribunales, según anuncia-
mos anoche. 
A última hora se nos dice quo ol dicta-
men y el voto particular quedarán ol lunes 
en poder del gobierno. La sesión do hoy 
terminó á las cinco y media. 
—Durante la nocho última no se ha re-
cibido noticia ni telegrama alguno en ol mi-
nisterio de la Gobernación, reforoute á la 
cuestión pal (litante de Marruecos. 
El Sr. Capdopón no ha asistido á au dea-
pacho. 
—Anoche se aseguraba por personas ver-
daderamente autorizadas, que ol acuerdo 
del consejo de mioistroa sería unánime a-
cerca del expediente de la suspensión de los 
concejales y quo no produciría ol menor ro-
zamiento ni la menor dificultad on el seno 
dol ministerio. 
—Caso do que el gobierno resuelva en la 
cuestión del Ayuntamiento de Madrid de 
conformidad con el conaejo de Estado, los 
concojalas á quienes comprende la suspen-
sión propuesta, además de la ya acordada 
por el gobernador civil, son los señores Ro-
mero Paz, Díaz Padilla, Becerra y Bell, 
Muniesa, conde de Peñalver, Pí y Margal!, 
Martes, Chavarri, López Dávíla, Florón, 
Puch, Arredondo, Zozaya, Martínez Luna, 
Fernández Benarente, Oliva, Bernaldo do 
Quirós, Rodríguez y Rodríguez, Miranda 
Lillo, García Rasilla, Simón y Radó y Mar-
tínez Villasante. 
Los Sres. Anglada y Arroyo dimitioron 
fundándose en que podían optar por el car-
go de diputados á Cortes; pero también les 
alcanza la responsabilidad do sus compa-
ñoroa, aegún dicen anoche varioa colegaa. 
—San Sebastián, 21, (5 t.) Dea horas 
han catado reunidos los ministros residen-
tes en esta capital, bajo la presidencia de 
S. M. la Reina. Trataron extensamente 
de la cuestión de Marruecos, acordando que 
esta tardo ó mañana salga de Cádiz nues-
tra escuadra con rumbo á Tánger para a-
poyar la reclamación de España, no obs-
tante considerarse seguro que será atendi-
da, y tributar honores al sultán de Marrue-
cos, que debo llegar mañana á la plaza ci-
tada. 
Trátase también de la actitud del gobier-
no en la cuestión del Ayuntamiento madri-
leño, quedando fuera do toda duda quo el 
gabinete irá á las Cortes según se halla 
hoy constituido, sin que haya tampoco mo-
tivo alguno de crisis á plazo largo. 
Otro de los asuntos tratados fué ol del 
clero, acordándose que ocupe ol arzobispa-
do de Granada, el actual arzobispo de Va-
lladolid, Sr. Sauz y Forós. En la combi-
nación del alto clero figurará seguramente 
el señor obispo de Vitoria, quo pasa á otra 
diócesis. 
Hablóse también de una combinación del 
alto personal de la magistratura, cuya base 
os ia jubilación de tres maglatradoa del Su-
premo. 
—Los ministros de la Gobernación y Gue-
rra estuvieron anoche en casa del marqués 
do la Vega de Armijo á saludar á la señora 
do ésto, que llegó en el trén de Galicia. 
Después do cumplir con el objeto do su 
visita, los Sres. Chinchilla y Capdopón, in-
vitados por ol marqués do la Vega de Ar-
mijo, pasaron al despacho de éste y allí por-
manecioron hasta la una y cuarto. 
El Sr. Becerra supo que estaban sus com-
pañeros reunidos, y se presentó en casa del 
ministro de Estado á las doce de la noche. 
Durante ol tiempo que permanecieron 
reunidos los ministros después de enterarse 
de los telegramas do Tánger, estuvieron 
hablando del dictamen del Consejo de Es-
tado sobro la cuestión del Ayuntamiento. 
El Sr. Capdopón, que habia celebrado por 
la tarde una conferencia con el Sr. Groi-
zard, dijo los extremos que abarcaba el dic-
tamen y expuso el criterio que sostuvo el 
Sr. Martínez Campos. 
En opinión do personas bien informadas, 
ol dictamen del Consejo do Estado ha pro-
ducido buen efecto á los ministros. Estos 
acordaron trasmitir el dictamen anoche mis-
mo al Sr. Sagasta, y el Sr. Capdopón tiene 
el encargo de analizar el punto relativo á 
terminación del plazo de la suspensión de 
concejales, y escribir al Sr. Sagasta hoy 
dándolo cuenta de lo que piensan los minis-
tros residentes en Madrid. 
No se sabe cuándo se celebrará Consejo 
para resolver lo del dictamen; dependo del 
dia en que termine el plazo de suspensión 
y de lo que conteste el Sr. Sagasta. 
Tampoco se sabe si éste vendrá á presi-
dir dicho Consejo. Lo probable es que mues-
tro su opinión desde San Sebastián en con-
formidad con los demás ministros. 
Del 23. 
El puerto y ciudad de Vigo han recobra-
do la animación habitual por la concurren-
cia de foraateroa y de embarcaciones. 
—Los ministros de Estado, Gobernación, 
Guerra y Ultramar han manifestado ya la 
buena impresión que les ha producido el 
dictamen de la mayoría del Consejo de Es-
tado. 
Están, pues, confirmadas las noticias ade-
lantadaa anteanoche dando por seguro que 
el referido dictamen merecería la unánime 
aprobación del Consejo de ministros. 
—Ha fallecido ayer en Madrid el P. Mi-
guel Sánchez. Polemista distinguido y el 
primera hov en el Ateneo do Madrid, hom-
bre de una'ilustración vastísima, persona-
modesta y ejemplar, toda su vida fué con-
sagrada al estudio y toda su acción á la de-
fensa de las doctrinas católicas en las aca-
demias. 
Rehusó grandes empleos, se excusó tam-
bién de aceptar su propuesta para una silla 
episcopal, y vivió y murió entre sus libros, 
con los recursos no siempre bastantes par» 
sus necesidades reducidas, y poco menos 
que era la carencia total de los medios in-
dispensables para la vida en sus últimos 
días. 
Enfermo de una fiebre pertinaz, ha deja-
do do existir por un violento ataque con-
gestivo. 
¡Descanse en paz! 
—Almeria,22 (11*50 m.)—He tenido oca-
sión do hablar hoy con el ex-ministro Sr. 
Romero Girón. 
Preguntándolo su opinión acerca de la 
crisis de que tanto se habla, me contestó 
que necesitado de descanso, se considera de-
sorientado para apreciar la marcha política. 
Crée aventurado hablar de crisis ó anun-
ciarla á plazo lijo, lo quo no respondo, en 
su concepto á la seriedad con que debe mi-
rarse la política. Toda crisía es un mal que 
puede sobrevenir ó no, poro no decretarse 
á capricho. Si sobreviene, supone que será 
por motivos formales, pero nunca originada 
por exigencias personales. ¿Existen tales 
motivos? Lo desconoce. Además, toda cri-
sis lastima poco ó mucho al partido en que 
se produce, y es de buena higiene política 
evitar en lo posible aemejante contingencia. 
Por ello crée que no paaan do conjeturaa 
aemejantea rumores, puea no conoce causas 
inmediatas para dicha crisis. Por el contra-
rio, en interés del sistema vigente crée que 
los actuales y otros análogos conflictos de-
ben resolverse por los procedimientos par-
lamentarios, que no consisten simplemente 
en el voto. Así opinó ,cn 1883 al dejar de 
ser ministro; en el otoño de 1888 con oca-
sión do las reformas militares y reciento-
mente con motivo de la última deplorable 
disidencia. 
Le pedí su juicio acerca de esta dieiden-
cia, y expuso que desde el primer instante 
la lamentó y seguía lamentííndola, por ser 
un mal para todos. Yo, añadió, nada hice 
por estimularla: por el contrario, con ver-
dadero empeño y en mi modesta esfera pro-
curó evitarla, sin descender á sus causas ni 
móviles. Hecha ya, no puedo ayudarla, por-
que entiendo que necesariamente ha de 
tender ó formar, por lo menos, una nueva 
agrupación política, inconveniente á los 
intereBoa del país. Con gusto vería quo á la 
lucha de agravios reemplazaba la de ab-
negaciones, y si so me exigiese algún sacri-
ficio para acallarla no vacilaría en hacerlo. 
Desde 1881 toda la evolución política l i -
beral tiene por eje la representación justa-
mente reconocida al Sr. Sagasta. Cerrar 
contra ella, anular ó debilitar su prestigio, 
lo creo perjudicial para loa intereses de la 
monarquía y de la política liberal. Claro ea 
que el Sr. Sagasta no puede dar gusto á 
todo el mundo; que el partido liberal, for-
mado por elementos tan diversos, que no 
han cristalizado suficientemente, ha do pa-
decer por necesidad do conflictos intorio-
res, porque nadie prescindo con facilidad 
de sus deseos y esperanzas y aun apetitos; 
pero colocarlos on primer término y ende-
rezar por tales rumbos la política, traería 
consigo deplorables • consecuencias y 1» 
muerte prematura del-partido liberal, con 
daño de intereses superiores y hasta con 
agravio del partido (fue le sucediera en el 
poder. 
Interrogado por mí, de si debía atribuirse 
al Sr. Sagasta la responsabilidad de las di-
sidencias, me contestó resueltamente: "No, 
porque á nadie so puede ocultar el sinnú-
mero do dificultades y obstáculos con que 
ha de luchar el jefe del gobierno paraban-
tenor unidad en las filas y en la oo iducta. 
Tanto más, cuanto quo fuera del programa, 
sobro el cual no hay divergencia alguna que 
yo sepa, es indudable quo en puntos secun-
darios puede haberla; y exigir á Sagasta 
que sobro cualquiera de ellos marque deci-
dida preferencia, y ai no lo hace acusarle 
de ser causante de la disidencia, no es justo 
ni equitativo. Yo mismo, en muchos de esos 
puntos, unaa vocea me he abstenido, otras 
he combatido, otras he guardado reservas; 
pero dar un voto en contra para contribuir 
á una disidencia ó una crisis, ni lo he hecho 
ni lo haré." 
Le pregunté su opinión sobre la cuestión 
económica, y me satisfizo on estos términos: 
"Vengo desde haco tiempo alejado de esos 
estudios; pero loa informes y noticiaa que 
recibo y por mis propias observaciones en 
mis cortos viajes hechas, proveo que el pa-
triotismo nos ha de llevar á todos áemplear 
nuestras fuerzas; medios y facultades á dar 
solución á este para mí pavoroso problema. 
Hoy no me atrevo á emitir opinión alguna; 
estoy libre de compromisos de escuela para 
adoptar el camino más conveniente á los 
intereses del país y do mi partido; pero sí 
añadiré quo me parece entrever que la cuea-
tión no so ha de resolver por procedimiento 
estrictamente'financiero, por la creación de 
impuestos y por aumento de rentás, sino 
que ha do mirarse con especial atención la 
organización administrativa del país, y par-
ticularmente la Hacienda, que no debe con-
fundirse con la organización financiera. 
Desde la revolución acá solo conozco un 
ministro que haya intentado algo por eete 
camino: el Sr. Figuorola. Si so hubiera per-
sistido en su sistema, mejorando los proce-
dimientos do aquel hombro público y for-
mulado otros, quizá los males no fueran hoy 
tan intensos ni el remedio tan dificil. El ac-
tual ministro de Hacienda me parece que 
dirige sus miras en este sentido, y yo no he 
do escatimarle mis aplausos ni mi apoyo 
por modestos que sean." 
No quiso prolongar la conferencia por no 
privar al Sr. Romero del tiempo que le re-
claman los trabajos quo lo han traído á esta 
población. Dicho señor marchará en breve 
á Madrid para continuar sus comentarios al 
Código civil, ya que los muchos trabajos 
que tiene proparados sobre la ley de Enjui-
ciamiento criminal, dependen de las refor-
mas que en este último cuerpo legal BO ha-
gan. El Sr. Romero Girón me ha autorizado 
para publicar fus declaraciones.—Lerin. 
—Los concejales que por reunir el carác-
ter de diputados á Cortes tendrán que ser 
objeto do suplicatorio para su procesamien-
to, son los sipruientes: 
Martos, Pí y Margall, Martínez Luna, 
Arroyo, Anglada, Romero Paz, Martínez 
Villasante, Arredondo y Rodríguez y Ro-
dríguez. 
—Loa ministroa residentes en Madrid se 
hallan muy bien impresionados por el dic-
tamen formulado por ol Consejo de Estado 
respecto á la suspensión de todo el Ayun-
tamiento, pero se han abstenido de acor-
dar, hasta quo sus compañeros de gabinete, 
y especialmonto el Sr. Sagasta, tengan co-
nocimiento del mismo. A oste efecto el se-
ñor Capdopón ha telegrafiado extonsamon-
to al señor presidente del Consejo. 
El dictamen del Consejo de Estado en ol 
que se funda dicha suspensión, es extensí-
simo; y una vez resuelto el asunto por el 
gobierno, el dia 28 se darán los traslados á 
todos los interesados y verá la luz en la 
Gaceta del mismo dia. 
—El consejero de Estado Sr. Martínez 
Campos (D. Miguel), ha presentado con 
carácter irrevocable la renuncia de su car-
go. La renuncia la hizo antes de presen-
tar su dictamen sobro el expediente do sus-
pensión de los concejales do Madrid. 
—Es cierto —dice La Epoca—que el señor 
Cánovas del Castillo regresará á Madrid en 
los últimos días del mes actual y que se de-
tendrá en Blarritz un día ó dos en atención 
al delicado estado de salud de su señora. 
Pero no es cierto quo el Sr. Cánovas haya 
adelantado au vuelta, porque no tuvo nun-
ca penaado do hacerlo en fecha fija. 
Ampliamos con laseiguientea, las noticias 
de Madrid recibidas hoy por la vía do Tam-
pa y quo por au extensión no cupieron en 
el Alcance de esta tarde: 
Del 26. 
La llegada del Sr. Sagasta ha deaperta-
do cierto movimiento de expectación en la 
política, que ea de auponer aumente á me-
dida que loa conflictos vayan deaarrollán-
dose. 
El periódico que monos, estima que es 
casi imposible que on el Consejo de hoy de-
jen do surgir irreconciliables divergenciaa, 
no sólo en la cuestión municipal, sino en la 
de Marruecos, on la do las reformas econó-
micas y en todo; porque, desgrabiadamento 
para el Sr. Sagasta, jamás se juntaron ocho 
hombres que, política y personalmente, 
sientan con menos unidad de juicio, y se 
guarden, á lo menos en el seno de la con-
fianza, monos consideraciones. 
E l Diario Español recapitula los asuntos 
que más deben contrariar al Sr. Sagasta, y 
luego escribe: 
"Después de todo esto, en el espíritu del 
Presidente del Consejo desfilarán los ad-
versarios, los descontentos y los amigos, 
para decirlo lo que piensan de su conducta; 
•y el Sr. Cánovas del Castillo, con ana elo-
cuentea anatemas; el Sr. Gamazo, con sus 
reproches sentidos; el Sr. Martínez Cam-
pos, con sus advertenciaa severas; el Sr. 
Cassola, con sus enterezas de voluntad; el 
Sr. Martos, con sus apostrofes fundados y el 








Uadonui do PU palíibra, contrastiir.ln con e' 
•duIcH y ptji,suaí*Í7o acento dol doctor de la» 
•«^•í/rms, como llamó nuestro ilustro jefe al 
Sr. Moret, y con los halagos melosos del re-
publicano ronníntico, que apenas encuentra 
solaz y recreo on su campo, y mira con mi-
rada do eutufeiasta anhelo y de tímido afec-
to (l los umbrales de la Mo'n<árquia. 
Y al ladn do todo lo anterior so ofrecerá 
al Sr. SagOBta, como siniestro panorama de 
inquietudes y temores, la lucha interna del 
Gobierno, quo no vivo on paz ni sabo armo-
nizar sus deseos." 
—Dícoso quo el Sr. Ministro de Ultramar 
tiene on estudio importante proyecto, re-
lativo al canje do la moneda en Puerto-
Rico. 
—El Principo Enrique, hermano del ac-
tual Emperador do Alemania, llegó ayer á 
Málaga, á bordo de la fragata de guerra 
Irr.no (do 3G0 plazas y 14 cañones): desem-
barcó <l las seis y modia de la tarde, y fué 
recibido con loa honores correspondientes Á 
BU jerarquía. 
Propóneso el Príncipe ir á Granada y ad-
mirar las maravillas de la Alhambra, á cu-
yo efecto el Encargado de Negocios de Ale-
mania participó ayer los deseos do S. A. al 
Sr. Ministro do Estado, quien ordenó inme-
diatamente que dispusieran en obsequio del 
Príncipe las mayores facilidades, y que se 
tribute á S. A. todo gónero de atenciones. 
El Príncipe Enrique, único hermano de 
Guillermo I I , cuenta en la actualidad vein-
tinueve años, nació en Postdam el 24.do j u -
lio do 1860, y casó en Charlottomburgo con 
la Princesa Irene Luisa María Ana, hija 
del Gran Duque Luis IV de Hósse, el 24 de 
mayo do 1888, poco antes do la muerte de 
empadre ol malogrado Emperador Federico 
Es el Príncipe capitán do corbeta de la 
marinti alemana y do la austríaca, y jefe 
del •regimiento ruso de Dragones n? 33. 
Distingüese por su amor á la marina y 
por su vasta y sólida ilustración. El Prínci-
pe Enrique honra verdaderataento á la 
egregia casa en quo tuvo la fortuna de na-
cer. 
A l pisar el suele de España, eriyíftmosle 
nn respetuoso saludo. 
—Ayer falleció en esta corte ol general 
de división D. Pedro de Zea y de la Guerra, 
consejero actualmento do Guerra y Marina, 
y Segundo cabo que fuó de la Capitanía 
general de Castilla la Nueva. 
El General Zea habia nacido on Taldo 
(islas Canarias) el 24 de enero do 1824, ha-
biendo ingresado on las lilas del ejército en 
igual dia de 18-10, ó lo que os lo mismo, al 
cumplir exactamente los dieciséis años. 
Procedía del cuerpo do Estado Mayor, y 
ostentaba una hoja do servicios brillante. 
Estaba condecorado con las grandes cruces 
de San Hermenegildo, Mérito Militar roja é 
Isabel la Católica. Tenía ea el escalafón 
correspondiente el número 15, con antigüe-
dad do 30 do agosto do 1875. 
El entierro del general Zea, á cuya fami-
lia enviamos ol testimonio de nuestro sen-
tido pósame, se ha verificado esta tarde, 
rocibiondo el cadáver cristiana sepultura en 
la sacramental do San Justo. 
—San Sebastián, 25 (3'55 tarde.)—Hoy 
ha llegado el Teniouto General D. Antonio 
Dabán, que ha ofrecido sus respetos Á S. M. 
la Reina. 
Mañana saldrá con dirección á Extrema-
dura para tomar posesión do aquella Capi-
tanía general. 
—Según noticias do San Sebastián, S. M. 
la Reina ha firmado loa Reales decretos dis-
poniendo cese en ol cargo de vocal del cuer-
po do Sanidad ol Contraalmirante Sr. Ra-
mos Izquierdo, y nombrando en su reem-
plazo al Sr. Arias Salgado. 
—San Sebastián, 25 (l'G tarde.)—El mi-
nistro do Gracia y Justicia ha presentado á 
la firma do S. M. un decreto de gran impor-
tancia sobro el cumplimiento de las conde-
naa ajustadas á los preceptos del Código, 
dentro del actual sistema penitenciario; otro 
modificando radicalmente la actual organi-
zación del personal de penales, do acuerdo 
con las ideas por él enunciadas en su re-
ciente discurso de apertura do Tribunales; 
la organización de la Dirección do Establo-
oimientos penales, y la publicación do un 
anuario como servicio permanente.—F. 
—La expectación política os grande en-
tro los amigos dol gabinete, con motivo de 
la proximidad del Consejo do Ministros on 
que se ha do tratar la cuestión del Ayunta-
miento do Madrid, que, dígase lo quo se 
quiera, ha introducido la división no sólo 
en el seno mismo dol Gobierno, sino tam-
bién en la Junta directiva dol Círculo l i -
beral. 
Las conferenclaa y las visitas que se cru-
zan on estos momentos entro los interesa-
dos en la suerte de los coucojalos, indican 
que cada cual so apresta á la lucha, ponien-
do en juego sus influencias propias y las do 
sus parientes y amigos. 
Vontílanso en esto asunto interósea do 
cuantía, políticos unos, privados otros, y 
como la irritabilidad do los concejales sus-
pensos, y próximos á ser suspendidos, raya 
en lo más alto, do ahí que se croa que el 
próximo Consejo ha de sor do los más gra-
ves (pie hasta ahora so han celebrado. 
—En loa círculos políticos, no habia ayer 
ninguna noticia de carácter oficial que pu-
diese comunicarse á la prensa eu el Minis-
terio do Estado. 
En esto departamento ni on el do Marina 
so conocía aún el parte oúcial que ha debi-
do dar el comandante dol Cocodrilo, por lo 
que se cróe fuesy dirigido al Ministro de 
Marina, quo pgr cierto no piensa moverse 
de San Sebastián. 
oo Kácalp eme sollama arancel proteccio-
IV- ' A. 
Basta repasar los puntos que abraza el 
programa de la conferencia, para ver el a l -
cance á que apuntaba Mr. Cleveland con ol 
proyectado Congreso. Su punto objetivo era 
ibrlr los portillos del libre cambio, para dar 
entrada franca á las materias primas y á 
los frutos do l a América eapañola y facili-
tar la salida á los artefactos y productos 
de las fábricas nacionales. Bajo su hábil ^ 
entendida dirección la conferencia interna 
cional americana hubiera dado ópimos 
frutos. Bajo ol régimen republicano, esta 
conferencia es un contrasentido. 
No hay en Gil programa' un sólo ponto que 
quepa dentro dol credo republicano. Digo 
mal: hay uno solo: el de subvencionar á l i -
neas de vapores norte-americanas, ideal 
que persiguen con afán algunos armadores 
do esta ciudad y que cuadra muy bien con 
las ideas proteécionistas y la largueza de la 
actual Administración. Será, sin duda, por 
esta razón quo Mr. Biaino, on el discurso 
que pronunció a l reunirse l a Conferencia y 
dol cual ha recibido el DIARIO un extenso 
bosquejo por el cable, solo hizo referencia á 
este punto y pasó por alto los más impor-
tantes quo constituyen el programa. 
Va, saben los lectores, gracias a l servicio 
telegráfico dol DIARIO, que 80 reunió el 
miércolos la oonfercuéia ón el Departamen-
to do Fst;ido; quo Mr. Hendersoü fué nom-
brado presidente interino; quo luego se dió 
la presidencia á Mr. Blaine; que ésto abrió 
la sesión con un discurso muy meditrdo y 
elocuente, on quo pa~ó, como sobre ascuas, 
por el objeto do la conferencia, para exton-
dorau en datos estadísticos y en apuntes 
enciclopédicoa acerca do l a riqueza y gran-
des recursos do esto país, alarde jactancio-
so innato en todo el que ha nacido on esta 
tierra y que no parece ser del mejor gusto 
on un discurso do bienvenida á distinguidos 
ó ilnstradrts extranjeros. 
Poro hay detalle quo indudablemente no 
ha comunicado el telégrafo y que, sin em-
bargo, deben darso á conocer, para que los 
que siguen con atención el curso do esta 
conferencia, puedan formar juicio exacto 
de su fondo y de su forma. 
Parece trivial ol detalle que cita ol co-
rresponsal del Herald, do babor Mr. Blaine 
llamado al orden á l a cóníerencia, golpean-
do l a mesa ^on úüaa tijeras. Y, ain embar-
go, eo un hecho que, no poraer casual, deja 
de aer aignifleativo. El corresponsal citado 
no ve en ello más quo una muestra del es-
píritu democrático quo informa las delibe-
raciones do esto Congreso. A mí se me figu-
ra que hay algo do fatídico en e l instrumen-
to do quo echó mano Mr. Biaino para inau-
gurar la conferencia. 
¿No podía ser un modo indirecto de de-
cir, por ejemplo, á los delegados de l a Re-1 
pública Argentina: "vosotros Venís por 
lana, y yo os voy & trasquilar"? ¿No l le-
varían esas tfjer&B, on manos de Mr. Blai-
ne, la Uisinuación do quo é l se propone 
cortar á su gusto ol patrón do la conferen-
cia, pegándolo un tijeretazo á todo le que 
no convenga á sus finen* 
Por de pronto, parece que l a presidencia 
de Mr. Biaino no ha sido acogida con igual 
aplauso por todos los delegados. El Eve-
ning S u n dijo el otro día que loa delegadoa 
de Chilo y l a República Argentina so ha-
bían opuesto á que se ofreciese l a presiden-
cia.á Mr. Blaine y que Cóñ tal motivo so ha-
bía promovido "una excisión dentro do l a 
conferencia. Otros periódicos han desmen-
tido l a noticias, asegurando que reina la 
mayor harmonía entro todos los delegados 
y quo el nombramiento de Mr. Biaino como 
presidente es satisfactorio para todos. 
Deseoso do dar al DIARIO noticias exac-
tas sobre lo ocurrido, lio acudido á buenas 
fuentes, y do boca do algunos delegados he 
recogido la versión siguiente: En l a reunión 
preliminar quo tuvieron los delegados ex-
trangoros, al proponerse ol nombro do Mr. 
Blaine para la presidencia, manifestó la de-
legación de la República Argentina que,- mes dicho nada. 
BOLSA DE MADRID. 
Gotisación del dia 25 de septiembre. 
Fondos públ icos : 
Deuda perpetua al 4 por 100 inte-
rior 70.25 
Idem en títulos pequeños 76.35 
Idem fin do mes 76.10 
Exterior 77.85 
Auiortizablo 90.10 
Billetes hipotecarios do Cuba 106.90 
Banco do España 410.00 
Compu Arrendataria de Tabacos.. 110.00 
Cédulas del Banco Hipotecario, 6 
por 100 do interés 000.09 
Idem al 5 por 100 000.00 
Idem al 4 por 100 96.50 
Obligaciones do 500 ps. al 5 por 100 000.00 
Cotización do P a r í s : 
Norte 407.50 
Mediodía 311.00 
Rio Tinto 308.75 
Acciones del Banco Hipotecario... 000.00 
Cambios: 
Londres, á 3 meses locha 25.94 
París, á 8 días vista 3.60 
Berlín, cheque o.00 
Observaciones. 
Siguen subiendo los fondos. 
La impresión del mercado do París es fa-
vorable al alza, y nuestros valores han do 
sufrir la influencia consiguiente. 
Siempre creímos quo las elecciones dol do-
mingo último señalasen una tendencia de-
cidida al alza, si el resultado ora favorable 
á la República. 
Al terminar la hora oficial so cotizaba hoy 
eu Bolsa el 4 por .100 interior al contado, á 
76/20; fin do mes, 76,10; exterior, 77,95. 
P a r í s , 26 [12'20 t . ] . - 4 por 100 exterior 
español, 75^. 
Bolsín.—En ol de anoche so cotizó ol cua-
tro por ciento interior: contado, 00,00; fin 
de mes, 76,05; próximo, 00,00. 
BOLSÍN DE BARCELONA. 
Dla25.—Interior, 76'10; exterior, 77'80; 
Cubas nuevas, 106*87; amortizable, 90'0(); 
Colonial, 129'30; Nortes, 88'60; Francias, 
63'85; Mercantiles, OO'OO. 
Paris, 25.—Apertura do la Bolsa de hoy: 
4 por ciento exterior español, 74'78: 74*81: 
74'96; 75'03; 74'92; 75,Ü6. 
Londres, 25.—Aportara de la Bolsa de hoy 
4 por ciento exterior español, 74,62; 74'81. 
CORRESPONDENCIA DEL "DIARIO DE LA MARINA." 
Nueva-York, 5 de octubre. 
Mr. Biaino so halla en un caso parecido 
al de aquel que on una rifa se sacó ua ele-
fante blanco. A l tocarle la cartera do Es-
tado en el reparto do destinos do la nueva 
Administración, so encontró entro los asun-
tos pendientes que lo legaba como herencia 
su predecesor Mr. Bayard, un congreso in-
ternacional do las tres Amóricas, proyecta-
do y convocado por ol gobierno democráti-
co, con un programa definido para la dis-
cusión y solución do ciertos asuntos que 
afectan á los intereses comerciales, econó-
micos y políticos de loa Estados-Unidoa on 
sus rolacionoa con los paíees de la América 
latina. 
.Si so tienen en consideración las circuna-
tancias en que so hizo la convocatoria; las 
tendencias libro-cambistas que caracteri-
zaban al gobierno democrático y la confian-
za que tenía el partido reinante en la ree-
lección de Mr. Cleveland, so comprende fá-
cilmente que el proyecto de ese Congreso 
íueso on manos dol gobierno democrático 
wu i eran nalanca quo. á guisa do alzapri-
ma, lo Bírviese para quitar de on medio ese 
por predominar el elemento hispano-ameri-
cano en la coulposicióu de la conferencia, 
parecía justo que recayese ol nombramiento 
en alguno do los delegados de la América 
española, y no en un norte-americano que 
ni siquiera era delegado á la conferencia. 
Por lo que foca á la delegación do Chile, 
como quiera que no llegó á Nueva York 
hasta el día después de reunirse la conferen-
cia, no pudo expresar opinión acerca de la 
presidencia, si bien se supone que los delega-
dos chilenos no pueden profesar grandes sim-
patías ni pooretario do Estado quo, en tiempo 
dol presidente Garfield, estuvo á punto de 
provocar nn conñicto entro Chilo y los Es-
tados Unidos por querer sostoher el gobier-
no de Calderón ón Lima. 
Hay adoihás algunos delegados do otras 
repúblicas que no ven con buenos ojos la 
ingerencia do Mr. Blaine en esto Congreso, 
por más que hayan acogido au prosidencia 
con el voto favorable que loa imponía en 
oierto modo un deber de cortesía, aparte do 
algunos precedentos históricos á que me re-
ferí on otra carta. 
Los delegados quo creen sinceramente 
quo la conferencia rtisolverá los problemas 
y cuestiones propuostao on el programa, de 
una manera favorable al comercio y á los 
intereses de las repúblicas hispano-ameri-
canas, son muy escasos. Los quo míls pro-
fundamente conocen á esto país y ol modo 
de ser do sus hombres do gobierno, no se 
hacen ilusiones por lo quo toca al resultado 
do la Conferencia. 
Después do orgauizado oí Congreso y de 
pronunciar Mr. Blaine su discurso inicial, 
los delegados pasaron á la Casa Blanca, 
donde fueron presentados al presidente Ha-
rrison y á su esposa, y á los consejeros de 
gabinete. Allí so los obsequió con un es-
pléndido lunch, en una mesa profusamente 
adornada con floree, figurando en el centro 
un ramo colosal de forma somi-esfórica que 
representaba el Nuevo Mundo, marcando 
las flores la configuración del continente y 
unas hojas de yedra los dos océanos. 
A los postres so sirvió una copia do la co-
losal estatua de la Libertad, hecha de man-
tecado; pero hubo un entorpecimiento en el 
aparato que debía producir una luz eléctri-
ca en su antorcha, y cata ahí que la "Liber-
tad alumbrando al mundo" so quedó, como 
aquel mono de raaeso Pérez, con la linterna 
apagada. 
Por la noche Mr. Biaino obsequió á los 
delegados con un banquete en el hotel en 
que él reside. Y al día siguiente so embar-
caron los delegados en el tren quo ha de 
ilovarlos á recorrer los Estados Unidos, de-
jándose olvidado en Washington al presi-
dente interino, Mr. Hendorson, que llegó á 
la estación tres minutos después do haber 
salido el tren y tuvo quo tomar otro para 
incorporarse en Nuova York á los excursio-
nistas. 
Estos llegaron el jueves por la tarde á la 
Academia Militar de West-Point y asistie-
ron á la presentación de loa retratos de loa 
generales Grant, Sherman y Shoridan, sien-
do tal vez lo más interesante para los fo-
rasteros el oir un discurso del mismo gene-
ra! .Sli:irman, único sobrovivionte do esos 
tres héroes de la guerra civil. 
Ayer preaenciaron los delegados algunos 
ejercicios y maniobras do los cadetes, y por 
la tardo regresaron on un buque de guerra, 
desdo cuya cubierta pudieron contemplar el 
magnífico panorama que presentan las már-
genes del Hudson, hasta llegar á Nuova 
York donde les esperaba ol tren para om-
prendor la peregrinación de seis semanas á 
través de fábricas y talleres. 
Muchos de los delegados han desistido 
dol viaje; unos porque on su capacidad de 
ministros ó cónsules do sus respectivos paí-
ses tienen aquí ó en "Washington asuntos 
que requieren su atención; otros para l i -
brarse do las fatigas de una excursión tan 
larga y agitada. En su lugar han enviado 
á sus secretarios y agregados, los cuales, 
según dice un corresponsal do Washington, 
san, en sá mayor parto, hijos ó parientes de 
los delegados, que han venido con el objeto 
ilo divortirriO. Y agrega el corresponsal que 
"varias personas que hau tenido ocasión 
do tratar do cerca á los delegados de Cen-
tro y Sur América, predicen quo antes do 
quo el tren llegue al fin de su viaje, pocos 
mfta vhijeros habrán quedado que los dele-
gados nn-to-amiiricanos y osos jóvenes que 
han vcni'io para divertirlo." 
Los que hayan leído el discurso íntegro 
do Mr. Biaino, habrán podido observar que 
la nota dominante os su inquina hacia Eu-
ropa y los europeos. Esta pasión, que tiene 
algo de odio y mucho do envidia le lleva á 
esrablecer comparaciones traídas por loa 
cabelloa en apoyo do la doctrina do Mon-
roo, do esa doctrina añeja quo pretende 
oponer una barrera á las tondenciaa cos-
mopolitas y universalizadoras do la época. 
So ve on todo lo que dicen y lo que hacen 
los estadistas de esto país, quo Europia es 
el coco quo lea da grima y les moto miedo. 
Hoy publica el Herald una carta fechada 
on Panamá, en quo se pondera la satisfac-
ciones y ol entusiasmo que causa en todos 
los pueblos hispano-americanos la conferen-
cia do Washington, con la perspectiva que 
ofrece de muy provechosas relaciones con 
los Estados-Unidos. Hay en dicha carta 
un ataque embozado contT& Las Novedades, 
por su actitud y su criterio respecto de la 
conferencia. Si alguna cosa demuestra el 
ataque es que la notable serie de artículos 
que ha publicado ol periódico español para 
dar á conocer el verdadero carácter y las 
tendencias Monroísticas de la Conferencia, 
levantan roncha on el ánimo do Jos norte-
americanos desooBoa de apartar do Europa 
y oncanzar hácia los Estados-Unidos el 
co nercio de los paites hispano-america-
nos. 
Dice ol corresponsal de Panamá que el 
periódico neo-yorquino que recibo subven-
ción del gobierno de España, procura em-
pequoñocer la importancia de la Conferen-
cia y concitar las pasiones de los hijos de 
Hispano-América contra sus hermanos del 
Norte. Termina la carta recomendando 
que se investiguen, para neutralizarlos, los 
procederes.do esa publicación que así siem-
bra la cizaña entre los americanos de raza 
s.rjona y latina; y no omitiendo ciertas re-
miniscencias históricas hechas con el santo 
propósito de patentizar que los españoles 
hornos sido en América tiranos y sanguina-
rios, y no es posible que so borro entro los 
hijos do nuestras antiguas colonias el re-
cuerdo de las barbaridades cometidas por 
la metrópoli. 
La réplica que da Las Novedades á este 
ataque os digna y patriótica, y de ella ex-
tracto los siguientes párrafos por el interés 
que encierran: 
"Para empezar, debemos decirlo que no 
percibimos subvención alguna del gobierno 
de España, si bien ésto so digna mirar 
bondadosamente & L a s Novüitddes , ya que 
no por lo brillante do su redacción, por la 
pureza del credo español en quo so inspira 
y por el tesón y perseverancia con que de-
fiendo sus convicciones. Pero;, loropetimos, 
nuestra deponía db íos intereses de España 
es tan pura como desinteresada. 
Prolongación natural de nuestro ospa-
ñoliamo ea el amor quo profesamos á las 
naciones que de España se derivan, amor on 
ol cual habrá, si so quiero, un tantico de 
egoísmo, ya que al encariílaxnos coü los hi-
jos de Hispanp-Am'fticá nos bncánüamos 
con nuestra raza, con nuestra sangre, con 
nuestra lengua; nos encariñamoa en reali-
dad con nosotros mismos. 
"Naturalmente, cuanto vaya contra nues-
tra patria y contra las naciones que un 
tiempo formaron parte de au propio aér, va 
contra nosotros mismos, y lo combatimos 
con firmeza pero con comedimiento, rin-
diendo siempre culto á la Verdad, en la 
cual nos inapiramos y debo inablrárae todo 
periodista quo ao tal merezca el nombro. 
Así, pues, ni tratamoa ni hemos tratado 
do empequeñecer la importancia del Con-
greso internacional de Washington: nos l i -
mitamos á poner las cosas en su punto para 
enseñanza y gobierno de los hijos de Espa-
ña ó Hispano-Amórica, procurando calmar 
las oferveocenciao inconsideradas de los que 
so imaginan que el Congreso va á revolu-
cionar ol universo, y hacer patentes los pro-
pósitos que, no según nuestro juicio parti-
cular sino según el de.todos '.os 'óbserva-
dores imparrialoíj, pueden tenor los promo-
tores de la Conferencia. 
"Hemos hecho notar más do una vez el 
contrasto quo ofrece la política arancelaria 
de eato gobierno con sus propósitos de ex-
tender su comercio al SV?.r, y al llamar so-
bro esto punto la atención, jamás hemos si-
do tan fuertes en la frase como algunos 
otros periódicos que por cierto son amorica-
nísimos. 
"Hemos puesto en guardia á los nuestros 
contra las asechanzas del coloso yankee, 
porque exisf¡on realmente y pol-q'do láá ve-
mos claras. Las denuncia una parte del es-
píritu de la prensa, los discursos do sus po-
liticoa y hasta do sus diputados y senado-
res dentro y fuera de las Cámaras, las de-
nuncia ese espíritu do dominación futura, 
esa conciencia dol "destino manifiesto" quo 
flota en esta atmósfera. El corresponsal nos 
hará la justicia do confesar quo esto os pa-
triótico, que esto es leal dentro ae nuestro 
criterio, que esto es nuestro deber ineludi-
ble como españoles. Ahora, si lo parece qiíe 
por el hecho de ver la luz en este país, de-
bemos poner una mordaza á la voz do nues-
tra conciencia, si no ha de ser permitida la 
libre omiaión del pensamiento honrado en 
esta libérrima repúblloa^ entonces no he-
iQuo procuramos empequeñecer la im-
portancia dol Congreso do Washington! Los 
hechos, caro corresponsal, seráaon tal caso 
los quo la empequeñezcan. Nosotros cita-
mos hechos quo tenemos por auténticos, ó 
reproducimos los expuestas por los mismos 
colegas norte-americanos. Ayer ¿no nos re-
firió uno de éstos la historia de un marcado 
dualismo entro los delegados dol Sur y del 
Norte en la Conforonoia1? ¿No ijos pintó una 
oposición acérrima do vari'Os dé :e80s dele-
gados del Sur á la elección de Mr. Blaine 
como presidente de la Conferencia? Y hoy 
mismo, ¿no nos hace ver que algunos de los 
representantes del Norte, han sido impul-
sados en sus gestiones acerca de la presi-
dencia de dicha asamblea, por considera-
ciones puramente particulares? 
"La historia que hoy publica el Sun vale 
la pena de ser contada, y la vamos á repro-
ducir en extracto para conocimiento y edi-
ficación del corresponsal del Herald. 
"Aspiraban á la presidencia del Congreso 
dos delegados norte-americanos: el ex-se-
nador Mr. Ifonderaou y Mr. William Henry 
Treacott. Esto Ültlnlo'era y e's el brazo de-
recho de Mr. Blaine, quien le habia coloca-
do en el departamento de Estado dándole 
la dirección virtual del Negociado do Re-
clamaciones, cuya dirección nominal tiene 
Mr. Wálker Blaine, hijo del Seeretario de 
Estado. 
"Existo en éató paía, pendientp contra 
España, la conocida reclamación Mora, que 
importaba primitivamente tres millones de 
pesos y ha quedado reducida á la mitad. El 
abogado de Mora os Mr. Nathaniol Paige, 
el cual, durante el gobierno de los Presi-
dentes Hayos y Garfield, ha procurado va 
lerse del inllujo de Mr. Trescott cerca del 
Departamento de Estado para dar impulso 
á la consabida reclamación. 
"Mr. Trescott, á quien el Secretario Blai-
ne tenía encomendado el arreglo de algu-
nos detalles de la Conferencia internacional 
americana, procuró ganar la presidencia de 
dicha asamblea, creyendo, según palabras 
dol Sun, "que si llegaba Á oso puesto po-
dría poner en movimiento aloduos resortes 
en España {he could pulí some strings on 
Spain) la cual está profundamente intere-
sada eu el resultado do la Conferencia. Se 
dice que se presentaba un negocio de cerca 
do un millón do posos á Paige, Trescott y 
otros, si llegaba á darse impulco al asunto. 
"Desgraciadamente, para poner fin á la 
rivalidad entre los señores Hendorson y 
Trescott para obtener la presidencia, se 
propuso la candidatura de Mr. Blaine y 
Trescott se quedá en el arroyo. 
"No es do extrañar, dice el Sun en con-
clusión, quo Trescott tuviese puestas todas 
sus aspiraciones en la presidencia, y que 
hayan dicho sus amigoa que la derrota casi 
lo causará la muerte. La pofapectiva del 
Congreao no es halagüeña." 
"Todo esto, y algo más que no reprodu-
cimos en obsequio á la brevedad y por pru-
dencia, lo dice el corresponsal en Washing-
ton dol periódico The New York Sun, que 
os tan norte-americano como el que más y 
que figura entre las primeras publicaciones 
do los Estados-Unidos. ¿Crée que ol corres-
ponsal del /Zenz/cí que debemos omitir la re-
lación de hechos que tan de cerca afectan 
á los intereses de España? Y si de estos he-
chos so desprendo algo deprimente para 
ciertas personas, ¿tenemos acaso nosotros 
la culpa?" 
La extensión de esta carta excluye algu-
nas otras noticias de interés general, aun-
que no tan vivo como el que inspira todo lo 
que se relaciona con ol Congreso interna-
cional americano. 
K. LENDAS. 
G T A C B T I L I L A S . 
PUBLICACIONES SELECTAS. — Por con-
ducto do los Sree. Molinas y Julí, estableci-
dos en la calle del Rayo número 30, hemos 
recibido los cuadernos 12, 13, 14 y 15 de la 
edición do gran lujo do la magnífica obra 
titulada Cristóbal Colón. Vienen, como los 
anteriores, profusamente ilustrados y les 
acompaña una bellísima oleografía, copia 
del cuadro do MuTBez Degrain, quo repre-
senta á la gran Isabel la Católica cediendo 
sus joyas para el descubrimiento do Amé-
rica. 
T.imbiéu ha llegado á nuestras manos, 
por igual conducto, el cuadoruo 12 do An-
dalucía, libro notable asimismo por sus her-
mosas ilustraciones y por los cuadros de 
costnnibres de aquella preciosa tierra que 
la real san. 
Ainbaa obras son dignas del mayor enco-
mio por su mérito indiacutiblo. 
TEATRO m: TACÓN.—Novedad tras no-
vednd. La de mañana, jueves, es la opereta 
Las Ca mpanas de Carrión, representada por 
las hermanas Méndez, Valentín González, 
Palón, Gutiérrez y otros. El éxito no puede 
sor dudoso. 
A LOS DUELOS DE SASTRERÍAS.—Llama-
mos la atención do los mismos hacia la con-
vocatoria que en otro lugar publica el Sr. 
Saenz do Calahorra, para una junta quo 
debo celebrarse ol próximo domingo en el 
local de la Asociación de Dependientes. 
TEATRO- DE ALBISÜ.—Para la noche 
de mañana, jueves, anuncia la empresa del 
coliseo de Albisu la primera representación 
de Campanone, obra eu que la Sra. Valero 
y el Sr. Vázquez brillan extraordinariamen-
te, según dicen los que han tenido ocasión 
de asistir á los ensayos. El roparto de los 
papelease ha hecho de la manera siguiente: 
Corila Tortolini, primera tiple, Sra. Va-
lero. 
Violante Pescareli, comprimaria, Srta. 
Rodríguez [A] 
Alberto Mor dente, primer tenor, Sr. Ma-
ssanet. 
Campanone, maestro compositor, Sr. Váz-
quez. 
D. Fastidio, empresario, Sr. Bachiller. 
D. Pánfllio, poeta, Sr. Castro. 
D. Sandalio, maestro de coros y apunta-
dor, Sr. Sierra; 
Paquita, Srta. Galiano. 
Paquito, Sr. Arco. 
Coristas, aldeanos, bailarines, etc. 
Dicha representación de Campanone se 
efectuará por tandas, á las horas de cos-
tumbre. 
VACUNA.—Se administrará mañana, jue-
ves, de 12 á 1, en la Casa de Beneficencia, 
y de 1 á 2, en lasácristíá de lá parroquia 
del Monserrato. 
PARROQUIA DEL PILAR.—LOS cultos re-
ligiosos que han de celebrarse en esta igle-
sia en honor de su Excelsa Patrona y á ex-
pensas de la devota Sra. Camarera, se ve-
rificarán bajo el orden siguiente: 
Viernes 11 del corriente, á las seis de la 
tardo. Vísperas cantadas: seguidamente se 
rezará el Santo Rosario y la última novena 
con sermón, entonándose á cóntipuaclón 
una magnífica Salvo con lotaníás á toda or-
questa. Sábado 12, Misa rezada á las siete 
y comunión general.—Fiesta solemnísima á 
las nueve, ocupando la sagrada cátedra un 
distinguido orador. 
• El nuevo Párroco ruega á sus amados fe-
ligreses y demás fieles, la asistencia á estos 
actos. 
TEATRO DE IRIJOA.—La compañía dra-
mática quo dirige ol joven actor D. Pau-
lino Delgado, anuncia, para mañana, jue-
ves, ñu función de estreno en el cómodo y 
fresco teatro de Irljoá. 
Se pondrá en escena la comedia en tres 
actos, en verso,, original de D. Aliguol E-
chegaray y titulada Meterse á redentor. 
Véase el roparto quo so ha dado á sus pa-
peles: 
Trinidad, Sra. Caro de Delgado. 
Amalia, Sra. Ricait do Ortega. 
Julia, Srta. Gamir. 
Juart, Sr. Üelitadd; 
Manuel, Sr. Ortega. 
El General, Sr. Santigosa. 
Martín, Sr. Zurita. 
Finalizará ol espectáculo con la represen-
tación del juguete cómico denominado Los 
corridos. 
Arabas obras Son nuevas en la fiabaha. 
BANOS DEL VRDADO.—Según ,86 nos co-
munica, los baños do mar del Vctlád.Q so 
encuentran de nuevo arm ados y abibrtcs al 
públicoi 
NOVEDAD Y ELEGANCIA.—Este lema os-
tentan las múltiplos y variadas mercancías 
que acaban de ser importadas del extran-
jero por el dueño del muy conocido y acre-
ditado oxtablecimiento que se denomina 
Los Pnritcnüs y cuyas señas conoce la Ha-
bana entera: San Rafael esquina á Indus-
tria. 
Tienen ios Puritanos 
En eedería 
Los últimos inventos 
Do más valía. 
ÍJncaJos ricoq» , , 
Blondas, cintas, botones 
Y ¡qué abanicos! 
También en los objetos 
De fantasía 
Tienen las novedades 
De más valía: 
Surtido enorme 
Quo al gusto delicado 
Deja fcóníbrttíé. 
En juguetes y en buena 
Perfumería 
Hay también lo quo viene 
De más valía: 
Olores gratos 
Y la mar de mufioooa 
í tdonifatds . . 
Con tantas novedades, ea consiguiente. 
Los Puritanas tienen gran atractivo para 
cuantOB transitaji por aquella vía; la casa 
se llena do gente, sobje todo de mujeres 
bonitas; las ventas se multiplican; el nego-
cio va adelanto, merced á la modicidad ex-
cesiva de los precios, y tutti contenti. 
Dos SEMANARIOS.—Nos ha visitado el 
número correspondiente al último domingo 
do L a S a b a n a É l e p a n t e , afflono 6 Intere-
sante ooiho las antéribres. 
También hemos recibido E l Fígaro do la 
propia fecha, que trae escogidos trabajos l i -
terarios, un retrato de Carlos Noreña y va-
rias caricatnras de actualidad. 
LA GRAN SEÑORA.—El establecimien-
to do ropas que así so titula, situado en la 
calle del Obispo eequinp á Compostela, vie-
ne publicando en nuestros Alcances un a-
nuneio quo merece llamar la atención de 
las familias. 
Los génoroa quo allí se venden son de 
primera calidad; y sus precios, por lo redu-
cidos, abren las ganas do comprar. 
Ei suitido se renueva consiantetnonto, a-
sf es que La Úran Señofd está sielnpro re-
pleta do novedades. 
Vayan ustedes á verlas, 
A verlas y hasta admirarlas. 
Admirarlas y comprarlas; 
Comprarlas para tbneí;laa 
Y teñerilis pará usarías. 
ACADEMIA ELEMENTAL DÉ CIENCIAS t 
LETRAS DE LA HABANA.—So nos remito lo 
siguiente: 
"Esta Academia celebrará sesión ordina-
ria en Compostela 55, el 12 dol corriente á 
las ocho de la noche. 
Orden del día.—1? Sr. Gómez Rosa—In-
yecciones de Brom Seguard. 
2? Sr. Pedraza—El movimiento y el 
peneamlenro como funciones del cerebro. 
3? Sr. Calzadilla—La fllosofíía alemana 
en loa tiompoe modernoa. 
Lo quo de orden del Sr. Presidente tengo 
el guato do comunicar á V. S.—Dios guardo 
á V. S. ranchos años.—Sabana, 9 de octu-
bre de 1889.—El Secretario, J)r. Eduardo 
F. Pulgarón". 
GRADO ACADÉMICO—El dia 4 dol co-
rriente recibió en tai Universidad el grodo 
de Licenciado en Derecho Civil y Canónico 
nuestro querido amigo ol estudioso y apro-
uochadojoven D. Francisco Ayala y Alfon-
so. Dárnosle la enhorabuena por tan feliz 
resultado. 
ÜN ABUSO.—Se nos remito lo siguiente: 
"Sr. Gacetillero dol DIARIO DE LA MA-
RINA. Muy señor mío: El que suscribe, su-
plica á usted so sirva llamar la atención de 
quien correspondaj acerca dol abuso quo 
algunos vecinos do la callo de Consulado, 
entre Genios y Cárcel, acera Oeste, como-
ten diariamí nte, arrojando aguas por los 
caños de sus casas con perjuicio de otros 
vecinos que contemplan con disgusto el 
frente de las suyas con grandes lagunas y 
cuyas aguas allí estancadas, no huelen á 
ámbar ni á rosas. Anticipa á usted expre-
sivas gracias. U n vecino 
POLICÍA—A las seis y media de lama-
ñaua de hoy, falleció repentiúamonte, en ol 
paradero del ferrocarril de Marianao, el a-
sb'itico Antonio Alao, vecino de la calle do 
Factoría n. 18, en esta ciudad. 
—Una parda, menor de edad, vecina do 
la calzada del Principo Alfonso, fué mordi-
da en los labios por un perro con el que es-
taba jugando, cauaándolo una herida leve, 
según certificación del médico que le hizo 
la primera cura. 
—Una morena que se estaba bañando en 
una poectaon la playa do San Lázaro, fren-
te á la calle de la Lealtad, se quejó al ce-
lador del barrio de Monserrato de que un 
pardo y una mujer blanca, después de ro-
barlo tres pesos en billetes del Banco Es-
pañol, lo habían arrojado su ropa al agua. 
Los acusados fueron detenidos y conduci-
dos juntamente con la querellante ante el 
Sr. Juez de Instrucción del distrito del 
Centro. 
—Al conductor de un carretón, que esta-
bo descargando varios efectos on una bo-
dega en la calle de San Miguel, le robaron 
del carretón una canasta con aves, apare-
ciendo como autor de ese hecho un indivi-
duo blanco, que no pudo ser habido. 
—Tres pardos de los que se albergan en 
el Depósito Municipal, se quejaron al cela-
dor del bai riti ctó la Punta, de que otros dos 
sujetos que también pernoctan on dicho oa-
tablecimiento, loa habían robado cierta 
c i^tidad do dinero. Los acusados fuerou 
'Monidos y remitidos al Juzgado de gaar-
dla; 
—En la casa de socorro án\ primer dis-
triti ' , fué ciliado de primera intención el 
conductor tUi on carretón quo tuvo la des 
graci:' do que una de. 1*$ rúe'das de dicho 
yébfci 1", lo pasase por encima del pió de 
redi!', cauMridwItí varias colusiones y una 
herida di; picnó-iieo mt-nos gravo. 
—En el Cñar-tel ¡kúnicjp'ttleé albergaron, 
duranio la noche do ayer, 74 hombres y 10 
mujeres. 
EL TÓNICO ORIENTAL ES UNA FOEKTE 
de brillo y hermosura tanto paralas damas 
como para los caballeros. El polo adquiere 
con su uso, snavidad, limpieza, abundancia 
y flexibilidad, y la barba y los bigotes, bri-
llantez, sedosidad y graciosas ondulacio-
nes. 4 
Las jaquecas, nebrálgias y los dolores 
desaparecen como por encanto tomando 
una cucharada de Solución de Antipirina 
de Trouette. 
Grandes Almacenes de J L A A M E M C A , de J . Borbol la y Ca . 
C O M P O S T E L A 54, 56 y 60 , E N T R E O B R A P I A Y L A M P A R I L L A 
J O Y E R I A , M U E B L E S T P I A N O S . 
i G - T í J b J I S T I s T O V I H l I D J L I D I 
I I I R I E O L O J " I V E I S T I E S I R I O S O I I 
Marca láá h ó i & a con extraordinaria prec i s ión , á pesar de no tener m á q u i n a como loa d e m á s relojes. X.os hay 
de oro, de plata y de acero oacidac.o. _ , . . 
O-ran rebaja en todos los ar t í cu los do la cassa, con motivo de la t e r m i n a c i ó n del toaianco. 
C O M P R A M O S oro, plata, brillantes, muebles y p íanos . ^ - - n . O^TO-OOT -
S E A L Q U I L A S T P I A N O S . T E L E F O N O 5598. APASíTArfO 4.K7 T E L E a i ? A F O - B O R B O L -
1«7 ' u 
Desmonuzadora de cana que nó tiéíié rival pttt sus demostradas ventajas para la industria azuearera, como lo vienen probando las 
muchas que do ella hay en uso en la Lousiana, Puorto-Riéo, ftüenos-Aires, Java, Santo Domingo y en esta Isla. 
Una NACIONAL instalada sobre un buen trapiche de 6 i á 7 ptós de longitud con buena máquina, prepara en 15 horas de trabajo 
45,000 arrobas de caña con un aumento considerable de extracción del guarapo. 
El costo do esa desmenuzadora instalada y lista para funcionar y libre do todo gasto pafa ol comprador, es de $8,750 oro. Esto im-
porto lo reembolsa LA NACIONAL cuando menos on doblo cantidad solo on una zafra. Tales y tan grandes son sus probadas vontajaB 
Lo que se ofrece so garantiza, siempre quo los aparatos anexos á LA NACIONAL reúnan las condiciones qu«j antes se expresan y 
bajo la dirección de un maquinista capaz y coloso do su trabajo. 
De LA NACIONAL hay 8 tamaños en relación con todos los trapiches. 
Pata más pormenores dirigirse personalmente ó por esorito únicamouto á 
U S E S E el Polvo Dentífri-
co Higiénico del 
D r . T A B O A D E L A . 
On 1455 
J o s é Antonio Pesant , Obrapía 51? Habana. 
A 1—0 
íe íitós DBMal. 
OBJETOS FTOEBEES, 
Coronas, cruces, ángeles, estrellas, liras, 
^nclas, pensamientos y cintas con inscirp-
eíoncá; hav todo el año gran surtido y se Espléndido surtido de coronas, cruces, lítígoles, liras, estrellas, anclas, 
v e n d e n « ^ P 6 ^ ? 0 ^ ^ ^ corazones, cintas y pensamientos con dediíatoHas y mtiehfsimas novedades 
TJ A F A SHIOJN AÜJLJíj. objetos fiínebres; se acaban de recibir y se realizan sin córa^tencia po-
' sible en L l FASHIONABLE—02, OBISPO, 92. 
ADVEPTENCIA.—Compár'erss nuestras coronas de flores do biscuit Uno y transpa-
rente, con las quo so veuden do í ioreá á G porcelana. OTRA.—Compárense nuestras co-
ronas de biscuit montadas sobro corcho, con las qiio se venden como tal y son do cartón. 
9 2 , O B I S P O . 
A P Cu 1464 1 O 
F E ^ í H T O T Í A £-l4A M A R I N A , " 
rómJaM ¿fi Í*K 
es» 
GRANDES NOVEDAUliS. 
Las hemos recibido por el último correo en calzado 
de uuoatra própiu fábrica confeccionado bajo la direc-
coión de nuestro gerente D . Franciflco Piris, ol cual 
ha mandado construir lo más moderno que lia exami-
nado en el gran Cerrlanxen de Pavía. 
«EIFFEL: hemos recibido con este títnlo los nuevos 
bdliiie» d̂ i cl>arbt corte pqlaina, x. abotonados, última 
novedad do Parte. SAI ) I -C¿KMrí ' í re'orinádo»: «ja-
tos son con tacones invisibles y los tenemos en üegroo 
j color gran variedad. EDISSON. botines y zapatos 
piel de Jabirú color avellanado, predilectos d» la j u -
ventud elegante. 
Q L A D S r O N : gran surtido de zapatos y borceguíes 
de charol, zapatos y botines do becerro con puntas an-
chas y ostroohas, última novedad en Londres. 
Para él campo tenemos los acreditadosjbotínes y bor-
ceguíes de becerro virado, los que garantizamos. 
...IVOTA.—Todo el cateado de nuestra fábrica adtr-
iiiás de Uiitar ti ¿Uño an .íflt fhieía igual ol que es-
tampamos más arriba, ¿icm urí r6Íiilo<efi ql ftrante 
que dice: Fábrica de la peletería L a Marina, Po '--
ralfis de Luz.—Habana. 
E l calzado que carezca de dicho requisito no será 
lenílimo de dicha f ábrica.— Piris, Cardona y Cp. 
<•„ V a l t « 0 - 1 7 K 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
DIA 10 DE OCTUMKE. 
E l Circular en Jesús del Monte. 
San Francisco de Borja y san Luis Beltrán, confo-
sores. 
San Francisco de Borja, propósito general de la 
Compañía de Jesús, en Roma, memorable por la as-
pereza de su vida, por el don de la oración y por ha-
ber dejado las dignidades del mundo y negándose á 
admitir las de la Iglesia. Esto glorioso santo murió 
después de un éxtasis maravillqBo, entregando su 
tima el l̂ i de pclltbro del itño 1573, á los sesenta y oá de su edad. . . . . ... i . • 
El prodigioso concurso de pueblo que acadio á su 
entierro, fué como la voz do Dios que publicaba la 
gloria do su fiel siervo. 
FIESTAS E l . VIERNES. 
Misas solemnes —Ku l a Catedral la do Tercia, á las 
O.-IM» y m e d i a , ven IKH . ' . - m ú s iirln»inHl:iR de costumhro. 
CJOLEMNES CULTOS EN L A I G L E S I A D E 
OSan NicolAo de Bari á Nuestra del Rosario.—La 
salvo el dia V¿ y el domingo 13 dol corriente predica 
el orador sagrado Fray Pacifico Franciscano, invita 
á loa fieles el Párroco y la Camarora: 12547 4-10 
P a r r o q u i a de Monserrate . 
Continúa la novena do Sta Eduvigis. E l jueves 17 
las 8 do la mañana, será la gran fiesta con sermón á 
cargo del distinguido orador sagrado Pbro. Dr. don 
Teófilo Martínez do Escobar. 
E l Párroco y la Camarera invitan á los flelefl, 
Asunción Mcndive de Vci/ra. 
11922 4-10 
1>W 
Nuestra Señora de las MercedéS. 
El viernes 11 de ootuíiro habrá Misa cantada, en la 
capilla de Ntra. Sra. do Lourdes. Lo que se po'ne en 
conocimiento de loe fióles para su asistencia. 
12^)1 l-9a S-9d 
Grandes fiestas reliiriosas qne la Jun-
ta Aragonesa de Cultos tributaril á 
su Excelsa Patrona, la Sma. Vir-
gen del Pilar de Zaragoza. 
Los aragoneses y personas devotas de la Sma. V i r -
gen, que quieran contribuir con su óvolo para tan sa-
f rudos finos, pueden depositarlo en El Bosqno de Bo-onia. Obispo 71—Ntra. Sra. do Regla, Muralla 69— 
Sr. D Diego Navarrcto, Lamparilla 41—y en las dul-
curias de Alarte y Bclona y del café de Tacón. 
Habana, soptiembro 12 de 1889.—El Secretario, 
Santos Gil. 
Cn 1377 28-11 8 
o o i i p o s . 
ASOCIACION CANARIA 
DE 
Esta Directiva ha acordado celebrar una 
Junta General extraordinaria el jueves 17 
á las ocho do la noche. 
Habana, octubre 7 de 1889.—El Secra-
tario, Juan Crcngh. C 1509 9-8 
Se vendo un buen establecimiento de bo-
dega y fonda bien surtido y en un punto 
inmejorable en esta población con un buen 
porvenir; su dueño lo enagena por estar 
enfermo y tener quo aumentarse de proci-
sión; para más informes dirigirse íi San Ig-
nacio 106. 
10292 30-18 
Sociedad de Ins t rucc ión , Recreo y 
Asis tencia Sanitaria. 
SECRETARIA. 
El martes 15 de los corrientes á las ocho y cuarto de 
la noche, tendrá efecto en este centro la subasta de la 
pintura al ó'co de las fachadas Prado y Dragones del 
edificio de la propledud del Instituto. 
El pliego do condiciones para la adjudicación, ha-
llarase de inanifiento en esta Secretaría, desdo hoy 
murtea 8 al martes 15, ambos inclusives, de onco á 
cuatro do la tarde 
Lo que, do orden del Sr Presidente, se hace públi-
co para general conocimiento do las personas quo de-
seen tomar participación cn el acto del remate. 
Habana, octubre 8 do 1889.—El Secretario, l l a -
món Armada Teijeiro. C1513 6-9d l-14a 
JliJJu i m i m i í i ü m / i 
Programa de las funciones quo dará esta 
sociedad on el mes de octubre de 1889: 
Lunes 14.—Zarzuela. 
Lunes 28.—Id,éni. 
Habana v octubre 5 de 1889.—Jí/ Secre-
tario. 12342 5 6 
l'arto de'eRtoñ'óñiero''6^ veñdW en l - s afortunadas 
vdrieras La Esperanza, Galiano esquina á San M i -
guel, con ti aproximaciones á los $300,000; gran de-
|ió,-itodc tabacos do las ricas brevas de Morales; ta-
b i r o s de la Esperaiua. 23un peso; cn conchas ídem; 
Rlgarros preciou de'laWlíaJ de Remenou, la mar, 300 
por 6 centavos.—Teodoro Iglesias. 
12360 -1-8 
A 
P R O F E S I O N E S -
ÜN A B O G A G O que da garantías, se hace cargo de seguir ejecuciones en cobro do hipotocas. cen-
sos, pagarés, capellanías: también se hace cargo de 
Juicios de testamentarlas, intestados, y cualquiera otra 
clase de asuntos judiciales. No cobra nada adelantado, 
pues se suplen todos los gastos.—Dirección: J , F A, A. 
Lista de Correo—Habana, 
12521 4-10 




E R R O . 
C a l l e d e l O b i s p o e s q u i n a á A g u a c a t e 
Iiíipófrta en gran escala a r t í c n l o s de arte y 
fantas ía , j u g u e t e r í a y p e r f u m e r í a . 
ESPECIALIDAD ES JOYERÍA DE BRÍLLANTES Y RELOJES. 
F/s la casa que vende m á s barato en toda 
la I s l a de 
C n. 637 15(5-30 Ab. 
H a l legado íí este puerto próéec iÉnte del P e n i j a l p r i m e r car-
gamento de guano consignado íí los SreS. B , P I Ñ O N Y C O M P . 
quienes garant izan l a pureza y procedencia d irecta de este 
abono, teniendo contratado todo el l e g í t i m o que h a de ser i m -
portado á esta I s l a . 
Se esperan otros dos cargamentos en t é r m i n o de muy bre-
B . F I Í f O l T "2" C O M P -
Cajaa de tres tamafids: 
Grandes • $1 B. B . 
Medianas & 50 ote. 
CÍilC!^ k 30 cts. 
7 el Elixir Dentifrico del mis-
mo autor, ' 
(Jada pomo $1 B . B. 
De venta en perfumerías y boticas. 
12281 l0"4 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIOOS. 
ATRACTIVO SIN PRECEDENTE. DISTRIBUCION 1)E MAS W5 (ffl M l i M . 
Lotería del Estado de Louisiana. 
Incorporada por l a Legislatura para IOM objetoB do 
EducacuSn y Caridad. 
Por nn inmenso voto popular, «u franauiola formi 
parte d e l a prcBcnte Constitución del Belado, adopUds 
en d lc i»robre do 1870. 
Sus soberbios sorteos extraordinario» 
se celebran aemi-anualmente. (Junio y Diciembre) y 
los GRANDES SORTEOS ORDINARIOS, eu cada 
uno de lo s dice meses restantea del a l i o , y tienen ingM 
e n público, on l a Academia do Múfliou, on Nueva O*-
l eaDS. 
Veinto a ñ o s de fama por integri-
dad on loo B o r t o o s y pago ©sac to d« 
los premios. 
T E S T I M O N I O . 
Oerlifleamos los abajo firmantes, que bajo nucstrs< 
supcrviHióji y dirección, se hacen todos lo» prepara -
tivos para los Sorteos mensuales y semp-anuaU» d» 
la Lotería del Estado de Louisiana: que «n persona 
presenciamos la telebración de dichos sorttos y que 
todos se efectúan con Iwnradea, equidad y Intena fe, 
y atdoriz'amos á la Empresa que haga uso áe este 
cerlificiuto'con nuestras firmas en facsímile, ^ t o -
dos sus ammeios. 
Cn 1454 A y . D 1-10 A M A R G U R A 12. 
especialista en eníeítíiedades 
del pedio y niños, 
ha trasladado su domicilio á Galiano n. 13(i. 
Consultas de 1 á 3. 
Cn 1510 9-0 
Curac ión de l a tisis, 
y catarros c r ó n i c o s . 
Las inhalaciones ÍIÍJ íijre silpcreulentado son la ú l -
tima palabra do la ciencia i ü él iTafairiicntO de la T « -
borcolosis. So administran con un magnífico típttrato 
de Weigert, on el Electro-Balneario, 
O b i s p o , 7 5 -
J/aa consultas son gratuitas para los enfermos que 
concurran el Establecimiento. Hay baños de ASEO 
(0-50) y mcdicinaló», cíücltóey anlicacioncs eléctricas. 
Asistencia especial y separada a ,¿,s Btflarflit.. 
LIBSOS E Í1PSES0S. 
A L M A N A Q U E S 
de l ibritos y pliegos, 
aprobados 
POll E L OBISPADO de la HABANA 
GonnsARiou. 
Los que suscriben. Banqueros de Nueva-Orlean», 
pagaremos cn mieslro despacho los billetes premia-
dos de la Lotería del Estado de Louisiana que ÍUW 
sean presentados. 
R . M. W A L M H L K Y , PHK8. L O U I S I A N A NA-
T I O N A L B A N K . , 
i ' I E U K K I .ANAIIX 1 'ItES. S T A T E NAT. B A N K . 
A. B A L D W I N , PKJES. N E W - O R l i E A N 9 NAT. 
BCAuL KOHNt F R E S . UNION NATI. . BANK. 
G r a n sorteo mensua l 
en la Academia de Música de Nuera Orloatas 
el martes 15 de octubre de 1888. 
P r e m i o m a y o r $ 3 0 0 , 0 0 0 
100,000 billetes & $20 cada uno. 
—Medios ^lO.-fnnrlott $6.—Décimos $2.— 
Vigésimos $1. 
L I S T A D » LOS P B B M I O B . 
1 PREMIO D E . . . . $800.000 $ SOO-OOtt 
1 PREMIO D E . . . . 100.000 100.000 
12367 2()-4 ot 
J0SEPI1TA LLOSAS DE ROCA, 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
Egido núm. 1 altos, esquina íl Muralla. 
i2m 2(5-8 
Mddico-Cirijano, especialista en partos, enfermeda-
des de niños y del pecho.—Consnltas de J2 á 2, altos 
do la farmacia La Unión, Obispo Si. Domicilio Ber-
naía60. 0762 alt SO-f iS 
r i U M B R M Í Í D I O O R E T I R A D O D K L A A U U A O A . 
Espocialidat' En/er.'uedsdoH Fenéreo-sifilíticM y 
afocoioncí de Iti piel Consultas de 2 6 4. 
(Jn. \m i O 
DR. PEDRO M. CARTAYA 
Médico-Cirulano . 
So ofrece en todos los ramos de la profesión, con es-
pecialidad en las afecciones del corazón y los pulrao-
nen. partos y enfermedades do sefioras. 
Consultn» 'le 1 (i 3. 
On. 1470 KomaRS. 1 O 
L A M PAR1LLA n. 17. Hora;- do consulta de 11 á 1 
Especialidad; .Matriz, vfas urinnriaH. laringo v QUUftí 
ca«. C n. 1468 I O 
D R . G J t L V J E Z G U I t . J L E J r i , 
especialista en perdidas seminales, (espermatorrea), 
impotencias, esterilidad y enfermeda des venéreas y 
B i i i l u i c a s . Consultas de doce á cuatro y odio á nueve 
do la n'iclie. Consultas por corroo. Ha trasladado sus 
ooiLsultas á O'Keillv n. 106. gabinete Ortopédico. 
12287 20-50 
PrOnto se hallariín de venta en la 
imprenta t k tí Ni V E R S A L , de Rníz 
y Hno., SAN IGNACÍO, 16. 
Estilo y forma de los publicados en 
otros anos por los Sres. Howson y 
Heinen. 
Cn 1S10 alt 5-10 
Suscrípcl í 'm á l e c tura 
6. domicilio, sólo se pagan dos pcfltta a) mes y cuatro en 
fondo, quo se devuelven al borrarse. Librería y pape-
lería La Universidad O'Reilly 61, cerca de Aguacate. 
12Í67 -1-0 
H i s t o r i a N a t u r a l 
de la Isla de Cuba (memorias) por el célebre natura-
lista cubano D. P. Poey, contiene la descripción do los 
animales, flores, caracoles y conchas, es un tratado 
Cüiiii'lcto do Zoología, Botánica y Minornlogía cuba-
na, escrita cn tres idiomas, latió, castellano v francés, 
2 tomos con muebas láminas $6 Btes. Librería y papo-
lería La Universidad O'Reilly 61, cerca do Aguacate. 
12466 4-í( 
M ú s i c a p a r a piano, 
2,500 piezas de música á escoger á 20, 30 y 50 cen-
tavos una. Un tintero con tinta un real. Cajas do pa-
pel y ¿obres do moda por $1. Librería La Universidad 
O'Reilly 61, cerca do Aguacate. 
12168 4-9 
"EL PAfflSO" DEPOSITO DE MUSICA 
44, COMPOSTELA, 44 
ai lado de la Estrella de Oro. Grandes surtidos de 
métodos, estudios y fantasías para pianos, así como 
de las zarzuelas la ' Gran Vía," "Certamen Nacio-
nal,"' "Niña Pancba" y otras varias. 44, COMPOS-
T E L A , 14. 12155 8-» 
LOS MISTERIOS D E PARIS, PORSUE, 4 to-mos mayor con láminas, $7. El Coudo de Monte 
Cristo con muebas láminas, $6. La Mujer adúltera, 
per Escriche; 4 tomos buena pasta, $6 B. B . Salud 
n. 23, librería. 12400 6-8 
mm. 
Monsieur Alfred B o i s s i é , 
de la prensa de París, subdelegado de 1' Assorialion 
Universellc, para la propagioión del idioma francés 
en el exf rangero, autor de ebras de enseñanza premia-
das en París, profesor de francés, Galiano '30. 
12532 4-10 
U M A DOMICILIO 
D E 
ÜÍGLES, FAAKCES V ESPAÑOL 
por una profesora con título académico.—Librería de 
W I L S O N , Obispo 43. 12508 18-10 ot 
OLIVERIO AGÜERO 
Profesor de piano y do idiomas inglés, francos y ale-
mán. Colón 11. 
Cn 1505 15-8 O 
INSTITUTRIZ N A T U R A L D E LONDRES SE ofrece á las familias de la Habana ó sus cercanías, sea por la casa ó por hora, inglés, francés y español, 
instrucción completa: dibiyo al creyón: dejar señas 
Cuba 140. Referencias buenas. 
12164 4-9 
SOLICITUD PARA GIMABACOA. 
Un sujeto de edad, que por muebos años se ha de-
dicado á la enseñanza primaria en varias familias del 
campo, puede disponer de algunas horas de la mañana 
y se ofrece á u n a familia á quien le conviniera tener el 
maestro en la casa. Informan callo Real " E l Oriente." 
12170 4-9 
UN SU.IETO CON REGULAR L E T R A Y bue-na ortografía: para escribiente 4 ó 5 boras al dia. 
Para contabilidad de tasaciones de lincas urbanas, <fc. 
Traducir obras francesas ó dar lecciones del idioma. 
Gaanabacoa fonda " E l Oriento." 
12Í71 4-9 
PROFESOR D E SOLFEO Y CANTO. C. M A R -giali, ba trasladado su academia. Habana número 
50: da clases á domicilio, y en su casa do 7 á 10 de la 
noche: en la misma informarán do una distinguida 
profesora de Piano. 12348 8-8 
A . Urrut ia 
Profesor Normal y Perito Calígrafo. Se ofrece al foro 
y á los padres do familia. Prepara á los aspirantes al 
título de maestros. Clases nocturnas de 7 á 9 . Castillo 
n? 6. _ 12144 alt 10-2 
CLASES PARTICULARES D E 1? Y2? É N S E -ñanza. Precios módicos. Baratillo n. 3 esquina á 
8-6 Obispo: de once, á tres. 12330 
Solfeo y piano. 
Una señorita se ofrece para dar clases á domicilio. 
Precios módicos, San Miguel 49. 
12265 • 8-4 
ALEXANDRE AVELINE. 
Academia Mercanti l y de idiomas 
F U N D A D A E N 1865.—LA MAS A N T I G U A . 
Consulado 103 esquina á Neptuno.—Precios módicos 
12329 4-6 
Honrietta X . Doschooter. 
Profesora de alemán, inglés, francés, español, mé-
todo objetivo y subjetivo, piano." dibiyo lineal v peda-
gogia. Amargura 21. 12127 2«-2oi, 
D E P E P S I N A Y D I A S T A S A 
DEL DR. GONZALEZ; 
La mejor maestra es la Naturaleza. Ningún animal 
come tanto, proporcionalmonto n i difiere más que el 
cerdo, cuyo estómago contiene relativamente mayor 
cantidad de Pepsina, que es el principio activo á que 
debu el jugo gástrico do los animales su poder diges-
tivo. 
E l estómago del hombro necesita segregar la canti-
dad Fuficicntcdc Pepsina para digerii los alimentos y 
cua-do uo sucedo tai cosa, lie'ieu lugar las digestio-
nes lentas, los eructos agrios, las gastralgias, loa vó-
mitos, las diarreas y la falta de nutrición. El empleo 
de la Pepsina se impone para ayudar al estómago á 
digerir. E l Ftuo digestivo del Dr. González contiene 
Pepsina y Diaslasa, que son los dos agentes más ne-
cesarios para la digestión de los alimentos, por eso los 
dipépticos experimentan con su uso una gran mejoría, 
curándose la mayor parte de los veces. 
E l Vino digestivo del Dr. González compile en bon-
dad con los análogos que vienen del extranjero y es 
más barato quo todos ellos. Se prepara y vende á un 
peso billetes el pomo en la Botica ue San José, calle 
do Ainiior núm. 100, Habana. 
C 1512 13-9 
1 PREMIO D E . . . -
1 PREMIO D E . . . . 
2 PREMIOS D E . . . . 
5 PREMIOS D E . . . , 
25 PREMIOS D E . . . . 
100 PREMIOS D E . , . . 
200 PREMIOS D E . . . . 
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T E R M I N A L E S . 
999 premios de 8 100. 9 
999 premios de 100 
100 premios do $ 
100 premios do 














3.134 premios uscondonteo á $1.054.800 
NOTA.—Los billetes agraciados con loa premio* 
mayores no recibirán el premio torminal. 
Se necesitan agentes. 
Los billetes para sociedades 6 clubs y otros in -
formes, deben pedirse al que suscribe, dando clara-
mente las sefias del escritor, esto os, «1 Estado, Provin-
oia, condado, calle y número. Más pronto ira la res -
puesta si ee nos manda un sobre ya dirigido á la per-
sona que eso) ibo. 
I M P O R T A N T E . 
P J R E C C I O N : M. A. DAUPHUT, 
Noir Orleans, La., 
E . U. DK A. 
6 bien M. A. D A Ü P H I N . 
Washington, D» C. 
si fuere una carta ordinaria que contenga giro de al-
guna Compafiía de Expreso, Letra de cambio, Orden 
de pago ó Pagará postal. 
LAS CARTAS CERTIFICADAS P CONTMGAH BILLETES 
de Banco, se dirigirán á 
NEW OKIiEANS NATIONAL B A N K . 
New Orleaus, La., 
R E O U É B , D E S E mios*1^^0 ¿ k n t K 
por CUATRO BANCOS N A C I O N A L E S D E NDK-
VA OJILKAKS, y que los billetes están Amado» po; 
ol presidontf de ana institnolón. cuyos derechos eoi 
reoonocldoi por les Jugados Supremo» de Jn»UcU, 
por •luskigDleou», cuidado con Ua imlUciones y empr*-
IM iiiÜTkSáiút. 
r r j Q O C T C i r t rale U fracción mis pequen» d» 
U Pl . VUOXJ l0i billetes de E S T A L O T E R I A . 
«A l u J u enruHi Onalquiera g«« • • otsmun por w a » 
4* < r n a o » ' » m » i t « l « a U 
V i l D i PiPTONA 
P R E P A R A D O P O R E L 
DR. JCHHSON. 
Contiene 25 por 100 de su peso de car-
ne de vaca digerida y asimilable inme-
diatamente. Preparado con vino superior 
importado directamente para este objeto, 
do un sabor exquisito y do nna pureza i n -
tachables, constituye el mejor vino de 
postre. 
Tónico reparador que lleva al organis-
mo los elementos necesarios para reponer 
sus pérdidas. Mejora y aumenta la leche 
de las sefioras que lactan: indispensable 
á todos los que necesiten nutrirse. 
Preparado excelente que recomenda-
mos se pruebe, una vez siiiuiera. para po-
der apreciar sus especiales condiciones. 
A l por mayor.—Orou-ierfa dtol Doctor 
Johnson, Obispo 53; S..u-; v f .ubó y C? 
A l por menor.— V.u hidns las farmacias.. 
M I S Í O H 
DE 
S C O T T 
de Aceite Puro de 
HIGADO de BACALAO 
)CON 
. Hipofosfltos de CaIydeSosa.V 
tan. agradable a l paladar COÍM la lecheé 
Tiene combinadas en BU mas completa 
forma las virtudes do estos dos valiosos 
medicamentos. S i digiero y asimila con mas 
facilidad qne e l aceite crudo y es especial-. 
mente degran valor p á r a l o s n i ñ o s dolioados y 
enfermizos y personas de cotómagoedeiicadoB. 
C u r a l a T i s i s . 
C u r a l a A n e m i a * 
C u r a l a D e b i l i d a d G e n e r a l * 
C u r a l a E s c r ó f u l a . 
C u r a e l R e u m a t i s m o . 
C u r a l a t o s y R e s f r i a d o s . . 
C u r a e l R a q u i t i s m o o n l o s N i ñ o s , 
y en efecto, para todas los onfonnedades en 
que hay in f l amac ión do la Garganta y W 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad 
Nerviosa, nada en e l mundo puede compar-
arse con esta sabrosa E m u l s i ó n . 
V é a n t e ú c o n t i n u a c i ó n los nombres d« 
nnos pocos, do e n t r ó l o s muchos prominente? 
facultativos que recomiendan y prescribon 
constantemente esta p r e p a r a c i ó n . 
Pn. Dn. D. Asronosio Gnnxo, Santiaco tle Cuba. 
8B. Dn. D. MANUEI. 8. CASTEIXAIIOS, Jlobana. 
Ba. Da. DOK EONZSTO HEOEWISCO, Director del Bo». 
Bltal Civil, "San Sobaailan," VmnCrius. Moxloo-E. Bu. , DON DIOOOBO COMTUBBAO, Tlacoüilpam, M t * xico. 
Bn. DB. D. jAcn.TO NÜSEZ, Loon. Nicaragua. 
8B. DB. D. VICENTE Pr.Bitz Ki.'mo. Bogol 
8B. DB. D. JIJA:I 8. GASXJOJIOÍÍÜ.». Cartagena. 
Bn, DB. D. JKSÜS OXNDABA, Macdalona, 
Bu. DB. D. 8. Cor.-'M, Valencia, Vcnozuela, 
3B. DB. D. FBAKCISOO DB A. MKJIA, La Guaira 
De venta en las principales droguerías y boticas. 
S C O T T & B O W W E . M u e v a Y o r i f -
1R0MATICA DE ÜDOIPHE WOLFE. 
S-AIT E U L O G - I O 
Colegio para señoritos, elemental y superior. Cam-
panario num. 129, entre Salud y Keina. Directora: 
D? Carmen Pastor, viuda de Ocejo. 
Participa á los Sres. padres ó encargados de las 
alumnas baber reanudado sus tareas. 
fie facilitan prospectos. 
CnUOl 27-WS Los pagan m agenta los Sres. Neuliaus Neumann y Mercaderes, 3af 
«1(lB*ilW,.X-i««-' i .*I.MIllll lJ*»JH*l 
A«e"e Afitinélica TnteUeluol. Dávies, 4í edición. 
Plan mcdcruo ili! inatrncoión aritmétiea, urSIida, cicn-
tlflca y práctioa. Fórmulas abreviadas y ecncillns para 
íodts las operaciones. Libro fitií, espccialmcutc para 
w i q n e «e dedican Al taómeroio. Un volumen do 160 
píp'mas en fi?. á i m peno billetes. 
Gini 'KiKia Higiénica. S? edición. Tratado com-
pléto de leída (dasodo Ejercicios musculaim y sports, 
tan iif.ooMarios oti enlo (^linia, 8ol)r« todo, para los n i -
Cuntieren las últimos rejrlas del Jiasn-liall, 
\ " ^ r.'.uraeu de 17(5 páginas en 4? mayor, con más do 
AOO grabados, á tm peso billetes. 
ü e venta en las librerías: Obispo 34 y 55; O'Rcülr 
yillu,, -3; I'ropafianda Literaria y en Él 
Padi, Teniente-'Kev 39. 12371 i -k 
L I B R O S RECIBIDOS 
por los ú l t i m o s vapores en la libre-
r ía " L a Enciclopedia," de la viuda 
«Se Alorda, O'Reilly, 96 . 
Leroy—Anatomio jiatholosique. 





C ^ a l - IJistolojíia. 
If.obort—Enfermedades del sistema digestivo. 
Gran surtido de libros do 1? Enseñanza con ospe-
•Qlttlidau los del Dr. Manuel Pruna ¡Santa Cruz, publi-
cados por e.sla cnsn. 
S lubario InCantit—Nocionéa de Agriculitira y Apén-
<Ur<: sobre cultivos cubanos.—Dibujo Lineal—Arit-
MK-tion —Geot;nil"ías da Kspana y do Cuba—ílelrolopía 
• nía métrico moderno v antiguo de pesas v me-
dida.s. 
Cn IsOÜ 4-X 
S B S O L I C I T A 
un criado de mano con referencias. Corrales n. 6. 
12142 4-9 
S E S O L I C I T A 
una morena de mediaua edad para cocinarle á tres 
personas: ha de traer cartilla. Virtudes 125. 
12450 4-9 
Se solicita 
una criada do mano do color, que tenga buenas refe-
rencias: impondrán Salud 50. 12495 4-9 
SE SOLICITA UNA BUENA M A N E J A D O R A do niños que sea cariñosa y de mediana edad, pre-
tiriéndola do color ha detraer recomendación. Infor-
marán Prado esquina á Trocadoro n . 74. 
12493 4-9 
PARA UN M A T R I M O N I O SIN HIJOS SE S o -licita una criada de mano que sea activa, ĉ ue sepa 
coser á mano y máquina y zurcir, ha de dormir en el 
acomodo. Concordia n. 5. En la misma se alquila una 
hermosa habitación baja. 12492 4-9 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES P E -ninsulares recién llegadas, sanas y robustas 
con buena y abundante leche para criarj( á le-
che cutera: son de moralidad y tienen quien las ga-
rantice: impondrán Zanja entre San Francisco é I n -
fanta, en la tonda. 12499 4-9 
VE1TTA, COMPRA 
v nlqnilor do libros y umpas: Obispo 135. 
2ti-20 
l ibrería Nacional y Extranjera 
ile Ricoy, Obispo K0. Habana, esta casa compra y 
^'MI>'inda clase do libros tanto en español como en 
•>ti'- idioin«(i ItBl'a '¿7-19 
DESEA ACOMODARSE UNA SEÑORA P E -ninsular do mediana edad para criada de mano ó 
manejadora do niños, tiene su cartilla y bastante quien 
responda por ella: Helascoaín 59, puesto do frutas da-
rán razón. 12403 • 4-9 
UN E X C K L l í N T E CRIADO D E MANO QUE ha servido cn ^s principales casas de la Habana, 
solicita colocación en casa decente; advirtiendo que 
tiene su cartilla y no retrocedo ante el mayor ó menor 
trabajo. Darán informes en Oaliano n. 132, " E l Brazo 
Fuerte." 12409 4-9 
UN A PROFESORA DESEA COLOCARSE co-mo institutriz con una buena familia para la edu-
cación <le unos niños. San Ignacio 69 esquina á Aces-
ia informariín. 12500 4-9 
SE H A C E N VESTIDOS B I E N E N T A L L A D O S ¡"ir el figurín: de olán desde 3 pesos y medio á C, 
y de seda á 7 y 12 pesos billetes: se corta y entalla por 
' i n peso, so hacen chambras y ropa interior de señora, 
te pasa á domicilio sin alterar precio, no se va fuera 
•le la H¡.bana: Composteia n. 1, entresuelos. 
12137 4-9 
S~ E SIRVEN CO.MIDAS A D O M I C I L I O CON l'routitud y esmero á precios módicos; también se 
Slfi-DU especiales; pueden avisar ya por escrito 6 per-
soualmenU!, pues hay un encargado que no se ocupa 
*iim de recibir las órdenes do los marchantes. Amar-
pum número 30. esquina á Aguiar. 
12410 4-9 
GRAN T A L L E R D E MODAS 
y corsetería. 
Pnioiosoa y elegantes trajes so confeccionan con a-
rrcglo días ultimas modas. Especialidad en trajes de 
detpr.sadas, bailes y teatros,, luto y de viaje, con la 
Dlayvr brevedad; se reciben encargos para el interior, 
todo •• precio sumamente módico. En el mismo hay 
para n Kenta magnílicoa camisones. Sol 64. 
I-'SGO 15-8 ocb. 
Taller de pailería en general de 
Fernández y Daza, 
Oeste número 1, Regla. 
Se hacen oargo de toda clase de obras concernicn-
tes ni ramo, ya sean do construcción ó reparación de 
< ,aderas, para lo cual se ofrece á los señores hacen-
dados y armadores, garantizando las obras que efec-
túen. 1228o g-f» 
U NA SEÑORA P E N I N S U L A R DESEA CO-louaraa de criandera á leche entera, buena y abun-
dantot tiene buenas referencias de su conducta. I n -
formarán calie de la Zanja número 92. 
12507 4-10 
T T . V A MODISTA OUE CORTA Y E N T A L L A 
' ou la mayor perfección por figurín, desea colo-
carse solo para la costura en casa pariicnlar que pa-
aueo buen sueldo y sean de moralidad: se respondo 
Obispo 2. 12533 4-10 
Baratillo n" 2. ~ 
Se necesitan dos criados do mano que sepan su o-
bhgación. 12527 4-10 
Criada de mano. 
Se desea nua do color que sea mny buena, limpia 
y con carta de abono do conducta: se le paga buen 
sueldo y ropa limpia N'optnno 2. A—Con cartilla. 
12529 4-10 
Institutriz. 
Una señora alemana desea encontrar cn la Habana 
6 en su cercanía una familia donde pueda colocarse 
para enseñar, además de su idioma, el inglés, francés 
y el castellano, música, labores y todos los demás ra-
mos de una buena educación. Acaba de regresar de la 
Península, donde fué acompañando á unas señoritas. 
Ofrece las mejores referencias. Dirigirse Industria 
número 128. 12128 0-9 
S E S O L I C I T A 
uu portero que sepa su obligación y tenga buenas re-
ferencias de las casas en que hubiera servido última-




BSSA COLOCARSE UN J O V E N PENINSU-
lar de criado de mano ó portero: ambas cosos sabe 
empeñar con perfección y tiene personas que abo-
i por él: impondrán San Miguel 170. 
19452 4 - 9 
LA PROTIOOTORA. COMPOSTELA 55.—NE-cesito un ayudante de cocina—2 criadas de mano y 
manejadoraK—4 criadas do mano—1 portero bueno— 
2 cocineras; y tengo cocineros de 19 2? y 3? clase; y 
necesito 1 carpintero para un ingenio. 
12441 4-9 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para una corta familia, sueldo 17 pesos 
billetes: informarán Damas 21. 
12451 4-9 
S E S O L I C I T A 
uu buen criado de mano que sea limpio y sepa bien el 
oücio, tiene muy buenas referencias. Son Nicolás 105, 
cutre Salud y Reina. 12449 4-9 
Costurera 
Se necesita una, quo entienda de cortar y preparar, 
dándole buen trato. Sol número 30. 
12450 4-9 
S E S O L I C I T A 
un oficial do zapatero que sepa cumplir con su obliga-
ción: calzada del Monto n. 391 durán razón. 
12439 4-9 
Se sol ic i ta 
una criada peninsular para los servicios do una se ño-
ra v un niño, incluso mandados, sueldo $25 b. en Luz 
u. 11. 12447 4-9 
LA PARDA JOSEFA A L O M A N A T U R A L D E Trinidad, desea caber el paradero ó residencia do 
su madre, la morena Merced, del mismo apellido, tie-
ne noticia de quo hace dos ó 3 años estaba en Güines; 
Se suplica á las personas que puedan dar razón de ella 
lo liagan á su hija, cal'o do la Salud n. 9, Habana. 
C 1504 4-8 
r \ E S E A COLOCARSE UN GENERAL COCI-
i / n e r o y repostero asiático, en casa particular ó es-
tabiccimiento, de $10 para arriba; tiene persona que 
responde por su conducta. Informes, calle de Suárez 
número 20. 12392 4-8 
B KIM; \ . \ T I N BARIAY.—Solicita un piloto cen nombramiento do práctico: á bordo del mismo dan 
razón. 12424 3-8 
S E S O L I C I T A 
un buen criado do restaurant. Hotel Central, Vi r tu -
des «squiua á Zulueta. 12505 4-10 
S E D E S E A A L Q U I L A R 
IUÍM altos independientes ó casa que no tenga menos 
de 3 cuartos, acna y demás necesario, en punto cén-
trico y su piecio no exceda de 40 pesos oro. Lampa-
nd • 59, altos de la celaduría, cutre Aguacate y Vi l le -
K«* 12549 4-10 
ÜNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea colocarse do criada de mano; sabe 
cumplir con sa obligaoión y tiene personas que res-
pondan por su conducta. San Rafael n. 02 B. darán 
razón. 12651 ,Í_IO 
S E S O L I C I T A 
uu cocinero peninsular que sepa su obligación. Agua-
cate número 90. 12525 4-10 
B A R B E I I O K S . 
T- iiiente-Rey número 50. Se necesita un operario. 
12554 .1-10 
S E S O L I C I T A 
nna profesora con título que sepa con perfección la 
eoiieúaiua primaria y toda clase de labores. Impon-
dláp . ; i la calle de la Muralla, sedería "La Borla." 
^553 4-10 
UN HOMBRE P E N I N S U L A R DE 39 ANOS do edad desea colocarse de sereno ó guarda-can-
delaa en un ingenio; sabe de carpintero y tiene quien 
garap^ice su persona. Monserrate n. 55 darán razón. 
12553 .i-io 
S" SOLICITAN DOS CRIADOS: UNU PARA criado de mano y otra para coser y limpieza de 
onartos, pagándoles bien, y que tengan buenas refe-
rencias. Cerro, Tulipán número 21. 
[SRSO 4-10 
Se sol ic i ta 
un dependiente de farmacia v un criado, 
namcro 04. l'jrA l 
Dragones 
4-10 
T T N COCINERO JOVEN, D E I N T A C H A B L E 
KJ conducta, (lesea colocarse en ca&a particular ó es-
taDjéoimiomo: no tiene inconveniente en ir al campo. 
Informarán calle del Aguila número 120 
12534 4_10 
U n a peninsular 
Molu iia colocarse de cocinera en casa particular ó 
tembien para establecimiento. Cuna número 1 nana-
dena. 12521 4-10 
DESEAN COLOCARSE DOS SEÑORAS l ' E -ninsularcs de crianderas á leohe entera, de cuatro 
meses de parida y tienen personas que las garanticen: 
informarán San Pedro número 12, fonda La Domi-
nica. 12548 .|.]o 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R GENERAL cos-turera y cortadora, ha trabajado en las principa-
les casas do esta capital, garantizando su buen corte, 
desea una casa particular para ejercer su ollcio de sie-
te á siete: si le dan buen trato no repara en precio: 
impondrán Habana 163. 12357 4-8 
Se sol icita 
un criado de mano que tenga buenas referencias. San 
Ignacio n. 10. 12353 4-8 
$3,800 B i B . 
Se defean colocar con hipoteca en linca urbana, en 
esta ciudad. Lamparilla 94. 12115 4-8 
Se sol icita 
una criada de mano en la calle de Virtudes n. 120. 
12354 4-8 
UN COOlNERO BUENO DESEA COLpCAR-se en casa do comercio ó casa particular, teniendo 
buenas referencias. Jesús María 128. 
12359 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E N I N -sular de criandera; tiene buena y abuudanto le-
che: calzada del Cerro 503 informarán y responden 
por su conducta. 12308 4-R 
T~\ESEA COLOCARSE D E C R I A N D E R A A 
J^/leche entera una señora asturiana, con buena le-
che y sana. Informarán Amargura 43. 
12395 4-8 
t \ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N PEN1N-
í Jsu]ar para manejar niños: Cieufuegoa 9 darán ra-
zón á todas horas 12390 4-8 
Obrapía 68 . 
Se solicita un criada de mano, teniendo que traer 
referencias de su conducta. 12385 4-8 
SE SOLICITA UNA C R I A D A PARA COCI-nar y servir á una señora sola, con condición de 
dormir en la casa, se le da un cuarto para ella sola. 
Neptuno 9, bodega darán razón. 
12399 4 8' 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E M E -diana edad, peninsular, casada, para lavandera de 
una corta familia ó para acompañar ú una señora, lo 
mismo que para los quehaceres de una casa; advir-
tiendoqueno lo es posible dormir en la colocación, tie-
ne personas que respondan por su conducta. Acosta 
121, á todas horas. 12403 4-8 
DESEA COLOCARSE DE SERENO D E U N ingenio, portero ó para cuidar caballeria» en un 
establo de esta capital. Sol 8. fonda. 
12110 4-8 
j >OLOCACION. L A DESEA UN J O V E N R E -
bajado del ejército, de criado de mano con horas 
de clase, cocinero para corta familia ó para el cuida-
do de un escritorio. Informarán Manrique 111, tren de 
lavado. 12100 4-8 
Se solicita 
un camarero ó criado de mano, Composteia 113, en-
tre Sol y Muralla, Gimnasio. 
12419 4-8 
REV1LLAG1GEDO 29—SE SOLICITA UNA persona de edad para ayudar á la limpieza de una 
casa dándole un corto eueMo, y una aprendiza de cos-
tura que tenga principios: en la misma se alquila una 
habitación á una persona sola. 
IgBlg 4-10 
S E S O L I C I T A N 
ayudantes de enfermeros en la casa de salud Purísima 
Concepción. Alejandro Ramírez n. 15, Cerro. 
12517 4-c>.i 4_io,i 
C R I A D O . 
Sa solicita un criado peninsular de buenas referen-
ciaa. Aguila n. 60. 
_ 12*58 l-8a 3-9d 
SE DESEA SABER E L PARADEHO D E L A morena Ascensión Piloto. La solicita su hijo Flo-
rencio Concepción, natural de Consolación del Sur. 
En Regla, callo de San Ciprián 3S. 
12 M í 4 i, 
D. Simón Tobío del Rio, 
desea saber el paradero de su padre D. Domingo To-
bío Mato, natural do la provincia de la Corufia. a-
yuntamiento do Lausamia, parroquia de San Martín 
de Fmimc, que hace como 31 años vino á Santiago de 
Cnba, pasando luego á la Habana: la persona que pu-
diese dar informes ciertos do él puede dirigirse á esta 
unprenta á D . Juan Blanco, quien lo agradecerá. 
12438 .| IJ 
LA HONRADEZ, Amargura 51.—So necesitan 2 criadas, 3 manejadoras, criados y «aofaleros, sir-
vientes y dependientes do todas Has- s. ' 0 hombres 
para el campo, buen sueldo y seguro. Tci.g., 2 cocine-
ros, y reposteros de primera: hn;; • iustaiiclas, ¿ojflb 
incmor-" -s, alquileres y demás negocios et«. el 
12501 ,i. ¡ i 
A V i SO.—En Obispo 30, Agencia de Ncgonios, se 
XXsolicita uara un asunto que les interesa, á los due-
flos ó poseedores do los terreno", del LTann de Cruz 
barrio do la Isabela, frente á la calzada íleal, enlre 
los Quemados y Marianao, los cuales fueron de don 
César Veruc y después del Crédito Moviliario. 
12474 .|_9 
SE SOLICITA 
una criada de mano, San Lázaro núm. 71. 
12384 4-8 
Se solicita 
una criada do color de mediana edad. Príncipe A l -
fonso u. 102. 12380 4-8 
Se so l ic i ta 
una cocinera ó cocinero que sepa su obligación, Con-
cordia 33. 12382 4-8 
f \ESEA COLOCARSE UNA BUENA C R I A D A 
I / de mano blanca, activa é inteligente y qnc sabe 
cumplir con su obligación: tiene personas quo garan-
ticen su buen comportamiento: informarán calle de 
las Figuras n. 0 cuarto n. 30 12350 4-8 , 
DESEA COLOCARSE UNA. J O V E N P E N I N -lar para manejadora de un niño ó acompañar una 
señora: tiene quien responda por ella: impondrán A n -
cha del Norte n. 392 12394 4-8 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano quo sea inteligente y tenga buenas 
referencias. Reina n. 98. 
12380 4-8 
Se sol ic i tan 
dos ó tres muchachos que quieran aprender el oficio de 
carpintero ebanista quo pasen de doco á trece años y 
que sean formales: taller de ebanista Neptuno 159. 
12412 4-8 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano que sepa bien su obligación y 
r,{ifí tenga quien responda dé su conducta: sueldo $25 
Mlletesy ropa limpia. Sol 78. 
12413 4-8 
UNA SEÑORA FRANCESA SOLICITA UNA familia para dar clases de su idioma y español & 
algunos niños, Eab'lj bordar y llores, ó sea jmra go-
bierno de casa, cuino ama do llaves, quo sea para la 
Habana ó para el campo, impondrán Obrapía 52 es-
gnina á Composteia. 12-178 4-9 
So necesita 
un criado de mano blanco, que sepa su obligación y 
traiga cartilla, Vedado 101, callo 9? esquina á lO . 
12182 4-9 
Desea colocarse 
una peninsular do mediana edad buena cocinera, asea-
da y do moralidad, teniendo personas que respondan 
do su buena conducta: impondrán Chacón 23. 
12484 4-9 
SE OFRECE AL PUBLICO 
una general lavandera para toda clase de labores y 
vQstidos delicados v de gusto, Olicios núm. 21. 
12485 4-9 
DESEA COLOCARSE 
un joven maquinista para imprenta, ó bien casa de 
baños, informarán calle de Cárdenas n. 42. 
12488 4-9 
kUSEAN ENCONTRAR COLOCACION D E 
'niñeras y criadas de mano, dos jóvenes peninsu-
lares recien llegadas. Se desea que sea casa do mora-
lidad: informarán Sol 10. 
12434 4-9 
Q E NECESITA P A R A UN PUNTO D E CAMPO 
( ^ p r ó x i m o & la Habana una manejadora y un criado 
de mano, ambos blancos ó do color: informarán Mon-
te 167. de diez de la mañana <t doce. 
12í31 4-9 
AT E N C I O N . DESEA COLOCARSE de C R I A N -dera á leche entera, abundante y buena, una sc-
fiora peninsular recién llegada en el último corroo: 
tiene quien responda por su condnota. Darán razón 
«an Pedro n. 12. 12443 4-9 
Se solicita 
cn San Lázaro 153 una criada blanca 6 de color, de 
iaedia'- «•̂ •Mi, para ntcndci á ua cafenno. 
U n general cocinero 
y repostero extranjero que sabe su obligación; tiene 
ijuien responda de su conducta; Obrapia. 87. 
12388 4-8 
SE SOLICITA 
una criada blanco para un matrimonio solo. San I g -
nacio número 47. 12373 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A Viz-caína, de cocinera en casa particular ó en casa de 
comercio: tiene quien responda por su conducta. A -
guacate número 54. 12356 4-8 
Desea colocarse 
un joven peninsular de criado de mano ó portero, t ie-
ne su cartilla y quien responda por ól informarán A -
guila 48. 12365 4-8 
PA R A PORTERO QUE SEPA L E E R Y E s -cribir se necesita un hombre que no sea muy j o -
ven, y tenga quien lo garantice; también se dará ra-
zón ele varios cuartos que se alquilan muy cerca del 
hospital Militar y la empresa del gas: Monte n. 2 D , 
contiguo á Zulueta; impondrán ó Economía 12, 
12411 4-8 
Se sol ic i ta 
una cocinera aseada y formal para cocinar á una cor-
ta familia; Industria 69. 12409 4-8 
Se so l ic i ta 
•tna criada de manos que tenga quien abone su con-
ducta; informarán Cuarteles n. 44. 
12107 4-8 
UNA S E Ñ O R A r D E M E D I A N A E D A D S O L I -cita una colocación para una señora sola ó un 
in5trimonio ó para lavar ó cocinar ó los quehaceres 
de la casa; domicilio Aguila 229. 
12404 4-8 
UN M A T R I M O N I O SIN HIJOS SOLICITA una criada de manos, jóven 6 de edad que duer-
ma en el acomodo y vaya á los mandados, recibirá 
buen trato y $15 de sueldo; Monte 49 altos de la i m -
prenta. 12123 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA PARDA PARA criandera á leche entera ó media leche de cuatro 
meses de parida, la que tiene buena darán razón; Cu-
razao 26. 12414 4-8 
Desea colocarse 
una joven do criada demano en casa do moralidad y 
decente Neptuno 11. 12405 4-8 
U n a s e ñ o r a amer i cana 
solicita colocarse para manejar uHo ó dos niños 6 a-
compnñar una señora: tienen las mejores rcoornooda-
cioi iWiJes^ Marín 07. 12M H 
U n a coc inera 
Se solicita en Manrique 52. 
12360 l-7a 3-8d 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA Co-locarse de criandera, roción llegada, de tres meses 
de parida, tiene personas que la garanticen. Aguila 
n. 174. 12331 4-6 
, BSBA COLOCARSE UN B U E N COCINERO 
y repostero blanco, tiene persona que responda 
por su conducta: también un criado de mano que sabe 
cumplir con su obligación: darán razón Virtudes 22, 
carnicería, á todas horas. 12336 4-6 
S E S O L I C I T A 
un criado que sea activo y trabajador: Farmacia Cen-
trál, Lealtal y Animas, u. 43. 
12318 4-6 
DESEA COLOCARSE UN RUEN COCINERO á la criolla y española, de color; tiene persona 
respetable que responda por su conducta; Cerrada del 
Paseo n. 24, entre Salud y Zanja. 12317 4-6 
S E S O L I C I T A 
una costurera de modista que sepa con perfección ador-
nar chaquetas: Industria 49 . 12323 4-6 
Una peninsular 
solicita colocación do cocinera en casa particular; tie-
ne personas que respondan por ella: impondrán eu 
Merced 97. 12328 4-6 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criandera, de 4 meses de parida; 
tiene personas que la garanticen: informarán Rayona 
núm. 4. 12326 4-6 
Cíe toman en arrendamiento cindadelas y casas do 
K . \ ' r a i i capacidad, se dan las garantías que sea nece-
sarias: informarán en la calzada del Monte número 
100, de 8 & 11 de la mañana y de 5 á 7 de la noche. 
12309 8-5 
SI N I N T E R V E N C I O N D E TERCERA PERSO-na se desea tomar en hipoteca de una finca situada 
en !" más céntrico de la Habana, $2,000 en oro, pre-
firiendo dinero de menores: impondrán de 7 á 10 de la 
mañana Aguila 141. 12263 6-4 
COMPRAS. 
Q E COMPRAN CASAS, FINCAS D E CAMPO 
O y establocimieutos de bodegas, cafés, fondas y ho-
teles: también casas do vecindad: se dan 250,000 pesos 
on oro en hipoteca de casas hasta en partidas de á 
1000. Sin corredores. San José 48. 
125 P 4-10 
MUEBLES Y PREUDAS. 
Se compran cn todas cantidades; L A Z I L I A . 0 -
B R A P I A N U M . 53, ESQUINA A COMPOSTELA. 
11965 15-27d ]5-27a 
S E C O M P R A N L I B R O S 
DH TODAS CI..VSKS É IDIOMAS Y BXBIIÍÓTEÜAS. 
Salud 23. librería Nacional v Extranjera. 
12460 10-9 
Se compran muebles 
por lotes ó por piezas, y se pagan bien. También es-
pejos cuadrados, aunque estén manchados. En Reina 
número 2. ftente á ia casa que fué de Aldama. 
12376 4-8 
SE COMPRAN 
una paila de vapor, ninltitnbular para ingenio, iiue 
sea ue grandes dimensiones: 4 trenes marechal y tíos 
centrífugas colgantes, de Hepovorth. En la misma se 
venden 5.000 polines para traviesas de vía estrecha. 
Ejido n. 75. 12121 4-8 
Cobre viejo. 
So compra cobre, bronce y toda clase de metales eu 
todas cantidades: Monte 212, entre Rastro y Belascoaín 
12335 »-6 
O J O . 
Para Méjico y Panamíl so compran toda clase de 
prendas de oro y plata anticuas, montadas en bril lan-
tes, esmeraldas y otras piedras ó sin montar, lo mismo 
quo oro y plata vieja en grandes y pequeñas partidas, 
pagando altos precios. También se pasa á domicilio, 
San Miguel núm. 92. esquina íl Manrique á todas ho-
ras del dia. 11775 26-22 
PERDIDAS. 
EN L A C A L L E D E L SOL N . 109 G R A T I F I C A -rán al que entregue una cartera de piei de Rusia 
que contenía algún dinero en billetes del Banco y 5 
fracciones del número 11,704 del sorteo ordinario pró-
ximo. Se han tomado las medidas necesarias cn la A d -
ministración de Loterías. 
12509 l-9a 3-10d 
Hal lazgo . 
Una preciosa perrila galga, aparecida eu Obrapía 31; 
se entregará á su legítimo dueño. 
12Ó38 4-10 
SE H A E X T R A V I A D O U N A PERRITA RA-tonera, cuatro ojos, negra y amarilla, de orejas lar-
gas y paradas: se ofrece una buena gratificación al que 
la devuelva á su amo Galiauo 9, altos. 
12472 -1-9 
TRANSITANDO E N U N COCHE D E A L Q U I -ler en el trayecto de la callo de la Habana n. 177 
¡í la de Escobar 108 ha quedado olvidada una nialeti-
ca de mano conteniendo un vestido: se suplica á la 
persona que la haya encontrado la entregue en la callo 
de la Habana 177 donde será gratificado. 
12118 '-8 
l . L SABADO 5 E N LOS CARRITOS D E L CE-
ITmo so extravió una cartera conteniendo dos ro-
seiias de caballos, una cédula dé la morena María Po-
lica y otra del moreno Matías Saladrigas y otros do-
cumentos do poco interés, también contenía dos cen-
tenes: so gratificará al que se sirva entregarla en esta 
redacción ó Ravo 16 12351 4-8 
E 
^ L DOMINGO U L T I M O A L OSCURECER SE 
perdió por el parque un perro grande y gordo, el 
cuerpo negro, pescuezo blanco y la cara una partn ne-
gra y la otra blanca: será gratificado el que lo lleve á 
la calle do Composteia n. 70. fábrica de dulces El 29 
Pavo Real. 12429 4-8 
So alquila f i a r a establecimiento ó casa particular la plama baja de la casa n'.' 70 de la calle de Neptu-
no; tiene suelos de mármol y mosaicos, caballeriza, 
inodoros y toda clase de comodidados. In famarán en 
la calle do la Reina n. 111, 12526 4-10 
En los altos de la casa callo de San Miguel n. 1 so alquilan hermosas haaitaciones á 15 pesos billetes 
para hombres solos ó matrimonio sin niños: entrada á 
todas horas. 12528 ^-lO 
S E A L Q U I L A N 
tres cuartos altos eu Habana n. 173. en proporción. 
12545 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa Factoría número 98, cn 15 pesos oro; la llave 
Suárez número 85. Impondrán Dragones núnu ro 01. 
12512 4-10 
A G U I A R 101. 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones cou 
asistencia ó sin ella. 12510 4 40 
Muy barato. 
Se alquila el kiosco de Reina y Amistad. Informa-
rán en el mismo. 12514 4-10 
Habana uúmero 112 esquina á Lamparilla- Se a l -quila una hermosa sala con dos ventanas con ac-
ción al zaguany comedor, propia para escritorio ó un 
médico ó matrimonio, con muebles y asistencia ó sin 
ella, en módico precio. 12546 4-10 
S E A L Q U I L A 
para depósito de tabacos ó para objeios que no sean 
inllaniables cinco accesorias do la casa Aguila 105 es-
quini á San Miguel: en la misma informan. 
12522 4-10 
P n la hermosa casa Crespo 43 A, se alquila un do-
r . parlamento compuesto de 4 posesiones y demás 
anexidades, tiene entrada indenendient« con puerta 
reja que da á la calle. 12503 4-111 
O e alquila la casa. Damas 46, entre Merced y Paula, 
j ^ c o n zaguán, sala, comedor, seis cuartos, caballeri-
za, etc. y pozo, en cuarenta y siete pesos sesenta cen-
tavos oro, al mes. Informarán Obispo 111. esquina á 
Villegas, entresuelo. 1253^ 4-10 
C A R M E L O . 
So alquilan dos bonitos cuartos calle 11 n. 89propio8 
para un caballero sólo ó dos amigos, con ó sin muebles 
completamente independiente. Impondrán calle Amis-
tad 90, almacén de pianos. 
1253fi 8-10 
Se alquila por la mitad de su valor una casa en el Vedado, calle 7, número 118, por tener que ausen-
tarse la familia que la habita, en la misma impondrán. 
12462 4-0 
Se a lqui lan 
dos habitaciones Bits», propias pnrn un nialriinonio ó 
dos amigos, entrada á todiis htir»», <> R ' i l ' y ^y.jsiis-
trería. 12(81 1 :l 
G A R M E I i O . 
En el sitio más sano de estepob.i>i'" j * '•• i bi&vdiü 
de la Linca, por teucr que c o r r i - v ni.a i • - - j neniaría, 
se alquila ó so vende muy baratu UIKI . ..s i de mam-
postaría, calle 11 entre 8 y 10; ocupa dos solares y 
tiene construidos diez cuartos de buenas dimensiones, 
cocina, excusados, baño v jardín y un espacioso co-
rral; cn construcción caballeriza, cochera, sala y sa-
leta y á más tiene terreno para construir aun, se ven-
den también varios enseres de casa, libros, una arma-
dura, un álbum de sellos y otras cosas: en la misma 
casa y á cualquier hora se dará informes: 
12479 4-9 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos prop os para escrito'io. Mercaderes 
n. 291., locería. 12457 6-9 
Se alquila 
en Guauabacoa la casa-quinta Candelaria 58, de alto 
y biyo, con abundante agua, cochera independiente 
y la casa de constrneción moderna; la llave en la ca-
sa del frente y de su ajuste Habana—San Rafael 13. 
12Í91 10-9 
Se alquila 
en 30 pesos B^B. la casa de manipostería, situada en 
la calle do Jesús Peregrino n? 63, á dos cuadras del 
paseo de Carlos I I I y paradero do Villanuova. Vi r tu -
des S6 informarán. ^^OO 5-9 
E n proporc ión 
se alquila en casa de familia decente un cuarto bajo á 
una señora sola que sea de moralidad, Dicho cuarto 
se halla en San Miguel 141. 12Í91 4-9 
Gervasio 83 . 
8o alquila en $26-50 oro, tiene sala, comedor, 3 
cuartos bajos uno alto, agua azotea, desagüe á la cloa-
ca. La llave en el 87. Zanja 42. 12489 4-9 
6 8 H a b a n a 6 8 
Se alquila un cuarto alto y una saleta á hombre sólo 
ó matrimonio sin hijos. 12475 4-9 
H a b a n a I O S 
se Blquilan espléndidas habitaciones con asistencia 6 
sin ella; en la misma la planta baja propia para esta-
blecimiento. 12173 5-9 
Se alquila 
la casa calle de Villegas 126, en la calle do Lagunas 
casa de alto número 2 impondrán sus dueños á cual-
quier hora. 12433 4-9 
Aguila , esquina á S a n Rafael 
so alquilan habitaciones con asistencia 6 sin ella: tie-
nen balcón á la callo y son bastante frescas. Aguila 
n° 78. 12440 4-8 
Cío alquilan dos hermosas habitaciones bajas, con 
^jventanas y salida independionto á la calle, con co-
cina, agua, gas y demás comodidades: en Virtudes 97, 
esqnin" á Manricjug infQnnarto. 
ni m 
r u Esto cosmético que desde 1876, es el preferido de las señoras por su éxito seguro y porque devuelvo 
Bj al cabello cano su color primitivo dejándolo suave, brillante y sedoso y porque »ÍO mancha el culis ni 
K la ropa y porque deja el cabello tan natural, al extremo de no ser descubierto el artificio por el ojo más 
aj perspicaz.—Se halla de venta en todas las Dromierías, Farmacias, Perfumerías, Quincallerías r Se-
S derias.. C1461 l -O 
c o n g r l i c e r i n a de G A N D U L , 
Durante la lactancia produce esto VINO resultados maravillosos, sobro todo, si los niños padecen do 
diarrea. Con este VINO DE PAPATINA no solo se detienen las diarreas, facilitando la digestión y se 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad j los de las señoras embarazadas, lo mismo que los 
dolores do vientre, sino quo también hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pade-
cimientos. 
Este VINO reemplaza con ventaja al aceite de batalao por poseer la glicerina sus mismas propieda-
des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Esto VINO es el único que ha sido honrado 
con un informo brillante por nuestra REAI. ACADEMIA DE CII:NCIAS. La P A P A Y I N A (pejysina vege-
tal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospitales de niños, habiendo producido siempre rO 
resultados asombrosos y disminuyendo las mortandad. 
En las DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, GASTRITIS, etc. y en todas entermedodes del aparato 
digestivo no debe emplearse más VINO quo el VINO DE PAPAYINA DE GANDUL exigiendo al comprarlo 
el sello de i/arantía, para evitarla imitaciones (1). 
Depósito: Sarrá, Lobó y Comp. De venta, en todas las boticas. 
(1) La Papayma es superior á la Pepsina porque peptoniza bastados mil veces su peso do fibrica 
húmeda y la Pepsina solo peptoniza 40.—Además, la. papayma car 
preparado parece un licor de postre. 
A in  ece de mal olor y el VINO cou ella 
C Í459 1-0 
lía máquina de cosor que las guía á todas, la estrella que 
exparce rayos de luminosa luz, es la DOMESTIC. En las ex-
posiciones se detiene el curioso visitante para contemplar las 
excelencias de esta incomparable máquina, en el hogar do-
méstico es la que enjuga las lágrimas que la miseria hace de-
rramar, convirtiendo el llanto en dulce alegría. 
En veinte y ocho exposiciones donde ha sido presentada esta máquina, obtuvo 28 
M E D A L L A S DE ORO. 
G O N Z Á L E Z y C p . 7 4 — O ' l l e i l l y — 7 4 . H a b a n a . 
Cn 1490 10-6 
LA BOCA U m , HERMOSA Y FUERTE 
t e n d r á siempre el que use la 
.Hpmf 
d e l D r . A N J D R S Ü , d e B a r c e l o n a 
S?rep«radft & baso de Quina OeUsuya y SZantUol de l JapSn 
Con este excelente Elíxir se consigue siempre: r.8 Calmar el dolor 
de muelas.—2/ C u r a r la fetidez del aliento.—3.» Emblan-
quecer la dentadura. — 4,0 Quitar el sarro.— 5.» C u r a r á 
tiempo el escorbuto.—6.° Aromatizar y poner fresca la 
boca; y 7.• Fortalecer los dientes y muelas dando vigor á l a s 
enc ías , que las hace fuertes é insensibles á las bebidas frías y calientes. 
E l olor y sabor de la M E N T H O L I N A , son tan exquisitos y agradables, que á la par 
que gran remedio es a r t í cu lo de recreo y de higiene, pues deja la boca l imp ia , fresca 
y perfumada por mucho t iempo: , 
Quien la use una sola vez, no podrá ya probar n i n g ú n otro den t í f r ico . 
Frasco G rs. I d . de doble cabida, y cepillo dentario con caja, I O rs. 
L a M E N T H O L I N A en polvo aumenta la belleza y blancura de los dientes, 
sobre todo si se usa con el E l i x i r . Caja 5 rs. 
P ídase en las buenas farmacias de E s p a ñ a y A m é r i c a . 
Véase el Librito-Prospecto que se da gratis 
S E A L Q U I L A N 
tres casitas, eala. 2 cuartos. Escobar 175. 179 y 224 Á 
$8-50 y 10; una LaRiiiias 80, sala, comedor, 2 aposen-
tos y 2 colgadizos $16; una esquina Manrique 7, pro-
pia para esialilcciniiento 6 panicular $12; Infanta 9R, 
esquina á. Suu José, gran salón, zaguán, agua, propia 
para establecimiento ó particular $20; ac!? J . ' 'el Mon-
te 65, con agua $7; todas en oro, las llaves en las es-
quinas. Salud 55. 12391 
MA N Z A N A D E L PASAJE, Z U L U E T A N U -mero 3 4 , un piso principal propio para corta fa-
milia y unos bajos para escritorio ó despacho y vivien-
da do hombre solo. 12374 4-8 
Cerro 853: se alquila esta preciosa y cómoda casa, con su gran traspatio; también se alquila la casa 
de la propia calzada 849; llaves. Cerro 853. Impon-
drán San Ignacio 44, altos, de 11 á 5 
12389 8-« 
Para un matrimonio sin hijos un escritorio ó alma-cén de depósitos, so alquilan los bajos de la casa 
calle del Prado n. 64 A; en la misma informarán. 
12855 4-« 
Se alquila 
en Lealtad 79. casa particular, dos habitaci/nes co-
rridas, á caballeros. 12381 4-8 
T ^ N 3000 PESOS ORO L A B O N I T A CASA NOR-
Jl i tc 127. 2.500 la que está al fondo, Trocadero 78, 
nueva también: eu dueño Cris'.o 32. de 8 á 10 de la 
mañana. 12521 4-10 
VE N T A D E 1 l ^ á G l A <¡ASA EX M A K I A N A O ¡¡En ganga doble ganga!! Costó 20,000 oro se ven-
de á la cuarla parte de su valor, no se quiere perder 
tiumpo cn hacer la venta, tiene comodidades para dos 
largas lami'ia.s, sin corredores, Campanario 128. 
12514 4-10 
t ¿ B V E N D E UN SOLAR D E ESQUINA CON 30 
» , varas de frente. 60 varas de fondo, está situado en 
el mejor punto del Vedado, tiejie algunos materiales 
para seguir la C&bripa, también se vende 1 tren de co-
ches de lujo y varias casitas, bodegas, fondas, cafés y 
casas de esquina, San José 48. 
12515 4-10 
Kefugio .1.9 
Se alquila la bonita casa Refugio 19. á media cua-
dra do la alameda del Prado: en la bodega del frente 
la llave y San José esquina á Lealtad, bodega) sn 
dueño tratará. 1236-1 4-K 
T a casa calle del Prado núm. 44, ee alquila: es de 
jLJzaguan, con comodidades para regular familia; 
muy fresca y próxima á los teatros, parques y centro 
de recreo. La llave está al lado, y tratarán en la ca-
lle de la Habana núm. 117, de tres á cinco. 
12420 4-8 
SE V E N D E O A R R I E N D A UNA ESTANCIA do dos caballerías y cordeles á una legua de la Ha-
bana y á tres cuadras de la carretera, muy fresca y 
saludable, magníilca casa y otros auxiliares, buena 
arboleda y agua corriente todo el año, punto muy 
pintoresco y agradable. Informarán en la calle de Pe-
ñalver n. 55 D. Francisco Fraga, á todas horas. 
12480 4-9 
3 1 V E N D E N LAS CASAS C A L L E DE Crespo 
1 • á; 56, toda de azotea. 4 cuartos, sala y demís co-
modidades, Villegas 95, toda do tejado, 3 cuartos y 
demás, ambas libre de gravámenes, sin intervención 
de tercei a persona, 5,000 y 4,500 pesos, de 4 á R. A -
guacatc 112 y una casa quinta calle de Alejandro Ra-
mírez. 12445 4-9 
S E A L Q U I L A 
la casa Aguila número 32, nueva, con cinco cuartos 
bajos y uuo alto. Inquisidor n. 17 darán razón. 
12358 4-8 
A l q u i l a n 
tres habitaciones juntas ó separadas con ó sin asis-
tencia, á caballeros solos ó familia sin niños cn Com-
posteia 109 altos. 12340 4-8 
Se a lqui lan 
unos ventilados altos con balcón á la calle, en Ville-
gas n. 30 12397 4-8 
S E A L Q U I L A 
una cusa-quinta y 2 chicas, Palo Blanco nútns. 1, 3 y 
5, Guanabacoa, pueden verse á todas horas del dia; 
informarán Muralla 99, farmacia San Julián y Man-
rique 131. C1507 6-8 
SE A L Q U I L A M U Y P A R A T A 
ou la mejor cuadrado la calzada de Belascoaín n. 53, 
casi esquina á Neptuno, una gran casa nueva, fabri-
cada á la moderna, con 14 varas de frente por 40 do 
fondo, toda do azotea, con portal, zaguán y 2 ventanas 
á l a calle con sus persianas, sala consuelo do mármol, 
saleta corrida, 6 cuartos, caballeriza, cuarto de baño, 
aguamny abundante y todo lo necesario para una nu-
merosa familia: es muy seca y fresca: preci» y condi-
ciones Neptuno y Lealtad, peletería. 
12370 6-8 
En la hermosa casa calle del Aguacate uúmero 70, entre Obispo y Obrapía, se alquilan habitaciones 
altas y bajas, hay dos altas con bastante capacidad y 
una excelente escalera de caracol. 
12340 8-0 
13 O ' R E I L L I T 13 
So alquilan dos espaciosas y frescas habitaciones al-
tas con balcón á la calle, suelos de mármol y cielo ra-
so y una á la azotea: entrada á todas horas. 
12311 4-6 
En $50 B. B. se alquila la casa Velase© 17 entre Habana y Composteia: tiene sala, comedor, 4 cuar-
tos, cocina, pozo, gas, <fc, acabada de reparar y pin-
tar: la llave está enfrento 6 informan en la callo do 
Cuba n. 143. 12333 4-6 
Monte 212 entre Rastro y Belascoaín se alquila á corta familia el bonito alto do esta casa recién 
construida, con vista y frente á dos calles, y punto el 
más cruzado por carritos v guaguas: en la misma in-
formarán. 12334 4-6 
Se alquila la casa calle de las Damas n. 59 en trein-ta y cuatro pesos oro mensuales: informarán O'Rei-
lly n. 33. 1232-1 6-6 
^Jo alquilan dos habitaciones espaciosas con balcón á 
O l a callo y ducha para caballeros ó un matrimonio 
sin hijos: Manrique n, 27, la entrada por Animas, on 
l K jlio-» informarán. 
12327 4-6 
S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones amuebladas muy frescas y ventila-
das, con balcón á la calle, á hombres solos ó matrimo-
nio sin hijos. Lamparilla 63, esquina á Villegas, con 
entrada á todas horas. 12345 4-6 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos de la casa Salud 8, frente á la F í -
sica Moderna, compuestos de sala, comedor, 3 cuar-
tos, cocina etc. 12339 5-6 
INTERESANTE.—Se arriendan 3 caballerías de tierra en una finca que se compone de 5. situada en 
el partido do Puentes Grandes: linda con el ingenio 
Toledo, terrenos de 1? por su mucha feracidad, cou 
agua: informarán calzada del Príncipe Alfonso 503, 
ferretería. ' 2 2 4 2 «-4 
Vedado. 
A partir del 19 de noviembre próximo, sé alquila la 
espaciosa y bien situada casa nV 60 déla calle Novena 
informarán San Ignacio 56, altos. 
12261 15-4 ot 
S E A L Q U I L A 
un hermoso cuarto, propio para guardar muebles 6 ¡ja-
ra depósito. Monte n. 5, informarán. 12211 11-3 
Se alquila una casa en el Vedado fabricada á la mo-derna y á, todo gusto, capaz para 20 ó 30 do familia 
calle 7 esquina á 8 número 120, frente al general: i n -
formarán Neptuno 165, de 11 á 4. 
12221 7-3 
S E A L Q U I L A 
la casa Amistad n. 20: en el n. 18 está la llave é infor-
marán Monserrate B frente & la fábrica de Zulueta, 
12166 9-2 
S E A L Q U I L A N 
los frescos bajos Plaza del Cristo, Lamparilla 78; todo 
do mármol y agua do Vento. 
12078 9-1 
C A E M E L O . 
En diez centenes hasta el 30 de Noviembre sin ma-
yor compromiso de tiempo, pero con facultad de con-
tinuar si'conviniere, se cede lá saludable y pintoresca 
casa-quinta, situada en la calzada n. 138. En la misma 
informarán. 12089 9-1 
de F i n c a s y E s t a t l e c i m i e n t o S p 
SE V E N D E N 24 CASAS D E 2 Y 1 V E N T A N A , las hay de esquina con establecimiento, 18 casitas, 
7 casas quintas, 9 casas de vecindad, 6 casas en el 
Vedado, 4 San Lázaro, 3 Cerro, 8 fincas de campo, 4 
vidrieras de tabaco, 5 bodegas, 3 fondas, 8 cafés con 
billares. 3 cafotinee. 1 liotefi 2 potreríe: 3ftn Josó^S, 
^ E VKNDFTÜNA CASA E N L A C A L Z A D A DK 
tVlesús del Monte á una cuadra del paradero de loa 
cajritos. ile tabla y tejas, portal, compuesta do sala, 
comedor, tres cuartos y cocina, con siete varas y me-
dia ile frente y treinta y dos de fondo, libro do grava-
men en precio de 2,000 peso B[B. libres para el ven-
dedor. Inform«rán Lealtad 181. 12498 4-9 
s E V E N D E N LAS CASAS I N D I O 10, ENTRE _ Monto y Rayo; Indio 20, entre Monte y Corrales. 
Ángeles 89, entro Monto y Corrales, se venden j u n -
tas ó separadas, libres rte gravámenes. Impondrán 
Tejadillo 1. 12f(fia 4-8 
SE V E N D E O SE A R R I E N D A CON D Ü T A -ción de animales, etc.. una buena y productiva fin-
ca, á tres leguas de la Habana por calzada; se puede 
cómodamente vivir en ella y venir diariamente á los 
negocios en la Habana; también se venden las casas 
San José 10 é industria 84. Cuba 5, barbería. 
12408_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J - « 
SE VENDE ÜN T R E N DE, PRIT.ÜKAS P O Í no poderlo nsihtir por tener ot ro negocio élitro mar; 
nos, se da muy barato, en la callo de la Bomba uú-
mero 8. y también se venden diez ú once quintales de 
manteca y también se solicita un muchacho reeien-
llegado que sea gallego para los trabajuR de la casa. 
12372 4-8 
$3,800. 
Se vende un í casa de zaguán, 2 ventanas azotea y 
5 cuartos, situada en buen punto, puede dar aviso, 
Sol 77 ó Draaones núm. 7 6 camisería. 
1 2 1 1 7 4 - 8 
SE V E N D E N D I R E C T A M E N T E V SIN 1N-tervenelón de corredor, cuatro casas en esta ciu-
dad, puntos inmejorables: juu'as ó separadas tres son 
de $7,000 y una do $6,000. Dará razón su dueño de 
7 á 10 de la mañana. Muralla 81. 
-12177 4-8 
SE V E N D E UN E S T A B L E C I M I E N T O DE V í -veres bien situado o se admite un socio inteligente 
que pueda atenderlo. Neptuno h. 90. 
12337 4-6 
OJO A L A GANGA.—POR EMPRENDER UN viaje so vendo en $16?0 oro la casa Corrales 108, 
con sala, comedor, 6 cuartos, un hermoso patio, algi-
bc, con 9 varas de frente por 42 de fondo, terreno pro-
pio, sus títulos todos al corriente; su rlnofio Mercade-
res 39, café. 12S19 4-6 
E n J e s ú s del Monte 
muy barata—cn $1,600 b. se vendo una linda casa con 
sala, salota y cinco cuartos, pozo potable y libre do 
gravamen; de más pormenores Rayo 38 do 7 á 11 del 
dia. 12301 8-5 
• Cal le 6 n. 11 
se vendo en el mejor punto del Vedado un precioso 
solar con cuatro bonitas habitaciones de mampostería 
y demás comodidades, recién fabricado, todo cercado, 
pintado do azul: en el mismo tratará su dueño calle 6 
n. 11. 12228 9-3 
EN GUANABACOA SE V E N D E E N 2,000 P E -sos oro, (torcera parte de su valor) una gran casa 
de portal con columnas, en lo último de la callo Real 
y principio do la calzada vieja, la que están compo-
niendo para el tránsito de guaguas, punto muy pinto-
resco y alegre. Real 79 bodega, impondrán. 
12194 7-3 
^ E V E N D E UNA CASA E N L A C A L Z A D A do 
VlSan Lázaro en $5,000 oro. Otra en $3,500, otra en 
Virtudes en $5,000, otra en el Vedado $5,000, Con-
cordia on 6,000, otra Amistad on 5,000, otra en Obis-
po $14,000. dos en Tejadillo de 6,000 y 8,000 oro. Do 
las condiciones so hablará á los interosados. También 
se presta dinero con hipotecas urbanas, sobro alquile-
res de casas y pagarés: de 7 á 10 y do 4 en adelante. 
San Miguel 109. 12147 9-2 
DE M I M E S . 
Se vende 
un magnífico caballo criollo de 7iV cuartas, nuevo y 
propio nara carruaje. Amargura 21. 
12393 4-
S E V E N D E 
un tren completo, compuesto de un precioso caballo 
americano, un milord y arreos. San Ignacio 65. 
12387 4-8 
¡ P a l o m a s correos! 
Belgas y francesas pura raza, hay blancas; chapas r i -
feñas tropicales, buchonas sin igual $ 1 5 ; canarios fi-
nos en cria so realizan en Bernaza 33 altos. 
]2t22 4-8 
SE VENDE O SE TRATA 
un cabrio^ nuevo, un faetón de medio uso y un ele-
gante Príncipe Alberto, San Miguel u. 184. 
12186 4-9 
SE V E N D E UN T I L B U R I AMERICANO CASI nuevo, alto y muy bonito, callo de la Obrapía 99 y 
un precioso caballo andaluz educado en picadero y 
maestro de coche. Aniarguru 39, establo. 
12332 5 - 6 
SE V E N D E N DOS CARROS, UNO D E CUA-tro ruedas y otro do dos; también uu caballo criollo 
dorado de mediana alzada, de monta y maestro de t i -
ro; pueden verso en la chocolatería La Tropical. Je-
sús del Monte 146. 12294 8-5 
Se vende 
un vis-a-vis marca Millón, de medio uso, propio para 
el campo y un tronco de pareja que sirve para caballos 
criollos y americanos: Aguila 119, establo de carrua-
jes de lujo El Cosmopolita. 11895 16-26Sb 
Vor mitad de su valor 
una jardinera faetón, un docííar, una yolanta todos do 
última novedad y con sus arreos: Toniehto-Rey 25. 
11896 16-26Sb 
n i 
SE V K X D E N DOS MAGNIFICAS CAMAS DE bronce, una de ellas es camera y la otra para una 
persona. La primera es de lanza y la chica es do mag-
nífico dosel dorado forrado de. raso. Carlos I I I 2^3 
junto al paradero de Marianao. 12548 4-10 
OJO A L A G A N G A . 
Un magnifico pianino do excelentes voces, sin come-
jén, fabricante Erard. casi nuevo con su banqueta en 
precio baratísimo. Sol al lado del número 121. 
12541 4-10 
SE VfcJNDE UN BONITO PIANO D E E X C E -lentes voces, casi nuevo y so da muy barato por no 
necesitarlo su dueño. O'Roilly 92: en la misma se ven-
do una máquina do coser. 12518 4-10 
MUEBLES, MUEBLES, MUEBLES 
Y PRENSAS, EN LA 
SE V E N D E UNA PAREJA D E M U L A S N U E -vas, maestras do tiro y do inmejorables condicio-
nes por todos conceptos: pueden verse en la calle del 
Tulipán número 16, Cerro. 
12070 9-1 
D£ Si. LLIiLL \ W , 
Obrapía ns. 5 5 y 5 7 cas i esquina á 
Composteia, bajos de la casa 
del dentista Vieta . 
Este gran establecimiento pone al alcance de todas 
las fortunas un gran surtido de prendas para señoras 
y caballeros. Muebles: grande existencia, desde el 
más sencillo al más elegante, franceses, americanos y 
del país nuevos y usados. En $85 oro un magnífico juego 
do sala do palisandro macizo, tapizado; otro más supe-
rior, tapizado de raso punzó con muelle.*.; camas de hie-
rro con bastidor de alambre nuevo, á $35 btes.; otras 
más superiores con paisajes de nácar; otras de bronce 
de lo más elegante y muy baratas y también de made-
ra de todas clases; escaparates de todas maderas con 
lunas viseladas, franceses; vestidores, peinadores, car-
petas para señora y caballero; gavetas para mostra-
dor á prueba de ladrones y que no so necesita llave; 
gran surtido de adornos de sala y tocador, relojes do 
pared, do bolsillo y centros do mesa: otros do gran 
novedad de metal dorado y plateado, representando 
la colosal torre do Eiffel; juegos completos de cuarto 
de todas maderas; un gran surtido do objetos do fan-
tasía, propíos para regalo; timbres eléctricos y escri-
banías v un mundo más do efectos do todas clases. 
Í2502 4-10 
SE V E N D E N POR AUSENTARSE L A F A M I -lia sillería de sala, juego completo do comedor de 
meple, sillones americanos, lámparas y luces, peina-
dor, lavabos, armarios de ropa y libros, una cama 
grande y otras menudencias: Animas 94. altos esquina 
á S a n Nicolás, de 8 á 12 de la mañana. 
12465 5-9 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curtis . 
AMISTAD 90, ESQUINA k SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pichel, con cuerdas doradas contraía hume-
dad y tambkSn pianos hermosos de Gaveau. etc. quo so 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido do pianos usados, garantizados, al 
alcance fíe toiías las fortunas. So compran, oanibian, 
ilquijan v componen de todas clases. 
12476 26-9 O 
S E V E N D E 
el mueblaje de una casa particular; todo lino y de 
superior calidad. Industria núm. 148. 
12483 4 - 9 
MUEBLERIA 
SOL NUMERO 93. 
Vendo los muebles á precios ruinosos por convenir-
le así á su dueño, y compra todos los que se propon-
gan, aunque estén muy deteriorados, á precios que 
ningún colega pa^a y se componen y barnizan matan-
do el comején, si lo tuvieren, dejándolos llamantes y 
cobrando por estos trabajos muy barato.—Victoriano 
Burnes. 12477 4-9 
GAL1 ANO <'2:—Vendo muy barato, el comprador 
té|iga cuidado "¡ñ i i " cen ar trato eu otra parte antes 
de verse.oóninigo. Muebles finos y comunes para el 
rico como para e! pobre. Se c.-mbian por otros y se 
compran pagándolos bien, asi como limpiarlos briilán-
dolos bien á gusto di-l que u vise. 
J24oS : 6-9 
Vidr ieras de metal plateadas 
con vidrios cóncavos, son para mostrador, se venden 
muy baialus por f ió necesitarse. Obispo 84 . 
1212!) s-n 
MÜ E H L E S A L COSTO. APARADORES Y lavabos americanos; peinadores, escapjrates, me-
sas de corre tera, máquinns de coser, camas do hierro 
más barato que nadie, hay una cuna lina con adornos 
do bronce; se cambian por usados; se compran esca-
parates v toda la sillería do uso. Monto 2, O. 
12136 4-9 
So vende 
un piamno iVaneés. de muy buenas voces y en buen 
estado: enlle Ancha del Norte 140. 
12435 4-9 
SE V E N D E UN A R M A R I O D E N O G A L CON incrustaciores de marlii vegetal que sirve para ca-
nastillero ó para biblioteca, es mueble do mucho gus-
to, propio para un regalo. Impondrán Obrapia 3 6 , de 
12 á 2. 12161 8-9 
O'Reilly 16 
Se vende una buena mesa de billar con tablero do 
pizarra, para pina, carambolas y palos. 
12459 4-9 
LEAN TODO CON DETENCION 
Escaparates de caoba desdo $37 b. hasta 80, un ro-
pero propio paja guardar ropa do toda una familia ó 
tren de lavado, también un pianino como de 5 meses 
do uso de guasilo, propio para hacer una fineza, prue-
ben y se convencerán, otro pianino propio para apren-
der, en 2 onzas oro, 2 escaparates de espejo baratos. 1 
juego de sala de palisandro, sillas y mecedores do Vie-
na, on Reina n. 2 frente á la casa quo fué de Aldama. 
12375 4 - 8 
S E V E N D E 
un sillón de dentista v una máquina de White en Sa-
lud n. 74. 12101 4-8 
AUTIGUA MUEBLERIA 
C A Y O N 
D E F . QUINTANA 
Concordia 33, esquina á san Nicolsís. 
En esta casa so encuentra constantemente el surti-
do más completo y variado de muebles que puede de-
searse, tanto del país como del extranjero, desdo .'os 
linos de más lujo á los más modestos y sencillos, así 
como pianos, lámparas, esnejos etc. etc., todo á pre-
cios sumamente baratos. También se cambia y com-
pra toda clase do muebles y pianos, pretiriéndose los 
finos. Casa antigua y do confianza. 
12383 4-8 
SE ACABA DE ABRIR 
una nueva mueblería. 
titulada EL VALLE DE ORO, cn Galiano 
n, 67, entre Neptuno y San Miguel, con el 
gran surtido de muebles á la moda que se 
usan y muy baratos, pues por ahora no se 
pretende ganar más que acreditar el buen 
trabajo y solidez del mueble: los tengo para 
toda clase de fortuna, nuevos y usados, del 
país y extranjeros, también entro en cam-
bios y arreglos de los mismos y compro 
cuanto se me presente concerniente al 
ramo. 
Su dueño, 
Antonio F e r n á n d e z . 
12352 8-8 
MUY BARATOS. 
So venden una sillería y mecedores de Viena, un 
bonito escaparate marca mayor de señora, una her-
mosa lámpara, canastilleros/tocadores, so realizan por 
ausenf arse su dueño. Escobar 28. 12425 4-8 
T ) O R NECESITARSE E L L O C A L SE V E N D E 
JL una maírnífica y moderna mesa de billar con todos 
sus utensilios incluso los bancos, todo on muy buen es-
tado, es propia tanto para establecimiento público co-
mo para casa particular 6 para una sociedad de recreo 
y adorno: de más pormenores informarán Monte y 




americanos é ingleses, 
do ias patentes mejores 
y más modernas, se 
pueden ver funcionar 
por estar montados con 
uso de agua, en el a l -
macén importador de 
— efectos sanitarios. 
Amistad 75 y 77, de A. P. Ramirez. 
12316 10-5 
S E V E N D E 
una jaca buena caminadora, sana y con montura crio-




Se vende un faetón de medio uso en buen estado, 
en la calle do Corrales n. 32. 
12531 4-10 
S E V E N D E 
una limonera, una manta de caballo, unas botas de 
cochero y una librea para el pescante. San José 23, 
12510 4-10 
DOS L I M O N E R A S , U N A D E l 'SO Y OTRA nueva varios asientos de atrás para duquesa 6 
faetón, varias jaulas de cotorra y canario, 4 estatuas 
con 4 pedestales délas cuatro c^tBcioneg del alio, todo 
muy barato. Sivhl(l5& 
S E V E N D E N 
los muebles de una casa particular, entre los cuales 
hay juceos de palisandro, nogal, fresno y Viena, una 
magníliea otomana ó centro, espejos grandes y regula-
res, escaparates, canastilleros, mesas de centro, con-
solas y auxiliares, juguetero, buró de señora, lampa-
ras de cristal y otras de una á doco luces, camas, apa-
radores y neveras; bufetes, carpetas, estantes, caja de 
hierro de más de dos metros de alto á prueba de fne-
go, dos galápagos ó sillas de montar y otras varias co-
sas. Industria 148. 12107 9-1 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten; se recibe 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Bernaza 53, tornería de José Forteza, 
viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
11771 27-22 S 
A LA EQUITATIVA 
CASA DE PRESTAMOS Y CONTRATACION 
Composteia 113, plaza de Belén 
Este es el establecimiento que se distingue en ofre-
cer al público un bazar inmenso de novedades. Joyas 
preciosísimas; pianos de Pleyel, Erard, Reynaru y 
Maseras, lámparas de finísimo eristal propias para ca-
sinos, liceos o casas muy bien montadas de 12 y 18 l u -
ces; muebles finos y corrientes y un sin número do 
objetos que proceden do empeño á precios baratíeinios. 
A visitar, pues L A E Q U I T A T I V A , sltti en Om-
p e M Wj plaza üo Belé^ O f i H 
lAOÜMSIi 
AVISO A LOS SRES. HACENDADOS. 
Sé venden d'ós cáldéras,francesas de do:; años «b '¡so 
en magnífibo estado dé pñ's largo T S.J piós diáme-
tro y 22 jiulgadas de Ilusos ion todos s/.s accosorios, 
como tubería do cobro, romanas, parrillas, niaiiómc-
tros, etc., se entregan eu un paradero de la línea de 
Cárdenas y Jácaro sobro los carros: informarán on A -
guila n. 45 de 9 á 12 de la mañana v de 5 á. 7 de la 
tarde. 13542 4-10 
Oportunidad iriá$ná 
para los Sres. íiaccndados. 
Se venden sin intervención do agento alguno un 
juego superior do 4 centrífugas colgantes modernas, 
fabricante Westen, con maquina motora ó sin ella, 
completas de trasmisiones, mezclador & , respondién-
dose á no faltarle uingúu tornillo, y tfe ponen cn pa-
radero órapaqúetados, 200 carritos para azúcar de 8 
ruedas, forma cuadrados, cabida l i bocoy, 48 carros 
portátiles todos incluso sus estacas do hierro acerado y 
do 100 arrobas notas paravia de 30". Un gran tacho al 
vacío y su máquina, uu triple efecto completo do de-
fecaciones doble fondo de cobre. Donkois, calderas y 
una hermosa máquina de moler vertical do 22x5, t ra-
piche 6.1x35, todo propio para asentarlo en un cenfral 
en el dia, 2 montc-jus muy grandes y completos, 1 re-
cipiente de vapor, 18 marechales nuevos, clarificado-
ras cobre y berperttines, ún nliilinb Vibttta). 2 arados 
vapor superiores y comlilotos, una especial tanquoría: 
carrilera, via ancha y estrecha, carros, molinetes de 
vapor y cuanta maquinaria pueda necesitarse. D i r i -
girse á mi escritorio directamente do 8 á 10 y do 12 á 4. 
Tomás Días y Silveira. 
12520 l-9a 7-10íI 
OAIlADA DE M I 1 
esqüim» ú WMUí # ! n y Tir¿itdei¿ 
Üsta íarmáciá, situada en fci ; ti N ' ;i!'nl.rico •leí 
bai^io do Colón, ólYecc á los vecinos de diclio i i arr iOi 
ún cohiplctó surtido de remedios caserita y de medi-
cinas de patento, tanto del pafs como exí ranjera.^. que 
vende á los precios más móiücos do la ciudad. Ao o» 
necesario ir al centro dé 10 Habana paíS, £?nM>rar 
bueno y barato. Por lo quo loca al despacho do recd* 
las hace tiempo que la botica L A FE tieno.adquirid* 
•• -illA 
tica L A FE se continúa preparando el acreditado V i -
no de Papayina que tan buenos resultados da en los 
dolores do estómago, inflamaciones de los iustestinosl 
dispepsias, diarreas agudas y crónicas de los niñosv 
adultos, vómitos, inapetencia y debilidad general. E l 
Vino de Papayina de la botica LA FE, preparado 
por el Ldo. Rodríguez, no so altera y es. más barato 
que el (|ue viene dol extranjero. Vale la botella 
U n peso 5 0 centavos 'billetes. 
También so vende el Vino de Papayina en la botlpa 
de San José, calle de Aguiar M. 106, y cn las drogue-
rías La Reunión y La Central. " : 
¿•'ota.—Cuando,so quiera .}lnn fie Pxi^ayinú, î r-
divie'lo l'a botica L A l ' E que es el mejOí-y:más ba-
rato. Cu 1511 i z -an 
Desde 25 hasta S'MO pesos uno. 
Aisladores de loza de 1 ? , á 30 cts. 
A L A M B R E S 
de todas clases, cobre y galvanizado 
para linea. 
i t y á é u no pone t i m b r e s e l é c t r i c o s en sn casa? 
1 timbre de nogal y campana niquelada do 21 pul-
gadas, do J . H . Bunnell. 
2 pilas de Leclancho del mismo fabricante. 
1 botón llamador do nogal del mismo ídem. 
1 libra de alambre de cobre forrado número 18, 
todo garantizado de primera clase por $3-25 en oro. 
Abanicos eléctricos para béfete, motores para má-
quinas de coser. 
Lámparas Et ) ISON y todas clases do materiales 
do telégrafos, teléfonos, para-rayos y luz eléctrica, 
todo á precios muy reducidos. 
Unicos agentes eu la isla de Cuba do los Sres. J . 
H . Bunnell y Cp.. de N . Y. 
AKentesdola T R O P I C A L A M E R I C A N B E L L 
T E L E P H O N E CO., do Boston. Agentes de los se-
fiores Patrick &. Cárter, de Filadelphia.—Henry B 
Hamel &• Co. Mercaderes 2. 
12187 4-9 
ISOELÁM. 
Aviso á mis consumidores 
El betún de la denominada La Iluelvana, se ha 
trasladado do la callo Real do la Salud á Estrella 62. 
Josefa Hernández, viuda de Acosta. 
12418 11-9 
Míelos e i U r o s . 
, .ttmiwTfl 
tíO MAS a&nsUSkm&tvaJV d k V ^ b M K i i n 
^ O L . V O Se vende en todasd'' 
Se vende 
una máquina de cortar papel francesa; está sin estre-
nar; en San Nicolás n. 126 informaran. 
12379 6 - 8 
MAQUINA D E VAPOR. 
Se veudc una do muy poco uso, de 4 caballos do fuer-
za, sistema BAXTÍJIÍ; puedo verse y tratar de su pre-
cio. Amistad 140, frente al Campo de Marte, litografía. 
12402 8 - 8 
L a Pa lma. 
Fábrica do dulces especiales y clases para tiendas 
del interior, muy duraderos: cocos do Baracoa para 
siembra y dulce. "Lealtad 100, Pego y C? 
1Í973 26-27st 
Usada ya hace cuatro meses en cata Isla, ha produ-
cido los más beneficiosos resüítados al extremo que ia 
Facultad Médica ro prescribe otra lecho para criar 
los niños, alimentar los ancianos, los débiles y los 
convalecientes. 
De venta en todas las Droguerías, boticas y alma-
cenes do víveres. 
Depósito: Galiano 101, esquina á San José, farma-
cia del Ldo. Francisco Alvarez. 
Cn 1392 alt 13-14 S 
U R A C I O 
C I E E T A 
del asma 6 ahogo, tos, can-
sancio y falta do respiración 
con el uso do los 
CIGARROS ANTIASMAflCOS 
Ü B l i 
ID IR. K c i E i i s r i R r s r 
De venta on todas Ifts boticas 
Acreditadas 
A 50 CENTAVOS B. B. CAJA 
Cn 1466 1 
E n í e n n e á a d e s del P e c h o 
OPPENHEISEER 
con ACEITE de HIGADO de BACALAO 
é H i P O F O s r t - T o é 
Ksta Crcrtia, agradable al paladar como u n 
.dulce, y milversalmcnle recomendada por 
los facultativos, es el único remedio do 
eficacia en la T i s i » , E s i f o r n t c i l a d e * de 
los J t r o u q u i o s y del J ' n l m ó n ; c ú r a l o s 
XSe.nfriiKlott, B r o n q u l t l H y C a t a r r o s 
mas tenaces; cicatriza los t n b é r c o l o s del 
P u l m ó n de los T í s i c o s . Combate, el 
L i n / a t i s m o , la R a q u i t i s , la E s c r i ? 
f u l a ; lomada con. gp^lo l;anlá por las 
crl ¡lluras, »rto<fÍyícf; r a p i f U t t n e t i t é lit 
tíoústi t i tc ion ile los n i ñ o s enc le f iques 
propeusos á resfriarse á menudo. 
L O N D R E S , 3, S u n S t r e e t 
y en todas las Farmacias. 
PERFUMERÍA INGLESA 
Superior á toilas Jas domiia por su 
natural fraganoi^ 
LOCION de (¡OMIÁ fie ÁTKÍNSON 
incomparable pam dar Impulso al cre-
cimiento y mejorar la aparioucla de los 
cabcUos. Garantizada como completa-
mente saludable. 
AGUA FLORIDA fie ATRINSOH 
perfume de cxcopciouiU fluura, para el 
pa&uclo, destilado do flores exóticas 
cscojidas. 
ie venden en las Casas de los Mercaderes 
y los rafirfeinrt». 
¿I. & E: ATKINSON 
Oíd Bond Strael, Londres 
Marca de Fábrica; Una •' Rosa bUiica" 
bobre una " Lira do Oro 
con la Dirección entera. 
VENTA POR MAYOR 
E. RiBASSE & 6AILL7, 10, rae dei Archlf«, PABIS 
En la Habana: Jasa SARfiA 
> en todas hs Firmtciu. 
Soclodad do Fomento 
M e d a l l a d e O r o 
Premio SB.COO francos (Jugo lechoso de la Lechuga) 
Exposiciones Univcrsakt 
PAS1S 1835, LONDRES 1862 
Medalla de Honor ORO 
Aprobado por !a ^ . c a d ó m l a do IVXsúicina do "Parla 6 Incertado en la Colección 
Oficial las Recetas legales, por decreto minister ial de 10 de marzo 1854. 
« Posée una inocuidad completa, una eflcacidad perfectamente comprobada en la 
«; Grippe, Bronquitis, Catarros, Romadisos, Tos é Irritaciones de la Garganta, 
« se asegura a l J a r a b e y á la P a s t a d e A u b e r g i o r , urna g r a n f a m a , v 
(Tomado del Formularlo de M. BOüCHARDAT, profejor de h FaalUd do HMiciw de íirls.) 
Venta por mayor: COT/tns . y c , 2 8 , r u ó S t -Glaude , P a r i a . -~ Depósitos en las principales Fannaclaj. 
P i l d o r a s dei D o c t o r M o u s s e t t e 
Las VERDADERAS PÍLDORAS MOUSSETTE calman y curan 
las Neuralgias más rebeldes, la Jaqueca, la Gastralgia, la Ciútica, y las 
Afecciones reumáticas agudas y dolorosas que han resistido á todos los 
demás remedios. 
Las VERDADERAS PÍLDORAS MOUSSETTE deben tomarse 
en las comidas. El primer día se tomarán tres, una por la mañana, una al 
medio día y otra por la noche. Si no se encuentra alivio, se tomarán 4 píl-
doras el segundo día, dos por la mañana, una por la tarde y una por la 
noche. No se deberán tomar más de cuatro píldoras MOUSSETT/: diarias. 
Exíjanse las V e r d a d e r a s P i l d o r a s M o u s s e t t e de C l i n y C«» que se hallan 
en las principales Boticas y Droguer ías . 
PARÍS — GASA CLIN Y a * — PARÍS 
N u e v o E x t r a 
BEL 
de los E n f e r m e t í a c f e s N e r v i o s a s por el 
Buen éxito demostrado por 15 años de experiencias en los Hospitales de París 
PA1' .A L 'A C U R A C I O N D E 
E p i l e p s i a - H i a t é r i c o 
M i f i t e y o - J E p i l e p s i a . 
H a i l e <le ¿ÍÍSM. í r i a t o r 
E n f c r t n e t l a t l í i s d e l C e r e b r o 
y d e l a M é d u l a E s p i i u í l 
J D í a b e t i H A z u c a r a d a 
C o n v u l s i o n e s , V é r t i g o s 
C r i s i s n e r v i o s a s , t M a e q u e c a s 
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So envía gratoitameste nna instraocion impressa, muy interesante, á las personas quo la pidan 
HEMRY MUHE, en Font-St-lteprit (Francia) 
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N O E S T A N P L A T E A D A S 
En c a d a a n a de e l l a s e s t a i m p r e s o oon l e t t r a s n e g r a s 
Dal informe dado á la Academia de medecina de París resulta que, entre 
todas las preparaciones ferruginosas, las verdaderas P I L D O R A S 
V A L I ^ E T son las que presentan el Hierro bajo ia forma mas conveniente 
para ei uso medicinal. 
Aviso. — Prevengo a l publico q u e 
m i s P i ldoras solo son entregadas e n 
frascos sellados con un rotulo r e d o n d o 







BZIJASB LA FIRMA 
cichel 
prodaii 
rae Jacob, en París.) 
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